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??「???????、???????????、??????????。???????????????、???????????????、??????????。???????????????。?????? ? 。 、 ? っ ? 。??? ? 」??「 。 ? 、??? 」??「 ? ー っ 、 」
???????????????????????????????????????????????
??? ?、 、 。 ? 」 、「 ? 、?????? っ 。 、??? っ 」 。
?????????。???????。????????? 。「????????????????。?????????????????」
??「????????? 「 、 。??? ? 。 」??「 ??? っ 」??「 」??? 「? 」??「 ? 」??「 、 」??? 「? 、 。 、 」
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???????????、???、???????????????????????????????????????????????????? 、 、 ???? っ ， 。 」
???????????、???「???」??????〞?????????????????
????。
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• ????????????
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????
??????????????????、「???????????????、????????」?、??????? ? 「 。?、? 、 、
????????????。??????????????
??? 、 ????。??????????。??? ? ????? ????
?
?????????。??????????????????????????????
??? ー ? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 っ っ 、?。? っ ?、 」 、??? 、 ，「 」 「 」?、? ? 、 、 、 「 」??? 、 、 。
????????????????、?????????? ?????? ?
?」? 、「 」 、 っ 。
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• ?????????
????????、???????????「???????」?、??????
???????????、?????????、???????、???
?
?????、??????。
??? 。 、 ? 、「 ? ? ?
??? ? ? ????????????????????
?????????????
?????? ????」????、「 」 「 」
???、?????、?
??????????????????????????????????????
??
??? っ 「 」 ? ???。
??、???「??」?????、????????????????????。
?? ????
、 ? 、 、????????? ? 、 、
っ
?、? ? 。
???、????????? 、
、 ???? ? 。 」
? 、「 」 、? 。
????、?????????? 。 、
っ??? 、「??? 」 、??
? ???? 、 、?????? ??????? ? ?
???????、? ?
??「 」 」 、「 ? ?????、?
?????? ?????? 、 、 ? 、
」 ?
???
???、????? ? 、
?
?????????、??????????????
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??????????????????????、?????、???「??????」??ュ?????????、??????????、??????????????っ?、「???????????????
?
??」????????っ???????ょ?。????????????????????????
??? 、 ? 。「???????????????????、??????????、????っ?????????????? 、 ?、 ? 、? ???? ?? 、 、
?
?????????????
??
?
?? 。 ? ????? ? 、 ???? 。???? 」
??????、「?????? ?????????????????、???????????」??
???、「 、 」 、 ???、???「 」 っ「????
?
?????????
? ?
?』???????』???????
? ?
?
??
????、?????? ?????
???? ? 』 、 …
? ?
?
?
』?
??????? 」
?、 。 「 」??? ??、「 」 、「 」 「 」?、? ? っ 。
???????「??」? 、 ?? っ????。????ッ? 「 ? ? 」 。 「 ?
?」????
?
「?????????????? ?????????? ????????、
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?????????
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???????????????????、?????????????????????????。???????????っ????????????。??????????????、?????????????。 ? 、 、??? 、 ? 」 、 。「??、???、????????????????????????、???????、?????????? 。 、 、 、?????? っ 」 、 、??? 、 、 、 、 ?? 」「??????????????????????、????????????っ???????、?????? っ? 、 。 」「??? 、 ? 。???? 、 ーー 、 、 、 」?、???????、 、 、??? 。「?、???? 、 、 、??? 。?、?????????????、?????????っ?????????????。??、 ???? 、
?
????っ??????????????。?????????????
???? 。
?、? ??????? っ ? ? 、 ???
??? 」
??? ?、 、 、 、
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????、??????????????????、????????????????」????????????。??????????、「???????????????????????。????????? ?
?
??????????????っ???????。??????????????
???。 ? ?? ???? 」 、 。
??????、????????。????????????????、???????、『????』
??? 。「??????????????????????、??????????????。「??」???????? 。 、??、???? ? 。 、??? 、 。??? 、? 。 、 、?? 。??、????????? ? 、??????、????????????っ????
?、? ? 。??????っ 、 、 。 ?? っ 」?、? 〉 ?「???????? 、?????、 、 ???? ? 。 、 っ ??????? ?? ? ? っ 」 、???
?
??。?
??????????????????????? 、???、
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???????????」?、???????、「??????????????????????、??????????????????、???????? 。 ? ???、?????????????????????????、????????????????、 ? ? 。 ??????? 、 。??? 、 、 ? ? 。 、「????????????、???????? 、 」 っ ゃ 、 ? 、 ? 、??? 、 ? 。 、 、??? っ 。 、 「 」??? 。??????????????、???????????????????????????????
??。 。
??? 、 、 ? 。
??、 ? っ 。 。??、????
??
、??
?
、??????
?
???。???????????????????
?? 。
??、??? ???????????、???????? 。
???? ?、 ? 〈 ? 〉 」、?、 ? 、 、「????????????????。???????????????????
????????????
??? ? 。 ? 。 」 、?? 。
?????????、 ? ?
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「?????、????????、???????、??????????????。????????、????????????????????、??????????。??????????????????、??? 。??? ? 。 ? ???????。??? ? ??、????????????? ???。?ょっ??? ???????? 。 、
。
っ??
?
????????、????????、?????、???????????????????
??? ? ? ? ?? ????? 、 。??? 。
?
????????????????????。?????
?。? 。 っ?っ???? ?っ 。 、??? ?。 。 、???っ 、 。 、??? 。 、??? 。 、 、 ???? 。
?????、???????????、??????。??????????????????????
??? っ っ 、 っ?????? 、?? 。
??、??? ? 。 ????、
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?????????っ????、???????
1/////////.〆'//////////////////，〆'////////N//////////////////，メ///////.ノ'//////H//N/////////////////////////H///.κ//H//////////，κ//.〆'///.〆'///////////1
????っ??、??????????????????、???????????????????????????。?っ??????????、?? ? 。
???、???????????。???????????、??????????。????????
???
?
????ー???????、????っ???????。???????????????っ??
?、?? ? ? っ 。 。?。? ??、????????????
?
???
??? ? 。 。?、? ? 、 ? 、 っ 。??? っ っ 、 。? ? ? 。 「?」? ? ? ? 、 ? 。??? 、 、? ? 」
???????????????????????????、????????????、「?????
??? ? ? 、 ? 、????、? 、 。??? 」?、? 。
???????????、????? 。「?「?????」??????っ???、???????????????、??????????。?
??、??? ? 。 ???? ? っ 、?。? ?「
?
??」??????。
??? 、 っ
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??????。?????????、????????????????????????????、??????????????????????、???????????????、????????????
、 。
???、
?????、?????????っ???????????????????????????、????
??? ? ? 。? 、 っ??、? 、 ? 、 ? 。??? 、 っ 、??? ? 。 、??? ? 。 、?? 。 ↑
?????????? ? ?????????????????。???????????? 。 ???、????
????? 。 、 、 、?、???? ? 、 。??? 、? 。
????????? ????? ???? ? ?
???、?? ? っ 。
?
??? ??
??? 、 ? 、????????? 、 っ 」??? ? ???? ?????? ? ??「???????????? ? ?? ??????? ? ???????????。
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????????????。??????????????、???????????????。
??????「?????」??????????。?????????????。????????。?? ? ? ????????
?っ??????、 ?。
??? ? ??? ??????????????????? ? 〉「?????????、??、?????」?????????? 、 、 、 、
??????? ? 。
???????????
????「?? 」 っ 、 。?????? 「 」 。 ???????? ? 。????????????????????????????????????? ???????????、????? 〉???? ?????? 。 、???? 。??? ? 。????っ 、??? 〉??? ???? ? 。 ????? ? 。〈??????、??? 〉???
????????
????????????
????????????????????????
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????????????????????????????????? ????????〉??? 、 、 、 、 ??????????。?????????????? 〉??? 〞 ????????? 、??? 、 〉??? ????? ??????? 、 ???? 、 。 ? 〉??? 、 。???、 。 〉??? 。???
?????????????、????????????、?????、?????????????
? 。???、?? 、 、 。??? ?? 〉??? ? 、「?????」????。
??????????????????????
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????
???
?????????? 、
「????????」???????????????、?????
N//////////"////////////////////，♂//////////////N//.抗'///////N/////，〆'///////.円γ'/////.♂，//，〆'//N/N/N，〆'////NN/N/N/NNN////////N//F/////////，λ
??、????「???????????????????????????????????????
?
???、????? 、 。
4砂
?????
?
????
???。?????????、????????ょ?。?????っ??、????????????
?。???? ? 、 、???? ? 。
???????????、?????? 、? ? 、 ? 、 、
??、 ?、?? ?、「 ??」?????、??????????、「??」?????????? ? 。 「 っ 、 」??、 。
???「?? 」 、
「????」
「?????」????、??????ょ??。
??? 、 。 ? 、 ??? 、 ?
?、???? ? ? ? 、「? ? 、????????? 」 。
????っ???、????????? ?。 。 ? っ 。「
??? 」 。?????? ? 。 、?、? ???。 、 、 ? 。??? ? ???? ? 。 。
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?????????? ?? ????????????????????????????????????????? ??? ? 。??? ? 〞 ? ??????????????????????? 。???
?
???????〉????、?????????
?
??????
??? 、 ???????? ???? 。??? ???? ?? 、 ? 。??? 、 。? 。?????? ?。 。???
?
??????????ー???
?
???
?
、?
?
?
←
?
?
?
、??
?
?
?
←
?
?
、?????
?
←
?
?
?
、????
?
?
?
←????
?
?
?
??
??? 、 。??? ??、 ? ュ 。??? 。??? 。??? 、 ? 、??? 。??? 、
??????????
??????????????
?
??????????????、??
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ヲ
????????????????
?
???????、?????????????。?????????
?????????、???????っ????????????。???????????、??????、? 。 ??????????????????????????????
?? ??????????????、?????????。「????????????????、??、?????????、??????、?????????、
???? ? ? っ 。
?????? ??????? ? ????????????????
??? 、 ? ?。
???
??? ?? 。
??? ??
?、? っ っ 。 、??????
???????????????
???
?
????。?????????????????。????????????????
?????? ? ??。。
?????????
??? 。 、 。
??? 、 。 ???????????。????????? ?
? ? 。
???
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???????????????????????????????? ?????????????????????
???。??????????、?????????????????????。
??? ??、?????????」?????? 、「 」 、 、 ?
??????????、?????????????、????????????。??????????。
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。??????????????
????????? 、 ? 、 、? 、 、「???????????????????。???? ?????????????????????????、???ゅ?? ? ????? ? 、 ? ? 。 っ? 。??? ?? ?? 。
?
??? ?? ? 〉??? 〉??? ＝?「? 」 〉??? 。??? ???? 。??? 。
@ 
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??????????っ???。???????????????????。???????????〉??????? ? ? ???? 。 ? ??、??、?????????????。????????????、?
? ?
、??????????
?
、????????っ???????
?
?
?
、
??
?
??。???????
?
、??
?
??〉
???、? 、 。 。 ??? 〉??? 。??? 、 。 。 ? ??、? 、 。 、??? 、 ? ? 。
????????????????????「????」???????。
?、?
??? ?
?、? ? ? ?
???
?、? ? ? ???
???? ?、 、 、 。
?????? ? 、 。???????? ? ? ? ???? ? 、 ? ? 。
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 ???。???? ???????、?????????? 。 、 。 ?????????。??????? 。?、? 、「 、 、 ???」 。
。??????????
?????????????????????????
?
????????????????。????
?????? ?，ォ??????? ? 。 、???
?
?????????????????。?????????????
?
???。??????
?????、 。??? 、 、 ? 。 っ 、 ???? 。 、?
?
???????????????????????????????????
?
????????
??? っ 。 。??? ?? 、 っ 、 」?」?
? ???????、『
?
?????』??
? ????????。??????っ????、????、?
??? ? 、 、 、
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?????????????。
???????????????。??????????????、?????????????????
???。 、 ???っ??、?????、????????。??????????っ??、???????? 。 ? ? っ ? 、 ???? 。 ??? ? 、? ?????、????????、????? 、 。
?????????????、? 、 ? 、 ?。 ?
??? 、 ?? 。 ? ????????? ょ ?。
??? ? ???? っ
??、 、 ? 、??????。??
?
?????????????????????????????????
??? ? っ 、 っ 。??? ? 、 、??? 。 、??? 。
???、?????? ???。??????ェー? ?、 ?????????????。??
??? 。??????????????????っ???、????????????????。????????????、?? 、 。
???? 。? 、
?????????????。「?????????????、? ??????
???っ????。 。 」
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??????????????。「?????????????。??????????。?????????????」「? 」??、?? 、 「????????」?????、?????「??」????
? 。
?
「??
「????? 。 ??、??????????。????、?? ????? ????????」???? ?「?? 」「?? ? ?「??? ???????。????、???????? ? ?」〈「? 」 〉「???? 」
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?????????っ????。?
?
???????、「?????」??????。????、????????っ??????
?。?????????????????? ??????????????????????? ょ 。
• ??????〈?
?
????、???? 、 『 ? 』??っ??? ょ 。〔?????????????
?
???〉〕???????????????????????。????
???????? 、 「 」
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??????????????。????????????????????????、???????????????っ???、??????????????????????????????。???????? 、 ? 、 ? 、??? ?〔??????????????????????????????〕??
?
???????????
??? 、 ? 、 「 」 「?????? 」 、 っ 、??? っ 。
?????????、??、?????????、????????????????????????
??? 、 、 、?????? ? 、??? 、?っ? 、 、?、? 、 、??? ? 。
???????、??? ? ? ? 、
??? 、?????? ? 、??? っ 。〔
????
?
?????????????????〕?
?
?
?
???
?
????
?
?????????、
??? 「 」 、 、?????? 、 「 」、「 」??? っ 。 っ
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?、???、??
????????
?
??????????
?
????????、???????????
????????、 ????????????
??
????
?
?????????????。
??????、??????????????????????、?????????、??????????? 。。 ゃ?? ??????っ、????????、???????????????? ? ? ????。???? 、? ??????? 、 、 ?。???
?
??????????????????????????????
??? 「 」 。〔「????」?????????
??????
?
???〕??
?
??????????????????
???、
?
??
?
??、????????? ???、????
?????、 ? 、??? 。 、 ???????????? 「 ? 」 。??? 、 、 。「???????」?? 、 ?
?
??????。
〔??
????
?
、???????「?????」〕??
?
?
?
?????????????????
????」? 。 、
????
?
?????????
??、?
??
?
???????????????。
?????〔??? ? ? 〕〈
?
?
?
?〉?????????????????
??、??? ?
??????????
?
???、 、『 ?』?
??、??? ?、 、 。〔????? ??? ?????〕??
?
?
?
?〉?? ?????????????????
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?????????、????????????????????????。??????????????????????????????、???????っ????、???「??」????????????? 。 ? 、 ? 、??? 。 ??、? 。〔?????????????〕??
?
?
?
???????????????????????????
??? ?っ 。 、?????? 、 。
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??????〉?、?????「????????」?????????。???「??」???????、「??」 ? ????????、????、
??、??? 。 ?、 、??「??????? 」 っ ょ 。 、?、? 、 、 ? 、 、 、??? ? 、 、 、??? ? 、 ? 、 、 、 、 、??? 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、??? 、 、 。
????、??????????、 ? ? 、 ????っ???
??? っ っ 。
??? ? っ 、 ?????? 〈 ?
???〉 、 、〈 〉
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??????????????、???????????????????????????????????????〉?、??????、??????????、 。
???、???????????、??????????????????、????????????、
??? 、 ?、 、??、??? 。
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4砂
???????〈??〉??
???????????? ? ??????????、? ? 、
??、???、 ? 、 っ? 、 ?????? っ?っ??????? 。 ? 、 ょ 。?
??
?
??????????????????????。???、????、??、???
?
????
?????? ??? 。
?
?????????、??
??? ????。????? ? 〉 ???、〈??〉???? 〈
?
????。
??? 〈
?
???っ??、?????。〈???、?????????????????
??? 、 ?
?
?
?
????????????????????。???、???????????? ?。 ?
??? 。
? ?
???????????〈??〉???。????????????????
??? 、 〉
?
??? 〉。
?
?????????? ?。
???
?
???????????〈???〉???。?????????????????????
??? 。
?
?
???
?
??? 。? ? ? 、
??? 。 ← ? 〉? ?
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??????????????????????????????????。??? 、 ???????????、 、????????。 ?、???ュ??????????
?????????〉??。???、???????、?????〈??〉??????????????。?????? ? ?、 ? っ ????ょ?。
??????????????
• ?????????????っ????????
???「???? 」 ???
?????? ? 「 」 っ 。
??、 ? ? ? ? 、 。???????? ??? ?。 、 ?
?、?????????? っ 。
??? 。 、 〉 。「????????????????、?????????????、????????????????
???? 」
??????、?
?
?????、???????????っ?〈???????〉
?、〈 ???
?
???????????。
??? 、 ? 「 」 ? 、「 」 、
??? ??。「????????? 、 ? 、 、 ???? ?。 ? ?、???、???? ? ?」????「????」。???? 、「
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???????????」??。?、?、?、?、????「??」?、「??????????????????っ?????、????????????????、?????????????、????????? 、 、 ? ? ? ? ?、 ? ????? 」? 、 「 、 、 、??? ? ? 」 っ 。?、? 、 っ??? 。
????「????」。??????、????、??????、???、?????、????????
??? 、 、 。 っ 、??? 。 。
???「?????」??、????? ? ?、 ? ? っ?
??? 、??? 、 、???、?? 。
????????」 、、 ? ?? 、 ? 「 ?」????????????。?
??? ? 、 、 、??? 。
???「????」 、? ? ? 、 ???? ??。 、「 、
??? ??? 、 」??「??? ???? 、 」 、 、?、? 、 っ 。
????、??????? 、 、
?、? ? ? 、 ?
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???????っ?????
?????????、????????????、???????????????、「???????
???」 、「 ? ??????、?????????????、?????????、??????????」?、「??????
?
??」?、??、「??????????????????」
?「? 」 ? ?。
。
???????????????
?????????、 ? ? 、
?????? ?、 っ 、「 ? 、 ???????っ 」 っ 。
???????? っ ????????? ??。????
?
?????????、??????
??? ? 、 っ????。????????????? 。 、 ??????? ? 。??? 、 ゃ ?? ? 。?????? っ 、 。ぉ 、 、 〈??? 〉 。
???????????????
??? 。 、 、 、????????? 、 ょ 。 、 、??? っ 、「 」 ? 、??? 。
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????????っ???っ?????ょ??、????????????????、????????
?????、??、????。????????????????、???〈??
?
???????っ??
???、 ? ? ?????? 。
?????、????「?????????????????、????っ???????????っ?
???。 ??? ? 、 っ 」 ???????
?
「?????」???????????????、〈??
?
?〈????
?
??????????????
??? 、 、 〈
?
?「??????????、??????」?、?????????。?
????????? 、 ?????、???????? 。
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?????????????
??????????????? ? ? ?。 ? 、
?????。「 、 ? ????? ? 。
???????、??????? ? ? 。 ?
?、? ?、??? ? ?っ????? ?????。? 、??? ? 、 ? 、 ???? ? 。
??、????????? 、 、
??? 、?、????、 。
???????????? 、 ? 、
??? 、
• 
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??????????????????っ???????、????、???????????????????? 。
??????????、??????????????????????????????。?????
???、「 ??????????????、?????????????、?????????????????? 」 、 ? 。
??、????、???????????????、?????????????? ?
??? っ 。 、 ? ?、?????? 、 っ?? 。
??、??? ? 、 っ
??? ?、 っ 、 ? 、。?????? 、 っ ? 。??? 。 、??? 、 、?? 」
????????、「 ? ??、?? ? 、
??? ? 、??????っ 、 、??? 」 「 、???、 、 っ 、??? っ 、??? 、 」 、「??? 、 、 っ 、 、
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????????????、?????????????」?、????????。???、「??、??????、?????????? 、 、 ? ? ?、 ?? ?、??? 。? 、 、???」 ? 、「 ??????????、? ??????????、????????? ????
??
???????????、??、??????????????、?????????????????
?、? っ 。「??」???????、???????????。???????????、??????、??????????????、?????????、???
?????、??? 、 、 、??????、? っ 、 ???? ? 、 、 ー っ 。??? 、 っ 。
???、???????? 、 ? ? っ 、 ?「??」????????????????、 ?、 、?????????????
??????、 っ 、 。
。???
?
?
?
??????
????、??????????、 「 ? 」 ? 。「
?????? 、
?
?
?
?ー??????????
?
????????????????????。?????????????ッ
?
?
???????? ???????????????????????????????????
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???、??????????????っ?」????????????ー?????????????????。「?????????。???????っ?。???????? ? 、??? ? 、 ? 、 っ 、??? ?? 、 ? 」 ?。? っ ???
?
???、??????
??? 「 、 」 ??、? 。
???????、????????????、???????「????????????」?、???
??? ? 。「 。?????? 、 ????、 、 、 。??? 、 、 、「?????????、?????????????、??、???????、??????????、???? 。 、 、?????? 」 。 、 っ 、??? ょ 。
???????????っ?????????
4砂
??????????、????? 、 ? 。「 ?
?、????
?
???っ???????????????っ???」?。
??? 、 ? ?????????????? ?
??? ? 、「 、??????????、? 」 。??っ 、 、 、 、 、 、
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??????、??????????????、???????????、?っ???????????。
?????????????????、????????、??????????。
?「???????」
??? 、 ? ??、??????????????????っ???、???? ? ょ 。「 ? 、 ? ???? っ 」 ???????? ? 、 っ??? ? ???。
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「?????」?????「?????」
??????????? ? 、 ? 。????、??????? ?????????????????
???????? ?? ????? 〈 〉??、??、????? 。 っ 、 。??? 、 、 、 、??? ? ? 。
??????、? ? っ ? 、 ???
??? っ っ 。
??? ? 「 ? 」 、「 ?????
??? 」 。 、 「 」 、「??????? ?っ 、 」 、「??? 」 、「 」 っ 。
。。?????、??? 、
????????????
'///////////////，〆H〆'///////////////////////I///////I////////////////////////，〆'//////.ノ'//////1〆〆'1//1///.〆〆f〆'/1/////1//////1/1////////.ノ'////////////Hー
????、?????????????、???????????????????、?????、????????????」????????????????。
??????????、?????????、??????、?????????。
「?????????????????????????、??????????????????????????? 、 ? ? 。
?
?
?
?
?
??、「?
?????? 。 ? ???」??っ?? 。 、 、 、??? 、 ? 、 。
????????? ??????。????????? ? 、
???? 。
????? 、 ??????? 、 ? ???、? ????
??? ?、???? 、?????? 、 、 。??? 、 ? 、 、 、??? 、 。 、 、??? 、 、
?
?????????。?
??っ??? 、 」
????????、??? 。 〈 〉 、
??? 。 っ 「 」 、「 」??っ 。「???????????????????」?、?? ?? 、
?
「????????
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??????????
?
?、??????っ????。????????????????、??????
っ?? 。
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??????????、?????????、??????????????????、???????
?、???? 。 ??????っ????。
??? っ????ょ?。〔 ? ? ? 〕
。????????? ?????、 ? ?。??????????????
???、??????? 。 ? 〉
?
?????? ? 。
。???????? 。??? ??? 、??、 っ。??? っ 〈 ?? ??????????
? ? 〉
。??? 、 ? ????????????
?????????????????????????????????????????
。??? 、 。
?????? ???? 。 ? ??????????????????????
〔 ? ? ? 〕??、?????、??? ????? ? ??。
??????????????? 、 、???????、?? 。 、
¥ 
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?????????、?????????????。?、?????。?
???????、?????????。??????????????????????????????っ?。????? っ ? 〉
。?? ????????、????????????????????????。??????。????
??? 、 〉 ???????????????ェー、??ェー 、 、 っ 。??? ? ? 。 っ 、 〉??? ?? っ 。 、「 」
?????
?
???????????〉「??????????」????????????????〉
??????、??? 、 ? 。 ? ? ???。 ??? ? 、 ? っ っ 。
?????? 、 ? 、 、 、
??、 ?、 、 ??? 、 。?????? ? 、 、 、??? ? 。 、??? 。 、 。??? っ 。??? 、 、 「??? 」 、「 」??? 。
??????????、????????、? 、 ????????? ?
??? 、 、 「?????? 」
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????????????????」????????、??????????????、「??????、???????????」「???????????????????、???????????????」? 、 ? ? ??、????????????。
???、?????????????????、?????????、「???」??っ???????
??? ? 、「 」 、 っ ???、 。
??????????? 、 ? ?????????????
??? ??。???? 、 、 ょ 。?????? 、 ? 。 ?、??? ? ????????????、?? ???? っ
??????、??
??? ? 、 、 ょ 、 、??、 、 、 っ??? 。 っ ? 、??? ?、???? ?、 。 「っ?? っ 、 、??? 。
??、???????????? ??? 、〈 っ
?
????、???????
??? 。
?
??????
?
??、???????
?
??????
??っ???? 、
?
??? っ????、???
??? 「 っ 」 、「??? ? 」〈 〉 、 っ 、??? 、 っ
???、????? ?、 っ 、 ?? っ 、
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????〈??〉??????。??????????????
?
?、??????????????。
• ??????????〈??
?
????????、「??」?、??????????、
? ?
???、?? 。
? ?
????
?????っ 、 ? 、 ? 。 ャ??
?
?、????
? ?
??????????????????????????????????????????
?
?????
???
?
????〉。?????????ャー????
?
?ィ?? ?。
?????? 、「 」 ?????????? 、 ???????????、???
??? 、? 「 」 、 ??????。??、?????????????、「 ?」 ? ? 、 ???? 、 ????? 。「 、「 」?、? ??????、??? っ ???? ???? ???? 「 」 「 」 ? 、 、 ュ
?
?
?
?
?
??????
??? 。「 」 、 。
???
?
?ェ?
?
??????????っ??????????????『???????』」?????
? ?
??
?
?
? ?
? ?
?????、「??」?????????、??????????『???
??? ?』
? ? ? ?
?????
?
?? ? ?
?、?????????????。?????、『?
? 』 。
? ?
?、????っ??????????。
????、 ?、??????? っ 。 。?????? ????、?????『?? ?』??、???? 、 ?? ? ? 、「??????????????????????? ?ヵ????????????????????
??、??? 、? 、? 。 ゃ 。
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????????、????????????????????????????、???????「????」?????????????????????、????????????」?、『?????』?? 。
????????、???、????????????、????、「?????」??????、??
??? ?、 、 、 、「 ?? 、?????? ? 」??? ? 」 ? 。「???????????????????????っ?」?、?????????、???????????、「 」 、 、「 」 。「??? ???????????????????? ???? ? 、 」
?
??????????
????????? 、「 」 、??? 「 、??? 、?」 、 っ 。
??「?????」「?????」?? ? ?????????????????「?????」???? ???。「??????????????????????????????????????????????
?????? 。??、?????? 、??? ? 、?』「 」
???、?????????。????????????????っ?????。??
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???????????????、??????????、??????????。
???、?????、????????????????????????。????????????
??? 、「 」 ? 。 ? っ ょ?。
。
?????「??」
?????「 」 、 ? 、 、 。 ? 、
?、「??? 」 ???????」????????。?????
?
?
?
、???
?
?
?
、?
???
?
?
??
?????、???、?????????????っ?????????。???????
??? ?? 。
???、?? 、「 」??「??」 。
?
????????
??? 、「?? ?「 」 ?、 「 」 、?????? 。
???
?
?、「??」??????????、「??」???????????????????、??
??? ????? 、 っ 。
???、 ???「???」 、 ? ? ?
??? 〉 、
?
???????????っ???、?????????????、「??」???
????、「??」 ? ? 、 っ??? 。 「 」 っ 、 、 「 ????」 ? ? っ 。
? ?
?
????、???ィ?????????「???」?、 ? ????、???????
?、?
?
????、???????っ??????? ???? ?、???? ??????????
?????? 、??、「? 「 ? 。
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Vぷ1////////.叫ん九日Hλ//////////.λf//////////////////////////////////////以γ'/////////////////.λI///////.λI//////////////.ぷ1///////////1///////////.似，
???、?
?
????っ???????????????、????????????????????
?????、?????「????????????」???????????、???????????? 。「??」?????、????????????、?????????????、「?????」?「??」??? ????????〉? っ 、 、 ? ? っ ??????ょ??
?
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‘ー????????????
????、???『??? 』? っ???、?????ョッ????????、?????????、
??、「?? 」 っ 、 ?「????」??? ???????????????? 。
?????? ? ?、 ? ??ッ???????? ょ 。「
??? ?」?、? 、 ? 、 ? ?????、? 、「 ? ????」? ? ??、? 、 ? ? っ 。
?????? っ 、 ?っ? ? 「 」
??? ? 「 」??????。 ?、 ? 「??? 」 ? っ
?
?、????????????????ょ
? 。「??????????????????、??????? ?っ 」 、? 、??、 ?? 、
?
???、????????????????っ
???? 。 、
??
??????っ?????????、??????????っ????????
γ'/lIl1/III1I1//II/III1I1I1l1I1I1/lIlIlI/III/III1/II/III1I1I1I1I1I1r//III1///II///.λん'///11111111//1111///11/1111//11///1111/.λr/1I/1I//'III1/II/~
っ????????。?????「????????」?????????????、????????????〈???
?
?、?????????????????。
??????????????、????????????っ?????????、?????????
???『 ? 』? ? 、
?
??????????????????????
『????』?『 』 ? 。 ? ? 、「??? っ ??? 」 。
??、??? っ 、 ? ???????、????????????、?
?『?
?
?ェ?ッ??』??????????????、???『????』????????。
??? ? 「 ?」?、???? ? 、
??? ? 、 、? っ?、????? っ ょ 。
????????? ? 、
?
???????????、 ??????????
??? ?? ??????。「 、?????? ? ?、 ャ??? ょ 。
?????? っ ? ????????、 、 「 」 。「 ?」
??? 、
?
??????????????っ???、?????????????
?????っ 。 ?、 ? 「??? 、 ュー 」 。
????、? ????? 、 、
??? 、 、 。 っ 、???、?? ? 。
?????????? 、 ??? 、 〈 〉
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???????、?????????????、??〉??????????????ょ???????????、???、???
?
??????????
?
?、???????っ????。???、???????
??、 ? ?????????、???〈?〉????、 ???? 。「?????」????、???????????????????、???????????????????? ?、 ? ょ 。 ? ? 、 ???????? 、
?
???????ょ??。???
?
??????????????
? 、
???????，??っ?????。????????????????????っ???????。
??
?、? 、 ???ょ 。
??、????????、????????????????????
?
??????。
??? ? ??、 〉????、?っ? ??。????? 、 ???? 、 ? ? 。
??????、 ? ? ?????????
??? 、 「 」 、?? 。
??、?????????????????、????????、?????????????????
??、 ?? 、 。
???、 ? ー 、 ?
?
??。????????????、???
??? ? ?? 、
??? 、 ー
??? 、 。 、 〉 、
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???????????????????????っ?????ょ?。????????
?
???????
ょ??。?????????? 、 、 ? ? ? 。
。?????????????
「???????????????????」???????、?????????、????????????????、 、 、??????。?? 〉 「 ???????」??っ?〈?
?
???????????、?????????????????????????
??????????っ?、????????????????????????????、?????
??? ? 、， ?
?
?、??????、????
?????? ? ???? 。 ??????????????? 、 、 ???、?????
??
?????、 、 ? ? 。
??? 、
?
?、????????????????、?????????????
?????? ?? ???、 、 ? 。 「
?
????????」???
?
?
??? 、 。
????????????????
「??????????????」 、 ??????，「 」??????。
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??????????????????、?????????????????????????。??
?????????、?????????????????????」?????????っ?????。
??、 ?、 、 、
??? ? ?。〔???〕?????????????〉?????????????????????????????? 〉 ? 〈??〉??? 〉〔???〕? ? ????〉?? ャ 〈 〉 ?????? ? ??????????? ??????? ???????〉???????????? ? ???? 、 、???、?????????、 ?
??
????、????、????、??
??、 、 、
??? ? 、 、 。 ?、「??????」??? っ 、 。??? ? 、 、 っ 。 ? 、
?????? ?、 っ 、 、 、 っ???????? ? ょ 。 、??? 、 、 、??? 、 、? 、?????? ? ???? 、 。「 ? 」「 」 、
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???????????っ?????ょ??。
???、????、??????????。???っ??、???????????????????、
????????。?????? ? ? っ?、????????????。
??? ? 、 ? 。 ?。 ? ? 。 。??、?????????????、 、 。「 、
????っ???っ 。
?
???????????、?????、??、?
??????、 、? ? ?」
???「? 」 。「 」???????、??????????
??? っ ?。
??? ? ? 、 。 ゃ?????、??? ? っ っ ょ 。「 ?」 、 「 ??」
?、??????「 」 ょ 。「 」 「 」 、 ょ 。?????、 、 ょ 。 、 ? ??????????ょ?。???、??? ? 、 ? っ ょ 。
???、?? 、 っ 、
???
??? ? 、 「 」 「 」
っ??、 、
?
?????「??」?????
?????????っ 、 、? っょ
? 。?????? 、?? 、「 、 、
???」?、?
?
?
?
????????、???????っ?????。
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????????
??
、???????〈?、
?
、 ? ? 〉
?
?????????????
?
????
?
????????????????????????????????????????????????
???〕?????????〔??〕???????????????????????????????????、???????????。???????????????、??????????。〔??〕「 ? 」 。〔? 〕? ????????〕 ????? ???????????? 、 ? 、 〕 、 、 ? 、???、?????????????、 、 、 ? ??????、????? 。 ? 、 。 。?、? ー、 、 ??? ????、〔??〕?????????ヵ ???、? ? ??、 ? 。 、 ??、 ???? ? ? 〔 〕 、 ? ???? 。 、 。 ー〔????????????〕 ?? ? ??????、???? 。????? ? 。〔 〕 。 〕 。 、???? 〕 、 ? 。 ??????? 。 〔 〕????? 、
?? 。 ? 。〔 〕 、???〕?? ??
?
〔??〕?????????????。?????。
?っ? 〕 、????? ? 。 、 。 。??? ? 〔 〕 、 〔 〕 っ???、 。 。 。??
??
?????????。???????????????????????。
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??????????????
〔??〕???????????、????????????、???????????。〔??〕 ? ????〔??〕????????。? ??????????? 、 ? 。??? ? ???? 、????? ? ????。??? ??????? 、 ? ???。????????????? 〉??? 。??? 〞??? 。???〕???? 。〔??? ?〕 ?????。??? ???。??、?????? ? ? 。〔??〕??? ???? 。?????? ? 。
??????????????
? ?
?????
? ?
??
〔??〕?????????????????????????、????????????。〔??〕???? ????〔??〕? 、 、???????? 。????????????。????????? 。??? ???? ?????。???、 ??? ? 。 ???????
??
??????????????
??? 。 ? 。 ??? 〉〔??〕??????????? ? ???? ? 〈〔??? 、???。 、 。??。???? ? 。〔??〕????????? 。??? ? ? 、?????? 。??? 。 。〔?????? ?〕 。〔??????
?
???????????????、??????
????? 、 。?????? 。
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???????????????????〈???、?
?
?
??
???〕??????、???????????????????????????? 。???〕? ?、 ???、????、 ????????? 、????。〔??〕??????????????? 、?????????? ??。??? 。??? 。〔??〕???????? ??、? 、?〉。???。 。??? 。 、??? ?、 、??? 。 ??????? 。??
?
???〕?????????????????????
?
???????
??????????。????????? 。 、 ???????。 。??? 。???????〕? ???? 。???、?っ ??? ?。????????
?
?
?
〉
?
????????????。
?
??? 、???? 。 ?????? 、?????? 。???
?
?
?
〉
?
?????? 〉???
?
??
〉
??????????????? ?
??? 、
?????、??????????????????????????
??????????。?
??? ? 、?????? 、?? 。
?????? ??????
??? ?
??? 、 ?
??? 。
?
????????????
?
??? ?? 、
??? ?、??????。 、? 。
??????
??? ? 。
???
???
?
???
??? っ 。
? ? ? ? ?
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???「?????」?、????????????????????、?????。
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??????、??????????????。???、?????????????????????、???〉???
?
???????????。??????????、?????????????????
?。? ? 。 ? ? 。
????????、????「??????」??????????、???????????、???
??? ? ?、????????????????????????、??????、?っ? ? ????? ょ 。
???????????、??? ? ? 、「 ? 」 ?
??? ?。? 、「 」 、 、「 ゃ?」っ?、? 。「 」 。 。??、「 」 、 、 ? 。 、??? ?? 、「 」 、「 」 。
???????????? 「 」 、 ? ???????????、「???」
??? ? 。 っ 、?????? ? 。 、??? 、 っ 。 「???」 。 、??。 、 。?
????????????、?????????。
??? 、 。 っ 「 」??? ?? 。 、 。 「 」???っ ?
?????????????????
?
??????????????〉?????????
????「??????????」?、????????????????????
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???????????
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ー
?
???????????
? ?
新
島
淳
良
???、??????????、?????????。??????????????????????
??????????????? っ?ゃ????。?? ?? ???? ?? ?????????????????。??、??っ?ゃ?????。?????????????????????、??????? 、 ?? ?、 ? ェ? ? 、 ? ???。 ゃ ? 、 、 っ??? っ ? ? 。 、 、 、 、 、 、 、 ???っ ? 。、??????????????、????????。? ??ょ???? ?? 。??? ?? ?????? 、 、 っ ? ? 。
???????????????
???????????、????? ? 、 ? 。 ?
?????? 、
信設
? ? 。
『???????????』??????。?????????????????????。????????、??????????????????、???????????????????
????????っ????????????????っ?。??????
? ?
????????、???
?????? ?????。???????、???????????????。????????????? 、 ? 、 ? っ 、????????ュ
?
?
?????? 。 ? 、 、????????。??????????、????? ????????????、?? ?????、?
??? ??。 、 ? ? 、 、?????っ 、 。
??????、 、 。
???、 ? 、 。 、 。?????? 。 、 、??? 。
?????? 、 ? ? 。。????????
??
??????????。
「????
?
???????????????????????」
?
?????、??????????
? ? 。「??? ??????、????、???????????、?????、?????????、??? 、??、? 、 」?、???? ????? 、 っ 、 、??? 。 ? 、
「???
?
??、????っ? 」
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???、?????っ????????、?????????。?????????????、?っ??
????????????????、???????????????、?????????????。
??? ? 、 ???????????????ゃ????っ???、?
??? ???????????っ?????。??? 、 ? 、????????????? っ ? ょ 。
???????? ? 、 ? ? 。 ? ?、
?
?????? ????????? ??????
??????。 、 ? 、??? ?? 。 、 ???、? ょ 。 ? 、 っ?。? 。
???????っ 、
??? ?。 、 、 、 、????? ? 。
???、?ゃ ?、 っ っ 「
??? ?」
??? ? ?、 、
??、 っ 、 、 、????? 。 っ 、 ゃ 。??? 。
??????????????
? ? 、
「??????????」???????、
「????」??????、???????????
76 
震設
???、?????????????????。???????っ?????、?????????????? 、
? ?
????????????????、??????????。?????????????
??? 。 ?。「????????、?????????、?????????????????っ??????、?????? 。 ? 、? ?????、? ????????、??? ??、??、? 、?????? ?、 ? 、??? 、 、 、?、? ? ?、 、 ? ???? 〉 ? 、 ????、??????????????っ?、???????、?????????ょ???????
?
??? 「 、 ???、????、????? 」 。
??? ?? 、 、「??、??、????、?????????????? 〈 ? 、 っ 〉?、? 、 。??、? 、 ?、 ??????
??? ? 、 、 っ ??????????。??、 ? 、???、 、 ? 、 っ 、??? 」
????????。 ? ?、 ? っ ?????? ?
??? ゃ ? 。 、 、?????? っ ?? 。
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????。?????????????
?
???????、??????????????????ーー
??????????????、??????????。?????、???????????????、??? ? ゃ 、 っ ??? ?。
???、??????っ???????????、?????っ????、?????????????
??? 、 ? 。 、 ?????。? 、 、 っ ?? ?????、???????????? 。 、 、 、 ? ?っ?? ? 。 。
?????????、????????? 、 ? っ ? ? 。
???? っ 、 、 、??っ??? 、 、 。 っ?、? っ ? 。 、?、? ? 、 。 っ???、? 、 っ 。 ? 、??? ? 、 。
??、?????????????っ? 、? 、 ?????????、?
???
?
??????っ???????、??????、??????ーー???????????
??????
?
????????????、????????????????
?。 ょ 。 、??? 、 。?? ?? ょ 。
??????、?? ? 、 ? ? 。
?、?、 ? ? 、 っ っ 、
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???。
???、????????????、????????????????、?????????????
??? ??????????????????????????
??
????????、?????
?????、 ?????????????っ???。?????? ?っ ????っ?、???? ???????????っ???。 ? 。 ?、? ? ???? っ ー ?? 、「? 、??? 」 、 っ 、 ? ? 、??? 、 。
?????
?
?ッ?????
???????、???????????。???????、 ? っ
?
?
???、????????????????????????、????????。
??? ? 、?? ?、 、 、
??? ??ー?? 、
?
??、??????????。???????????
ッ??、????、??? 。 、 、 、??? 、 ? っ ?っ? 、?っ?? ? っ ? 、 っ ? 。
???、???? ??? ????? 、 ????? ???。
??? ?、 ゃ っ ????????? ゃ 。 、 っ?、?
?
?????????、? ? ゃ っ?
??? 。
?
?ョ???????????。??????????。
悪霊
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?????????????、??????????????、???????????、??????
??っ????????っ??????、??????????、???????????、?????っ????????????????? ? 、 っ? 。
?????、 、 ?ュ ? ?
??? 。 、? ? ょ 。 ??っ??? 、 、 、 、 ー っ???? 。? っ ? っ 、??? ? 。 ?? 、?ゃ???????? ????????? 。
??????、????っ?? 、 っ 、 ? ッ っ 、 ?
??? ? ? 、 、 。????? 、 。 ? 、???
???、?? 『 』 ???????、???? っ 、
??? ? っ 、 。 ゃ??、?? ?。 ? 、??? ? ? 、 。 っ 、??? 、 。?? っ ?。
?????、???? ? 、 ? 、 ? 。
?、? ? っ 、????っ ? ょ 。 、 、 、??? ? 。 、
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??????????????。??????????????????ょ?。?????????、「?、????????っ ゃ 」 ? 、 ???????????、???? 。
?????、??????っ?????????、??????????????????、?????
ゃ?? ゃ ょ ?。
「??」????「????????????」
~ 
??、??? ?????。?????、????? っ????。????????っ????????????。?、?
?????????? ? 、「 」 ?????????????????????。
??? 「
? ?
??」??????
?
???っ?????。????「
?
」、???????
??、 「 」 。「 」 、 「 、 「 」?????。??? ? 、「
?
???」??????、「???」???????????????
??? ? 、「 、 、 。「
?
」?????、?ょ??????「?」?
??? 。
?
」?、?????????????????????。????っ??????
?。「
? ?
??」?「??」、???「??」????、???「????????????」???????
ょ ?。
???、?????????っ? ?、 ?ゃ 。 っ?
??。「
? ?
??」?????????????????、?ー???????????????????
『?????? ?』????????????? ??。?????っ??????、??
?
? ?
?
?
?っ? ??。
??、『?? 』? ャー ?
?
?ィ??『????』
??? ? ???? 、 ? ??っ? 。
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?『?????????
? ?
』〈??
?
????????????????????????????????
? 。
???
?
??
?
???????????????????。???、????????????????
??? ??、 ???、『 ????』????????????????????????????????? ? 。???、ョ
?
?
?
?????、????????????????っ???????
??? 、 ?っ 『? ??』???????????。?????????、 。
??????? ????????????????????????
?
」?「
?
」????「
? ?
」 ?
「???」 「
? ? ?
」、????????????????????????〉???????
???? 。 ? 、 「
? ? ?
」?????、??????????
っ?っ
????、「
? ? ? ?
?、??????「
? ?
?」????????????????。「??、?
??、? 」 、「
? ? ?
?? ?
?」???。「
? ?
????? 」?「 」 ??? ?
?????? 。 「
? ?
??
」?????????、「? 」? 、
???「 ? ? ?????????
?
???
?
」?
「 ? ? 、
??、??」 ? ?? 。
???、「
? ?
???」?「???」??、「???」?? ???。????? 「
? ?
??、
?っ? っ 、「 、 」、 。「
?
??」?、??????
?「???、 、 」 。
???、??? ??っ? ??「
? ? ?
」?????????、??????、???、??
??? ? ? っ ゃ 。 、?????? ? 、 。
????????? ???、 ??? 「 」 「 」 ゃ ???。
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「??」???????。??????????????。??????????。?????????????。??????????????????????っ?ゃ???。????????????????????????????? ゃ ? ?。 ? 。????「?」?????。?っ?「?」??「?」??「???????????、????「??」?
??? 、 ??、????「??」??。? ???「?」?、???「???「??」???? ? ゃ? 、 ??。???????、???????、?? ? ?っ? ? ? 、? 「 」 「 」?
??、???? ゃ ? っ 。 、「 」 、「 」????、「 」?「 」 、 ?。
???? 『 』 、 。「??????? 、 ????????????、????????? ?????????
?????? ? 、 」 ? 「 ? 」 、? っ?????? ?、 っ 。 、??? 、 ? ?。 っ ? ?。
?
????????? ?? ????、??? ??? ? 、 ? ?????。????????
??、? ? 、 ゃ 。 、?
?
???????、?????????、???????????????????????
?
???」?
「?
」????????????? ?
???? ? ?? ???? ?????
?????????????
長率
83 
??????????。?????????、?????????っ???????。
??????????????、?????????っ???????、?????ュー???????
っ?? ょ 。 ? 、 ??????????????????。????っ? 。
???、??????????『??』?????????。???????、????っ ?? ょ
?。??、???? 、 ? ?、????????っ??????、????? 、 。??? ? 、 ? 、 ? っ?????。? ? 、 、 、 ?っ 。
????、??????? 、? 、 ? ?っ
??? ? っ ょ 。 。 ゃ????、? 、?、? 。
???、?
?
?????????????????????????????????????????
??? ?、 っ 。 、 ょ、? 。
??????? ? ???、???? ? っ ? ?。 、
?ー?
?
?????????????????????????。?っ????????????????
???、 ? ょ 。「 」??? 。? ? 、
?
??
?
???????????????????????。
?????? 、 、 ? 、 、
???。 ? ??? ? ? 、 、
???????????、??????????????、
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???????????、????????????。???????????????????????。??????????、 っ っ 。 ???????? 、 ? ?「???????????」?? っ??? ?。 ? 、 ゃ? ???っ 。
????????????????????
?????、ィ
?
??????????、?????
?
?
?
???????????、????????
??????? 、 ? ?? 。 、「
? ?
】」??っ?
????。?? 「
??
?
?
」?? 、 っ ?????。
??? 、 。
???、?? ???????????????????。???????、????????
?っ?ゃ??????????。
???????????????????????????、?
??? ? ? ??、???????????????????、??????? ??、??????????。 っ ? 、??? ? ? っ ???? 。
????????? 、
??? 、 。?????? 、??? 、 っ ? っ 。??? 、 。 、
警
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?????????????????????。
????、????????????????????、?????????????????????
?。? 、??
?ィ
?
??????????????????。??????????????????
??? ??? ???????????。
????????? 、 ? っ 。
??? っ 、 ? ???????????????、???????? ?。 、 ???。???????????????、???? 。 。 ? ? 。??? っ 、???
??????? ?、?????????????????? ????? ょ 。????????? っ 、 、 ??
??????っ 、
?
?、????????????、???
??????
?
?ョ
?
???。?????????????。???っ
??? 、 。 。? ，
??????、
?
???????????????????っ?、??????????、??
?、? ??
?
ヶ
?
???????。?????、
??
????????????????????
?????? 。 『 ? 』 。
????????????、 、 ょっ 、
??? 、「 」 「 ?????」?? ? 、
?
?っ??、????、「??????????????????????
?」? 、 っ っ 。???、 ? っ っ 。 、 ?
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?????、??????????、??????????????????????????。
??????????????????????、????。????、?ー??????っ??
?
? ュ
?『? 』 ? 、
?
???????、???????????????、?????
??? ????、?????????????????、?
?
???????????。???????
??? ? 。 、 ? ょ 。 、??? ? 。 、 っ ? ??っ?????? 。
?????????、 、 ? ? ?、?
?っ? ?? っ 。 、???? ?っ 、 ゃ ? ????。? ? 。 っ 、 、 っ??? 。 ゃ 。 。??? ? 。
????、???? っ ??、???っ???、???っ???、?? ?っ?? 、?
??っ ? 。 、???? ? 「 」 「 」??? ?。 、 「 」 、 「
? ?
?? 」 ? 「
?
」???????
? ?
??
??? 。，
????、?? ?、
?
??????、??????????????????????、??
??? っ 。 、 。 、???、
?
?
?
?
???????????????????????????????????????
??? 、
?
????????????????????。
?〉? 、
???
?
?
?
?
?
?、??????? ? ? ????
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ぃ、????????????。??????、??????????、??????????????????????っ????、???ゃ??????。???
?
?
?
???????、????
????? 。 、 ? ?、? ??。? ? ? 。
?
????。
???????????、????????????????????????、???『?????ー
??? ?』 、 ? ? ???? ??、??????????ー っ 「 」 、
?
?
?
???????
?。? 「 」 、 ゃ ー っ 。 ?「??????????」???????????????、「???????????、??????」??? ?
?
???ー????????。????????
???? 。「??」??????、「?????」??、「?????」???????、??????????「?」??? ?? 、 ?っ 、 ?、っ??? 。 、 。????????、?????? ? 、 、
???? ?? 。??????っ 。 ゃ っっ?? 。 。 ー???ー っ
?
????ー?????『?????』?????????????。??
???? 、 。??? 、 っ?、? 、 。
???????????? っ 、? 「 」
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????。???????????っ??????。?????????????????????。???????????っ????。????????。?????、????????????????????? ? 、 。
??????????????「??」???
護霊
???????????????????????????ょ?。??、????????「?」????? 。
?
??????????。?????????
??「??」??? 。 ? ? 、 ??????、??? ?
?
??????????、????っ?????っ???????????????????????。??、、????????っ?????????????。???、????、????????????????
??????。 、 。 ? 。?、???? ? ょ 。 っ っ 、
????ょっ?????。 、 ??。??????????
??? ? 、 。 、 ????。?? ?。 ? 、??? っ 、 っ 、 、???、 ? 。
???????????????? 、 っ ?? ? 、
??? っ， 。????????? 、 。 、??? っ 、 っ 。
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???、?????????????????????????、??????????????。????????????っ?????????、?????????、??????????????、?????? ? っ 。
??????????????っ????????????????。????、??????????
??? 。? ょ 。 ? 。??????っ 。 、 。??? 。?。? 、 、 ? ?? ? 。
?
?????
?
????、????????????、?っ??????????
??。 っ
?
????????っ????????????。
???????。????????????????????????????っ????、?????
??? ? ? 。 、 、 、?? ?? 。
?????、????????? 、? 、 ?
??? ?? ? 、 っ 。 っ???。?っ っ ー
?
????????????、?
?
?ィ
?
???????????????
??? 。
???「?」?「??」?
????????? 、
?????、 。 、 、 。??????っ? 、 ? 、?、? っ 。 ょ 。 、
90 • 
?????????。
???、?????????っ??、??????????????????????????????
??? 、 ?????????????、??????????????????????????、???「??? ?」「?????」??????っ????、?????ゃ??????っ??? 。 、 っ 、 ? ? っ 。???、 ? ? 、 ?? ゃ ? ? 。??? 。 ? 、 、??、 ょ 。 、 ? っ?、? っ 。 ?、 。????、????????、??????????????????、????????????????
??? ?? ? 。 、 ゃ???? ? ? っ 。
????っ????????????? ?。 ょっ? ?
??? ーー 、??? 、 、 、??? 、 、 ーーー 「 」??? ??? ?ーー 、 「 、 」??? っ 。 「 、??? 」 っ 。
??????????、???? ? 。 ? 、 ?
??、 。 「 っ 、? っ?」??「? 」 。 、
91 
????????、??????????????、???????????????、??????っ??、??、????????? 、 ?ょ 。
??????????????っ??、????っ?????????????ゃ??ゃ?????、?
??? ? っ ????????? 。 ? ??????? ???????、? っ ??????。
????、? ゃ ? ? 、 ? ??。?、
??? ? 、 ? ゃ? 。
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「?????」?????
???、??? ?????、???????????????????、?ャ
?
????
?
????
?????ー ?????っ ? ? ?? 、????? ? 。
???????????? 、 ? 、 ? ?????。
??? ? ??っ 、 、?????、 、 ???? 、 、 。
????、?
??? 、 、 、 、 、?????? ? 。 、??? っ ゃ 。
???、?? ? 、 ? 、
震設
????
????「??」???????。
??????????????。?????????。??????????????????????
??? 。? ???????????????????。???っ????????、?????????????????? ??。?????? ? ょ 。 ???? 。
?????? ? 。 、?
??? 。 。 「 」 ????っ???????? 。 、 。 ? ? 。
?????????? 、 ? 、?
??? 。 。 ????
????????? 、 ?????????????? ???。????? ???????
??? ??。 。 、 、? ???、???? 、 。 。?、?。 、 。 ? 。 ???? ? 、???っ? 、 。 、??? ? 、 。
??????、???????? 、 。
???。 。 。
??、 ょっ 『 ? 』 、
??? 、 「 」????
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「????????????、???????????、??????????????????、?、???????????????????????、?????????っ???????????。???、???????? ? 。 ? ????????、????? 。 っ ?????????、??????? ? 、 ???? ? 。 、 、 ???、 っ???、 ?? 、 『? 』 」???「????」??????????。????????????????。??????????
??? ?? 、 、 ???っ??? 。 ??? っ
?
??????っ?
??? ゃ っ 。 、 っ 「 っ??? ? ゃ 」 、 。??、 っ 、 。
????、???? ?????。???????????????
?
???????????????。
「???????『??????????????????????』????。????、???????????? 、 〉?? 。
?
??、??????????、????、??????〉?????、
??? 、 」
??????? ?
?
??????
「?????????、???????????、????」「????????????????っ?
????、? ???」 ょ 。「 っ 」?????? ゃ 。 っ???
?
?????「?」?????っ?????ょ?。???????っ?????????
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??。????????????????????、???????っ????????????????、???? 。 ??、??、?? ? 、 ?????、 ? ??、????? ? 。
??、?ょっ???????????、??????、「
? ?
】」??「??、???、??????、
??? ? 、 ?? 」 、 「 ?
?
」???????。????
?????? っ 。 ?っ???? ? 「?????」????。? ? ゃ? 。 。
「??」「??」?「?」「?」????
盤整
????????、 ? ?? ? 、 ????ょっ?「??、
??????、 ? ? 。?????「??」?????「??」っ???????。「????」????????。???「?????」 。 、「 ォ」 「 」??????、?????「 」 。 、 、??? 、 ォ」 。
?????「??」 、 ? 、 、 っ 。 ?????
??? 、 。「 」っ 「 」 、??????っ 。 っ 、 っ??? 。 、 。 、??? 、
?
???っ????、????????。???????「??」???。???「??」
っ?? 「 」っ 。 。 、っ?? ゃ 。 「 、 「 」??
?
??、???????????????????、???『?????』?、「?????????
? ? ? 」
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??????」?????????????????ょ?。「?????????」??????、??????????? 、「 ? ?? 、 っ ????」??????、??? ? 、 、 、 、 ょ。 っ? 、??? っ ょ。
???、「??」???、?????????っ???????、「?」?????
?
?????
?
?
??? ? 。 ??????????、???????????????。????????? ょ 。 、 、??? 、 、 ? 。 、 ???? 、 っ 。 「 」??? 。 、 っ 」?。? 、 、 。っ?? 。
???、???????? ?? 、? ? 。 ???????。??
???? 。 、 。「 」 、?????、?? ???????????????????。???、?
?
?????????????
??? 、 、 っ 。
?????? ??????????? ??、 ? ? っ
?。? 、 っ ? 、??。?????「??? 」 。?? 。
??????「 」 、 、
??? ? ?。 、?????。 ? 、 、
96 
??「?」??。??????????「???」っ?????ょ?。「???」???「??」???????????。??????????????「??」?????。?????っ???「???」????? ?。? 、 ? ?? ? ?? ? 。? 、???? ? 。 ? ? ? っ ?っ ? 「??? ゃ 」 ? 。 。??? 、 。??? 。 。
??????????、「
?
??
」??????っ???、???????????????、????
??? 「 」????。? ょっ 。??? 、 「 」 。
?????? 、?????????????「???」?????。????、??
??? 。 「 」 。????、? っ 、??。 、 っ 。 、??? ? 、 っ 「 」 。 、??? 。
???、????? ? 。 、 っ ?
??? ? 。 ? っ 。 、? 。
????????????????。?? ???????? ??????。??? ? ?
??? ??? ?。 。 。
???ょっ 。「 。 」
97 
??????????????。???っ???????????。?????、??????????????? っ ? ? 。 ? ?????????????。? 。 、 、 ??っ 。
????????????、???????ェッ???、????????????????っ????
??? ? 、 ? 。「 っ?、??? 」 。 、 ???? 、、 。 ???????? ? ? 。 ????????。
???????? 「 」 ?? ?。 「 」
??? 。 、 っ ゃ 、?????? 。
?????????????、???????
?
???????、????????????、????
??? 。 。 、????? 。 、 。???、 。 っ?。? ょ ?、? ????????????、 。 っ 、??? ? 、? 、 ??????? 。
?????
??、????ょっ????????「 、
??????????????」????
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重2
?????????????????ゃ???。????????????????????。??????????。?????、????? ? 、
???、??????????????????????????????、『???????』〈??
??〉 、 ? ? 、 ??????? 。
????? ?、 、 、 ??
??? 。 ? ?。 ? ? 、??? ?????????????。???????? 、 っ 、 、??? ゃ 、 、 、??? ? 。
???????? 、 ??? ???????。???????????、??????????
??? 、 、????。 、 。 。
?、??? 、??? 。「 、
??? 、 」 。 、 、????? ?? 。 、 。??? 。 ゃ ょ 。??? 、 、 ゃ 。
???????? ? ????ょ 。 ? ゅ っ 、
??? 、 っ 、????? 。 、 ッ ー??? 、 。 っ 「 」 。
??????? 、 、
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?????????????????。?????????????????、?????????、??????????????????、????????っ?????、????っ??っ??????????? 。 ? 。 ? 、??? 、 ? ? ? 。 ? ??、? 、 。
???????????????、???????、???、?????????、?????????
??? ?「 。 「 」????。? 、「 」 。??? ー 、 「
?????? 、 ??????、「????????? 」、 ? 。
??? 、 「 」 。 「 」?。???? ??、? 。?。? ? 、 。
???『????
?
』???????????、「??、????????????????、????
??? ? 」 、?????? ? 、 、??? 。 、?っ 。
???????、 ?????? 、 。 ?
??? ?? 。 。 っ????っ
??????「??」??? ? 。 、 っ ?
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???????????????????、????????、??????????????????????。??????????????、???????、????????っ??????。???????? 、 ? 。 、 ???? 。 ? 、 っ っ ゃ 。
???、??????????????????、????????????????????????
??。 ? ? ????。?? 、 っ 「 」 。??? ゃ? 。
〔??
〕
?
????????????????、??????っ?????????。?????、??????
? ??????? ? っ っ っ??ゃ ????? 、 、??? 、 。 、??? ? 、 、「 」 。
?????????? ???、?? ? ゃ 。 ? 、
??? っ ゃ 、 。?『?? ? 、「 」 、??? 、 、??? 、 ? 。
???????? ッ ョ
?
、
?
????
?
? ョ
?
???????。?、????ッ
? ョ
?
?????、?????????っ???????。?????????????????????
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?ャ?????????????????????????????????????、??、????????、??ッ?ャー?????。????
?
?ョ??????????。?????????、「??」
??? ? 。 ゃ 。 、 ? ?
?
? ョ
?
??????。?????????。?????ッ?ョ??????????????。????????
?? っ 、 ? ???????? 。 っ?、ー ?? ? ゃ 。
?
?ョ???????。
??????、? ? 、 ゃ 。 ? ?。? 「 」 ??。???
??? ?? 、 っ ?????????????。 。?
?????????
??? 、?っ ? 。
??? 、 ー ???? ?????????。??
??? 、 ? ??、??ょ?。? ?? 。??
??、????????????、???????????っ???????????。??????
??? ? ? 。 ? 、??? ?? っ 。 「 」??? っ 、???? 。?
?ー??????? ? ?、??????????。
??? ?? ょ ょ 。
?ー?????
?
???????ー????????。????????????ょ。????????
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????????っ???????????ゃ????。?????????。???????っ?????、????ー???????????????、?????????? ? 。?
???????????????????????、??????????????????????
??? ? 。 ? 、 ? ???? ?? ゃ ょ 。??? 、 、 っ っ ?っ?。? 、 〉 っ 、 ? ー 、「 ?????? っ 」「 、 っ 」??? ? っ 。 ョッ 、 ????? 。 ? 。
??????
?
?????????????????、???????????????????、??
??? っ ? 。?、??? 、?、? 、????????? 、? 。 、 、??? ? 。 ーー??、??? ? 、 、??? 、 、??? ? 。 ? 。?
???、?????????????????????????。
?
?
?????。?? ????????。??????
??? ?「 」 、?。? ?? 、
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?、???????????????。?????????????????、?????????、???????? 、 ? 。?
??????????????。
??? 、 、 。 ???????? 。
????????『????』????????????????、????????????????
??? 、 ?? ? 、????????????、????????っ??? 。???? ? ? 。?
????、「??」? ?????。
??? 、 「 」 。 、??? ?? 「 」
?
?
?????????????っ 。
??? 。 っ 。 ??? 、
?
??????っ???
???。??、 ? ?? 。??? っ 。?? 。 、 、???、 、 、 。 っ ?。???、 、??? 、 。???、 ょ 。
??????????、?????????? 、 ? ? 。
??? 、?????? っ 。??ゃ 。 ょ 。
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??、????????????????????ェ??、???????????っ??????。?
??????????、????????ょ??????????????。
??? ? 、 ???????っ?????。??? ? 。??? ???????、?? 。 ? っ っ??? っ 。 ? 。???????????????っ 。 ? ? ? ー ー ? 。
????、??????????????????????、????????。???、??????
??? ? っ 、?????、 。 、 っ ? ? 。??? 。?
????、???????? 。
????っ? 。 。 、??? ?。 、 ? っ っ??? 、 、??。 ? 。 。??? 、 、 、 。
?????????っ??、?? 、? 。 ? 、
??? 、 。 っ 。 っ??、?? 。
?????、???????ュ
?
????????????っ?????、?っ??????????
??ュ ? ? ?????
?
??????????????????????っ????、?????????????
? 。
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????????、???????????、????っ?????
?
????ーー???????っ
??????????。??????????????????????、??????????????。??????????? 。 ? 、 ー????? 。 ? 、???????????、????? っ??? 、 、 っ ? 。
???、????????????? ? ? ??????????
???、 ? 、 。 っ 、?????? 、 っ 、??? 。 、 。
?????? ? ? 、 、 ?
??
???
?
???????????????????????????????????????????
?、???? 、 、 。??? 。
?????? 、 ? 、 ー 。
??? ー 、 ?????っ???????? 、 、 っ っ?。? 、 ? ? 、
?
?
?、? 、 、 。 。??? ? 。?
?????????????????????、????????????????っ???????
??? ?
?
?????????????????????。????????????????????
??。 ? 、 「 」 。 ?? 、
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???????????????っ???。???????????????????????????。????????????????、????????????????、??????????。
?????、????????????っ??????。???????????、?????????
??? 。 、 っ???。?? 、 。 ? ? 。??? 。?
????????????っ??????????ェ?。
??? 「 ?」 、 、 、??? ??っ 、 ょ 。??? 、 、 ? 。???、 ゃ 。
???、?????????? っ ?、 ? ?
?ゃ? 。 、 、 ??????? っ 。 っ 、??? ? っ 、??? 。 っ 、 っ??? ゃ 。 、??? ゃ 。 「 」 ッ? 。?
???????、???????????? 、 ?、 ? ?
???? 。?????? っ ?? 、 、
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?
?
?????????。?????????????、???????????っ???????、??
????????????????ー??????、???????っ???????。
???、????????
?
????????????????っ???。????????????。
??? ? ?。?????、????????????? ?、????????????、 ? 、 ? ????? 。?
????、???「 ?」??????っ?ゃ????。
?「? 」? 、 、 ? 「?」? ?? 。? っ??????? ??ょ。??? ? 。 、???っ? ょ 、 ????? ? っ???、
??
?????????????。
???????????????、 ? ????????、っ??????????
???。 、 ? 。 っ?????? 。 、 ??。「 。 。??? 、 。??? 。 、 。 、? ↑ 」 。
??????????
?
????
?????????????????????
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N///，ノ"γ'/N/////γ'//////////////////，〆'//////////////////////////////，〆'///γ'///////////////////.抗'////.旬以γ'////////////////////////.γ'/////////，〆f〆'/////
??????????????????、???ッ?????????????。???????????、
?
?????????、???????????????????????????、??????
??? 。 ?????、???
?
???????、????????????
??? ????、???「? 」 。 ?、 ? 。 、???????? 。 、??? 、ヵ
?
????????っ?????。
??、????????????????????????????????????????????
??? 、
?
?????? 、 ?
? 。
????? 、 。 、
??? ???? ?、 ェー ? ー
?
???っ??
????? 。 ? 、 ? ???? ? 。 。 ょ 。??? ? 、 。??????? 、 っ 。 、??? ? 。 、 っ 。??? 。
?
???、??????????????、????????????
??
????????っ?????ょ??
??????、?
?
?
?
?ェ?????????????。?
?
?
?
?ェ??
???
?????、
??????、 ? ? 、 。
??、 ョー????? ??????、????? ? っ 、
?。? 、 ー
??? 、???? っ 、 ? っ ? ???、??????、???「???
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1"''''''I，'lhl".II''''''''''''''''''''''''''''''II''，'"，，，，，〆'/lI/NI/lI/ININNNI/NNI/NI/IN/I/NN'NNI/N/NNNNN/II/NN'h向，
???????????????????、???????????????、????「?????ー???」???????????。???????? 、 「 」 」??? 。
????、????????????。「???、????っ??????????????????
??? ? 、 。 ????、?????? っ?、??? 、 ?? ? 。 ?????? 、「 ? 」 ???、 っ 、??? ?ー 、 。 、 、 ー 。??、 ? 、 ? ー 。??? 。
???????、??? ? 。 、 ?、 っ ? 。 ?
??? 、 っ 。????? 、 っ 。
???、? っ? ょ ?????????? ????
??? 、 っ 。?、???? ? 、??? 。
??????、 ? ッ 、 、 ?
??? 。 ?????? 、 、??? ? っ っ ? 、 、 。 、??? ?。
???、???? ??、?? ? ?????????? ? 、
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γ'h'h'h'h'h'h'•ι，//N//.κU/"///////////JυγιιUN//.〆'///////.抗γ'/Nh'///.〆〆〆'///////N/"，////，必I/////.ιU/////.λん"γ'////.メf/.λ〆'/N///////////N/////N///_
??????????????。????、????????????、?????????????。??、???????????????、????????????????。????????、??????? 、 ? 。 ??、? ? ー ? 、 っ 、 ???? 。? 、??? ?っ 、 っ 。
????????、???????????、?????????????????????????
??? っ?????? 、 、 、??? 。 、 、 っ??? 、 、 っ? 〉 。
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?????????????、?ェ????????
????????、??? ー?????、???ッ
?
??ィ??????????????、
??????? 、 ? ?
?
??????????
? 。 ?
????、????????、?? 、 ? 、 、?
?
?
?
??????
?、? ?????? 、 。 、?????? 、??
?
????ッ???????。???
?
??????、
??? ? っ ?? 、 。 。 、 ッ??
?
???????????????????????????????????????????
??? 、 ッ
-，，，抗."，，，，/，，，;.抗1///.抗I/'~間前I/////////，/"，，，//////.ぬ，"'，"'/.ぷ必I//'''，，//，抗.，"/////"""""""////"/'"""，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，/.ιI/'/""""~
??????っ?、????????っ??????っ????????。????????????ッ??????、???????。???ッ??????、???????????????、??っ?????、? ? ? 。 。 、 ッ ? 、「 」??? 、「 ? 。 ? ?。 、 っ 。 ?。 ???? ? 」 っ 。
????、????????????????????????、???????、????、????
??? 。 、 。? ? 、????????? 。
?
???ェ????????
?
?????、?、????
??、 。 、????? 「
?
?、?????。?????、???
??? っ?」 っ ? 。 、?、???? 。 、?、? ?
??
????????。??、?????????????????????????
??? 、
?
??
?
??????、?っ?????
??
??????? 。
?????????、????? 。 ?
??? 、 。?????
?
??????、 ????????????。???????????っ???????
???ェ 「 」
?
???
?
?????? ?????
???ーー ?〉? っ 、 、 、??? 。 、?「? 」??? っ 。
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'////.λ1//.〆ノ〆'/N/////////////IN///.ぷII/.λ1//.♂"〆1//.〆'//////////.〆'//////.λI////////////.ぷI///////.λI///NN//////.バ'//.ぷ1//////////1γ'///////////1次11以'///"
???????、?????????????????????????????????????、?
????、????????、???っ????。????????????????????っ??????????????、?????????っ??????、??????っ??、?????????ょ?。? ? ッ 、「 ? ? ???? 。 ? 。
??、???、???????????。??????????? 。 、
??? 、 、 、 ー?。??、? ? 、 。 、??? ー 。
?????? ? ?。 ?、 。 。「????、?っ??????。?????????????????????????。??、????
?????? ?ー 」。
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????????????????
????????????、? ? ? 、 、 ???
??????。 ェ ? ー、 っ
?
?????ェ???
???ィ ???
?
?
?
?、?ャ?????????
?
? ?
?
??????、????????っ?
???。 、 ー っ 。 、 ? 、??? 、 ?????? ー 。 っ
?
?????
??、 ュ ョ ???? 、 、ヵ
?
???????????????。??、???????
??? ー 、 。 、 っ 。??? 、「 、 」 っ 。 、
_ .，/////////'///////////////"抗'/////////////"ι//"ι1///"λ1////////////////'/////.♂1//"λ1////"ι1///////////////.向'/.γλ1/////"必1////.λ，〆'//////////I//NI/I
?ょっ??????っ???????、??????????。????「??????、??????」??っ?????。?ュー????? ョ? ャー っ 、 ァ ュ ?
?
?ョ????
?
?
?
〈???????〉????????。????、???????????????????。??
??? 、 ? ?? 、 。 ー? っ 、 ???? ??、?? ? 。 っ っ 、 ? ? ??????っ???
?
??????、「??、??、??????」????????ー???っ???????
? 。
????、???????????????????、??????????????????????
っ?? ?? 、「 」 、 。????ょ
??????????、? ??????っ????? ? 、
?
???、??????
??? ?? 。
?
? ?
?
?????ー???、????????????、?????????
???????。 、 。 ??、???????????? 。 、 ? 。 、??? 、 。 、「 ?」??? 、
??????、?? 、
?
?
?
???????????????????
???。 ? 、 、 っ 。??、??? 、 、ェ
?
? ?
?
?????、『???????????』〈
? ? ?
? ?
?
?
?? ?
???、「?
??? ? 、 。 、 っ 。?????? 。 」 。???
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制 ，/////////////////////////////////////J同f/////////////////////////N///////////.必f//////////////////.白'////////.λf////.λf////.λ(/////////1/1//"，.
?????。???????、???????????????????っ????。??????、???????????、 ? 。 、 、 ? ? 。????、ー???? 。
?
?????、??????????、??
???
?????、?????????????????????
?
? ?
?
?ー???、?????、?????
??? ? ???????? ェ ??????? っ 、 。 ? ???。ーー 、 っ ???。?? ?ー ッ???ォ
?
??ィ????
???ィ ー
?
????????。
『??ョ????ィ????
?
??ー???ュー???
?
』?「??????」????、?????
?、? 、???。 「 ャ ッ 」?、『 ュー ー 』 ??。
????、ヵ??
?
???????????????っ????。?ー???????????っ??、?
??? ??? っ 、 ァ 。 。????、? ? 、 。 ? ? 、??? ょ
?
??????????????ー??????????????
?。?っ 、?
?
?????? ?、ヵ??
?
??????、「???????????」?????、
「??、????」?????、????????????????。???????ッ???????、「?? ?
?
??? 」「 ?? 」???????????。ヵ??
?
??、?????
?????? ?
?
???っ? っ?????。???????っ?、「???
?????? ???? ッ っ 。
???????、??????? ??、
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?
?
?
?
?ェ???????っ?、????????
γN//////////.κI/////J//.メI///////NNNN/f.♂IN/N，♂'/N/.抗I/////Nf.ιINN//'N///////NN////N/J/////////////，/γ'/J//.ぷ1////////'/////'/，〆'/.λI/////i
???。????????、????????????????????、?????????????????
?
?????「?????」?????。????????、??????????、???、??
? ?ャ ? ??。????? 〉
?????????。
?
????????????????????????????、
??????? 、? ? 。?? 、
?
???ィ?????。?????????????
??? 、 ?? 、 ? 〉?
?????? 。
??? っ ??、??
??? 、 。 、?????????
?
??ィ?
??? ? ?。?? ?
?
??ィ?????????。
?
???、????????????????????、? 。 、 ????
???
?
??????????、???
?
????
?
???????????????????????
??? ? 、
?
????????????????????。?、??????ッ?????
? ー っ ? 、 ? ??? ? 。?
?
???、??。??????。ョ
?
??ー????????、
?
??????????????????????、???????
??? ??、 ゃ ?、??? ? 、 ? 、
??????、
????????っ?
??? ?
????
???????
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， 
町.""""""""""""""""，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，.，，，"，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，.
?
???、?????っ???????、???????、?????????????????????
?????、「????????????、???????っ?」???????っ????。??????、? ??????、 ー ? 。
??、????????????????。?????????????。??、??????????
??? ? っ ??。????????
?
????????????、??????????
????。? 、 ?? ッ
?
?
?
??????っ????。???、「?
?
、???。
?? 、
?
?
?
???????」??????、「
?
、
?
」??????〉。????????
??? 、?
? ?
。
?
????????、??? ? ? 、??????
?
?
?
????????????
? ??。??? ? 。 ???????????????? ?
?
?????ー???。??????????
?
??????。 ?
? ?
???????っ?????????????っ?????
??? 、 、 、 、 ???? ?? 、 、 。 ????
?
??? 、 っ 、 。 、??? 。 、 、 ?。 、??? 。 。 。 っ? 。?
??ェ
?
?
?
??、?????????????、???? ??????。??、????っ???
??? 。?
??? ??、???????? っ 、 っ?
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'NN////.必1////，/，/，/.必f/N////////////////'////I////.必(/////////////////////////////////1/1///""///1/////////1叫 f//I/.λ(/1//.バfI///I////////.ぷ1//////
????????????????。???????、????????????????、??????????????。? ? ー ッ ???????っ????。? ??????????。???????、 ???? 。?
??、???ゃ?????。??????、???????っ?????。?????????っ?、
??? ? 。?????? 、 、
?
???????????、「???
??? ?っ 」 。 、 っ 、??? ? 、??? 。?
????????、??????????????????。?????、??????、?????
??? っ 。?
???、 ? ー 、 ? ゃ
??、 ? ? 、 っ ?ゃ??? っ 。?
????、?????????? ? 、 ? ? ? 、 、
??、 ?? 、? 、 っ 、 ?? っ?? ???
?
????????? 。
?
?????? 。 「 」
??? ?? ゃ 。 ? 「 」 ェ 、??ゃ ? ?。 っ 。?
?
??
??
? ?
?
???????????????????????????????????????
??、 ? ? ? ?、 、 ー
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句""""''''''，'''h'''""""""""""，ι"N"'''N''''''''"""，，'//.必"，，，，，.叫ん'//N////"必f/J/.ぷ1///';/"1":
?????、???????っ??、??????????ー?????????、????????????、?????????????????????????????????????。???、?????、 ? っ ? ? ? 。??? ょ 。?
??、??、????、ェ????????????、????、????????????????
??? ? ??
?
? ャ
?
??????、?????。????、?????「?」?????????????、???
??? っ ?ょ 。?
??? ?、 ? ? ?、 っ ?
??? ? ??。??? ? 、??? 、 、??? ?、 ? 。 ュー??? 、 、 っ 、??? 。 、 ェ っ? 。?
???????っ???? 、 ? っ ゃ ? 、 、
??っ ?? 。 っ ー っ 。?
???、↑ ェー ? ???????????????。?????、
??? 、? っ 。 、??? ?? 、? 、? っ ゃっ 。 、??ェー 、 っ?、? ? 、
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./'，/，川町'N~"~"~N"~~~#~"~#"~""~"~~~~~~~"~~#"~""~~//"#/"/""""~~，，，，/""j"，~;""~，，，，，，，，，，，，，，，，，/，/，，，/，，，，，/，.♂.""n
??????????????。?????????っ?????????。?
???????っ????????????、????、?????っ??????????ょ?。
??、 ????。??????? っ ? っ 、 ??。?
?ャ
?
???????。???????、??????ー??????????????。?????
??? 。??? ? ? 、 ?っ 、 、 ?? ????? 。????、? 、 ?????
????、?????? 、 ? 、 ? っ ?、 、 ? っ
? っ ? ? 。 っ 、 っ ???っ?? ??ょ?〈???? ? ? 、 ッ?
?????? ?、 ー 。
??? 、 ?っ 。?
??? 、???? ??? ?? っ??????。???? ????っ
??? っ 、 。?? 、 。 ー っ 、
??
????????、???????
?っ? 。 。 ょ 。
???????ーっ
?
???????????????????、??????
??。??。??????????????????。〈???????〉???
??????????「??????」??〉
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????????
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????????????????????????????
??
???????
????、?ょ?、??ェー???????????????????、???????????????。??、〈??????????? 〉 、 ? 、
??????????、????? ???? ???? ?? ????、???????????????、??、「?????」???、 ?? ???? ?? ?っ?、 ?? ???????、?????? 、? 。
??????。 ゃ? っ 、 ?、?????????
???
?
?? ? 「 」
?????? 、 ? ? ? 。
?、?? 、 、 、 ? 、????? っ?? ?? 、? ?? ? ?、 、 ? ???? ? 、 、 っ 。
??????????????????、??????????????????????????????、?????????????、?????、???っ??????????????、????「????? 」 、? ? 。
???、???、??????????、????????????????????????????
??? 、 ? 、 っ?? 。
?????????????????????
?
?????????。???????????????
っ?? 、
?
????????
?
???????????っ??????????????????
??????。 、 、 、??、? ??、? ? 「?」?、 、 。?、? ? 、??? ? ? 。
?????????? 、
?
?、????、?ー????、???ー
?、? 、ョ
?
?
??????っ????????、???????。??????、?
?????? ? 。 。 、??? ? 、 っ ェー 。
???、??
?
????ィ????????。
??ェー
?????
?
?
?
????、?????????、?????ェー???
???
????????
?「??? ??? 、 、 」 。 ェ
?
?
?
??「???????
????? ?? 」 、 ?
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???。
???????????????????????。
??ェー?????????????、?????????????????????????????
???、 ????????????、?????????????????ー?????、???????????? ??、????? ? 。 っ 。
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??、??? ?? 、 ? 。 ????
???? 〉。
??、 ?
?
?ャ??
?
ヵー??????????????????????。
??? 、 ?? ? っ ????? ? ?。 。
????????、 ? 。
??? ??? ? 。 ??っ???っ 、 ?
?
???、???、? ? 、 ??、 ????、???????? ?????、?????
??、 ?
??? 、? 、? ェー ?? ? ? ?? ェー ? ? ?
??? 、? ?
?
????????????、??ょっ?????????????????。
???、?????、 っ 、
s 
??ェー ??????????????????????????
?
??????
???????????????、?????????????????。???、????????、??????????
?????????????????。
?????????っ??????、?????????????????、??、???
?
??????????????
??、??????????? ????。
? ? ? ?
s 
2 
??????、????????????、????、?????????っ??????????????????????
???????????。
?
??? ? 、 ? ? 。 、 ?
??? 。
??? ????????。
??
????
?
?????????????????、????????。
?
???、??ェ
?
???、??????ェ
?
?
?????????????????。?????????????????
?????? 。
??? 。????? ? ???? ????????????????? 。
?
??? 、
?
?????????????
?、????
??? 、 っ 、
?
??
?????
??? っ 。
?
??? ?? ??? 。
?
????? 、 っ 、 。
?
??? 、 っ 、 。??? ??? ?? 、 。 っ
?、???????????? 、 、 ???????????????っ???、?????????。
?????? 、 。
?
???
?
???
?
?????????????、
?
???
?
???????????????、????????????
???? 。
??? ???????? ???????、?????? ??? ????????????????。
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??????????。
????????????????ッ???????、?????????????っ???????、
??? ?????
?
???????????????。
??? ??、???????、?????????? ? 、
??? ???? っ ?????????。???????????、??????????っ??? ??????、????????? っ ??、? 。
?????????? ?? ? ? ? ? ????、 、????っ? ? 、
??????? ? 。
??? っ 、 、 ?
???。 ??、? 、 ???????? っ ? ?、 。??????? ?、??????、? 、 、
?????? ? ? 、??? ?
????? 、 。
?
???
????? 、 、 ????????????。 ェ
?
?
???????????????????????????。
???????????????? ? 。 ? ー ? ? ー?、
??? 、 。 、
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????????????????、?????????????。?? ???
???、???????????????????ェー????????????????っ?????
?、??? っ 。 、????????????????????。???? 、????、????? ? 、 〉、 ?????????〉、 ? ? ???????????? 。 。 、??? ?? 。
?
????????? ? 、 ?? 、
??? っ 。 ? 、 、 っ 、?????? 、 、 、 、 っ 。
??
????????、??????????、???????????っ?????????????
???
???????????、????????、????????????????????????
?????? 。 「 」 。??? 、 っ 、??? 、
??????????、? ェ
?
?
?
?????????????????、??????、?????
??、 。 、 、 っ?、???? 、 、 ェ?っ? っ 。
?????? ?? ??っ????、????? ?「 」
?。? ?、 、
?
?????、?????????、??????????
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?????、????????。?????????。????????、????、????、??????????? 、 ? 、 ? ???????????? 。 、??、
?
?????、?????????????????、???????????。
??????????????????、??????、??????????????、????ー?
??? 。 、 ? 、?????? 、 ?????
?
ッ?????????。
?
???、??????????????? ? 、? 、 ?
??? 、 。?? 。
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?? っ
????、???????っ ェー ??? ?????? ?。???????
???? 、 ェー ????。???????? ? 、
????????????????。
???????????????????????
?
????????、
??…?????? ?? 、??
??
??????????????、???、?????????????、???????、????
???
?????? ????????? 、 ??????????????、??、? 、
????、?
?
??、?
?
?、?
?
??????????。???、????
?
?????????????????????????。?
?
????????????
? ??
?
? ?
? 、????、???????????????っ??????????っ
?????? 。
????ゃ?????????
??、???????????、???????????っ?、??????????????????
???
?
?、????????、?????、???????????????????、???、???
???? ??? ? ?、? ??? ???、??????????
?
?
?
、??、?????
??? ?? 。?? ??? ????、????????
??
〉????????
??? 。 ゃ ?、
?
??
?
????????。
???、???????、?????????????????、?????????????????
?、? ? っ 。 ? 、 ????????。? ? 。 ? ゃ 、 ?????????? ?、
?
???
?
??ー??????????。?????????、??????、?????
??? ? ??。 ゃ っ 、??? っ 、? っ 、 っ ????
?
???????????????っ???、??????、??っ????????ゃ????
??? 。 ェ
?
????ー?、????????、??、????
?
????
??? 。???
??????????????、????
?
???、?????????????? ???。???
???? ? 。 、
?
?ャ????????????????
????? ? 、 。
????????????????????? ? 、 ェー?
??? 。 。 ?
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??????????
?
???????、???????????、?????????????????
??????????????????????。??
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?????????????????、???????っ??????????????、??????
???? ?? 、 ???????っ????????。???????????、??? ?? ???? 、 ??、?????????????? 、 っ ァ? 、 ???? ? 、 。
????、??ェー???????????????、??????????、?????????、?
??? 。 ? 、??????? 、 、??? 、 ー、 、? 、 ェ
?
?
?
?????????????っ?????、 ?????????。
???、??????????? 「 」、? 「 」 、
??? っ? 「 」 。?????? 、 、??ェー ー ッ っ 。?? ?
?????????? ? 、 、
?
?????????????
???? 、?ゃ 、 ? 、 ょっ
一一1_'_'_'-'-'-'-'-"ー'，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-一一，-，-，-，-，-，-，一一
???
???????〉
???
?
?
?????〉
??????????????????????
?
、?????
??
?、?????????????っ???、??????????「???、?????????????、????、
???? ????????????、??????????????????????」???????。????????????????、???????? ? 。
???????????????????????????????。??、???、???????????????????
??? ? 。
?
?????? 、 。 、 ? ?
? ??、?????????????????っ???????。??????、????ー?????、????、?????、??? ???????? ???????。????????????。?
?????? 、 ? 、 ? 。 、
? ? 。 、 ?、 ? ? ?っ 、 ???? ?っ ? ? っ 。?
???、????? 、 、 、 。 、 、
??? 、 ?
?
?
? ? ? ? ?
?????
??
? ?
?
??
?????????
?
、?
?
????、???????????
?????
?
??????、?????
?
???
?
?、??????
?
?
?
?????
?
?。??????、???????
??? ?? ?? 、 っ ? 、 っ????。
???
?
??????
??
???????、??????????????????
?
?????。?????????、???
??? ? 。
??? 、 ? っ 。 、 。
??? 。
???
??
????????? ????????????????????????????????????????
??? ? ? ?
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一
っ???。??????、?????????????????????、?????????????????
??
??????
????? ? ? 。
? ? ?
????????????〉。???、???ェー、?
??
?
?、??
?
?、?????????、?????????、????????????????????????。???、
???ャ ? ?????? ???????、 っ 。 ? 、 ?????、? ャ、 ? 。 ャ 、?
、???????っ????
?
?
??????、????????????、??????????
?
???????????、????、
??? ?? ?
??? ? っ 。 、 ? ?????っ?。
??? 、 ???????????????。????? ???????????
?。? 、
?
?????っ??、????っ???????????????????。?
??? ?????????????? ??
??? ? ー ? ????
?
????????????????
?、? 、 っ 。?
、??
?
???????? ?
?
????????っ?????????っ?????〈??????????????????????
???、????????????。? ? 、?? 、 。?
??? 、
?
?????、?????????????????っ?????〉?、????????、??
。，?
??? ? ??、 ?? ? ???? 。???????? 、 、 ?? ? ???。 ? ??????
??? 、? ? 、 ? っ 、 ??????っ? 。????????? 。 、 っ っ? 。
??ッ????????????
???
??
?
?
?????ィ??
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?。????????????、?????、??????????????????????、?????????????????????????????????????????。???、???ゃ、???? ? ? ? ???? 。 。『 ??、? 、 』 、 、っ?? 。
「?????」?????、「??????????」??????、「?????????」?、??
??、? っ 。?????? 。 ー??? 、? 、 っ 。 、 ???? 、 、??? っ っ 。 。 、??、 、 、?? ? 。
????、「????????????」?????????。???????????????????
??? 、 っ 、 。??
?
????????????????、????????????????。??、???????
?。? ? 。??? 。? っ 。
??、????、 ????????????????? 、 ?
??? ー 。 、???、?? ? ? ?。?????????? ?っ??????????? 。? ? 、??????????? ?
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っ????。????、??????????、???????????????????、???????????????????????。????????????????????????????????、? ? ? っ 。 ?
?
???????????、????っ??
??? っ 、 ? 。 、??? ? っ 。??? 、 、 っ 。
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??
???「?????????????」???????。?????、???????????????
???っ? 。 、 、????? ?? 、 。 、??? 。「? 」 、 、 ェー 、??? 。
????、???????????っ?????????、????????????????????
??? 。 、 、?????? 。 っ 、?、? ェー 。 、??? 。 、 ゃ っ?、?
????????? ? ? ? 。
??? ?、 ??、??
???? 、
??
???、
???????ィ??????、?
????っ??????
，;.，，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-
????????。「???????????????、??????????????????????????????」?。????????????、????、?????????、???????????? っ ?、 、???? っ 、 ゃ? ーーー 、 、????
?
?、???ゃ?????????????????????ゃ???、??????
? っ 。 ? 、 ? 。??? 。 っ 、 っ 。
?????????????????????????????、????????ー????????
??? 、 ???? 、
????????????????
?????? ?????????????????????
?
?
?????????、????
????? ? ? 、 ? 。 ????、? ? 、 、 、?? 。
?
?
???????????。????????????、????????ょ?。??
? っ?、 「 」 っ 、 っ???。
?????????、 ?? 。 、 ????ゃ????
??。 、? ?? 、 、?〉?? ? 、 。 っ?。? ?、 、 ャ 。 っ???。????、? っ ? 。
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?????????????????????????、?ェ?、????????????????????っ????????????????、??????? 、 ????? ????? ??、????、????????????。??????????、 ????? ??、???????????????????、? ? 。?????。???????????????????????????????????。???、?
??、 ? っ ? 、 ? ???????、 、 ? ? っ ?、??? ェ
?
????。??????????????。???????????、??????
?
??? 。 。??? ? 。 ????っ?? 。
???、??ェー????、 ? ?、????????????????
?。? 、 。
?
?????????????。??????
????? 、 ? ? ?????。? ? 。 ゃ 、??? 、 ???? ? 、 。
????????? 、????っ????????? ????
?
????????????????
??? 、 、 っ 、 、?っ? ゃ 。
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???「??」??
????、??、〈???
?
??????
?
??????????
??
??????????〉???
???? 、 ? ??
?
????? ????。?????????、????、??????
????? ????? ? 、??????????、????????????????????????
?
?
?
?、??????「????」????。????、????????ェ
?
?
?
??
??? 。
?????????????????、??ーっ??っ???????。???????????。??
???
?
?。???、???、????????。???????????????????????
????、? 、?? ? 。 ? 。 。 、??? 「 」 、 「? 。 。??? 、 、??? 、 ??。??? ? 、 ? ????????????????。????? 、 。??? 、 っ ???? ? 、 ? っ 。??? 、 、 、??? 。 。??? 、 っ 、 っ「????? 」 ???????????????。??、??
?
?
?
??????????、?っ???????、???ゃ、??ェ
?
?
?
?????????????????????、????????????????、???????
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??????????????????????、????????、???????????????。???、??????????????『??ェー??????????』???? ッ 、 っ??? 。
???????「????????????」??????????。??????????????、
??? 、 、
? ?
???????????????????????????。
??????、 ? 、 ? ?? 、 ? ??? 。??? 。 、 、 ??????? 、 。 ?、??? 、 っ 。
??、?????? 、 ? 、 ??????っ????????????????
?っ? 。 。???。?? 、 ? ーー 、??? ? 。 。 、??? ? っ 、 。 。
???????、????????、????? ? 、 ?、
??? 、 。?????? 、 、 っ 、??? 。 、??? 。 ェ
?
?
?
??????????????????????????、??????
??? 、 、??、 。??、
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????????????、???????っ???????????、??????????????
???????????、?????????????????????????????????????。??ェー???????、????????、????????????????、??????????? ? 、 。???。? ?? っ ? 、 ゃ ???、
?
???????????????????。???????????????
??? 。
????????????????????????、????????、???????????、?
??? っ 。 、?????? ? 、 ャ
?
?
? ?
????
???ょ 。 「 」 、 ? 。??? 。 、 。
??????ェー????、????? 、 、 ? 、 ?
?、? 「 」 。 ェー 、????、? 、 っ 、??? ? 、 っ 、 、 、??? ? 、 っ っ
?
????、??、???
??、 。
????????、 ?? ? 、 っ 、
??? ?、 っ 。
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〕
一一一一一一一一一一…ー'，-，-，-，-，-，-一一一一一一一一…
?
「?????」???????????????????、??????????????????。
??????????????、????????????????、???????????????、??? ???????、???、????????。????????????????っ??????、??? 。 、 、 ???? 。 ? 、 ? 「 ? 」 「??? ょ 」 、「 ? 」
?
??????????。?????
??? 。 。??、?、
??????????????ゃ?????????????????????。???、???ゃ??
?
?
???????、?????????????????????。???、????????????
??、??ー 、 ?
?
?
?
???????????????
??? ??。? ー? 。
?
?????? 、????????????、????????????????、???????っ?
???
?
?
?
????、???? 、 ? ? ?
??っ 。 ?? ? ? っ っ ゃ? ???? 、 ?
?
????????????????????????????
??? 、 ?? ?? 、 。??? ゃ 。??、 「 」 っ 、??? ? ? ゃ 。 、「 」 っ
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?????????????????。
「???」?????????ょ?。????????????????????????、?????
??? っ???。?????????。????、???????、「????????????????」???? 。
??、????????ゃ????????????っ????????????、??????????
??、 「 」 ????。?????? ? ?? 、???? 、 、 ? っ? ?。 、??? ? 、 ? 。 、??? 。 ? ゃ?。? ゃ??? っ 。 。
???????『????』???????????、?????
?
???????
?
???
??? 。
???、 ょ ? ? 、 ? ?????、
??? っ 。 ょ っ 、 ????? ?? ? 。????ッ ?? 。
????、?
?
?????っ?、????????????、??????????ー??
?
?
??? 、 ?
?
???????????????。???
?、?? ? 。 、???
?
???、??? ? ? 。
?
??ェ
?
?
?
?、???
?
????、???????っ??????、?????、????????
? ?ょ 。
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??????????????ょ??、?????????????。???、??????????、????????、??????????? 、 ?
?
???????っ?、
??? 、? ? 。 ? 、???ェー っ 、 ???????????? ??、?????????? 。 、 、??? 、 ? 、 。
????、????????っ???、??ェ??
?
???????????????、???????
??、 、 っ 、 ? ??????? ェ
?
???????????、?????????っ??????
?
???
??? っ 、 っ 。 。??? 、
???????、 ? 、 ? ? ? ?。????????、?っ???
??? 、 ? 。
?
?????????、???????
??????、 。 。
??????????????????????
好評印刷
ことばカぎ
努かれるとき
竹内敏晴箸 15叩円
ζえの問題は、発声器官
だけの問題でなく、から
だ全体の問題である、と
いう立場から、著者の実
践を通して書かれた。言
語障害者、親、教師等に
読みつがれ語りつがれる
ロングセラー。
重版出来
女性と天皇制
加納実紀代編 1700円
日常生活と天皇制の関わ
りを、世代、職業、暮ら
す地域の異なるさまざま
な女性たちが、自分の生
活をのぞきこむようにし
て書いた。天皇制jに対し
これまで欠落していた新
しい視点を掘り起こした。
『思想の科学』
@女性問題特集@
いま、主婦とは何か
1977年5月号 340円
生命を表現する女たち
19781f. s.月号 340円
女が大地に立つために
1980年8月号 460円
社会構造としての性差別
19811f.2月号 480円
なぜ恋愛か?
1982年1月号 520円
女が女を見る
1982年5月号 580円
r母親』は必要か
1982年11月号 570円
・伝記に見る女の生
1983王子4月号 640円
雑誌B.N.の送料除、 1冊so円、 2冊
60円、 3冊70円、 4冊以上小社負包
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思想の科学社
東京都文京区後楽2-16-2
電話813-1745振替東京5-89072
原因恵理子
(優生保護法改悪に反対する1
三多摩の女たちの会j
福本美子
(文筆業)
松原純子
(東大医学部講師)
松本恵美子
('82優生保護法改悪阻止連絡会)
ヤンソン由実子
(翻訳家)
司会・あごら編集部
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岩月澄江
('82優生保護法改悪阻止連絡会)
金住典子
(弁護士・婦人共同法律事務所)
金子みつ
(衆議院議員)
斎藤千代
(あごら編集部)
堂本暁子
(TBSディレクター)
??????
の
も
??? ?? ?「 」????????、??? ? ? ? ???、??っ? っ 。???『? 』 、「??? ?」 ??? 、?????? 、 ?????、 、 、??? 、 、??? っ ?。
??、????????????????
??? 。???? ??、「 」 、「 」??? ???? ?? 。??? 、 ? っ??? 、 、 、「?????????????????????? 」 、?、「??? ???? っ
の
カ=
問
題
?????っ??????????。????、?っ????????????。?????? 「 」 、 ???? ? ? 、 。???? ? 。??? っ 、??、 、??? 。
????????、??????????
??、?????? ???。 ? っっ?? 。? ? 。?? ???? ? 。??? っ ? 、??? 、? 。??? ょ 。??? ???? 、
??????。?????????
? ?
??????????????????????? 」 、 ???? 、 っ ゃっ 、??? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。ャ?? っ 、
? ???
??? 、 、 「 」???? 。??? っ ????。 、????
?。???????
? ? っ 。っ??
?
??????
?? 。??? ? 、??「 」 っ??? ?。??? 、 ???? 、??? ??? ????。 っ?
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??、???????????、???????????ッ???????????????? ? ゃ 。?????? ?、??、
?、??ャ
?
??????????????
?っ??? ??。?????????????? ? ???????????、???? ? ? ? っ??? 。??? 。 っ??? 、 、??? っ 。
?
???
??? 。??? っ?。???? 。
?????
??????、???????????????????????????、???????? 、 ??。???????????????????????? 。
????? ???? 、?っ???、 っ??、 、 ?
?
??????、??
??? ???? ょ? ? っ 。
???ょ?????????、?????
??? 、 ??????? 、??? 。 っ??? 。 、??? 。???、 っ??? ょ 、??、 っ??? 、?、? ? っ
????、? ? っ?。????????っ????、 ???
人
間
lま
の
??? ? ? ? 。????? ? ???? ???? 。
???????????ェ
?
?
?
????
??? 。 、???? 。 ? っ?。? 。??、 ?? 、??? ? ェッ
?????、 、????? ??、』 ?? 、??? ?? ???? 。
??????????????????
??? ?????、? ???? 。??、? ? 、
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??????、??????、??????????????? ? 。
???????、??、?????、??
??? 、 ?????、???????? 。???
?
???????????
??? 、????。? 、??? 、っ??、 っ
ぅ。????????????????????????。?????????????????? 、???。 ェー
?
?
??
??? 、 。??? ???? 、??ュ
?
???????????????
??? っ??? 、?。? ょ 。
?? 、
???????????
??? 、 ?? 、 、??????? 、??? ? 。
????「??????????????
??」 ? 、「??????? 」??? ? 。 、??? 、 っ??? 。
?
????
??? 、 ュ??? 、 。
?、???? ???、????? 。??、 ? 、 っ?
???????????。「????????」??????????
??? ?? ? 、??。??? ? っ???ゃ?? 。? 、??? 、????
4・1。辱おI
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..言ち11申今号Jたf
???、??????????????????っ?? っ 。
???????????????????
??? ? 、????????、???????????? っ 、 っ??? っ ょ 。??? 、??? 、??? っ?? 。
??????????????????「 ? ?? ?? ?? 」 ???
?
?
????????????????
??? 、? ? ?? ?? ????? っ??? っ っ 。「?? ? ? 」 、 、「?? ? っ 」 っ???? 、 っ???????。 、??? ー??? 、??? 、?、? ゃ??? 、???っ? 。 、?????? 。??? 、 、 、??? 、 。??? 、 「?」? 「?」? 〈 〉、
????、????、????????????????っ????、「?????????? 、? ???? 」 。「?? 」「 」??? ? ?????????、 。
???????????????????
??? 。?????、 、??? 、??? ? 、「??? っ 」?ッ? 。??? 、????? ???? ??????? 、??? 、
??。???????????????????????????????????????? 、 、??? 。?、? ???? 。 ゃ???、???? 、??? 、??? っ 。??????、 ョッ
?
?????
???、??っ 。???
?
??????。
???????????、???、???
??? っ????。? ? 、??? っ 。し、
???
? ェ
?
?????????????????
????????? 。
??ェ
?
?
?
?????????????
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?????、???????????????????????????????、????? ? 、??? 、???、??。 、??
「??????」
??? ? ???、?????? 。
????????、??????????
??? 、 、 ????、?? 、????? ? 。?????? 、??? 、 ? 、??? 。??? っ ?、??? 。 ??????、 っ??、
??????????????????????っ??????????、??????????っ? ? 、 ???? 、 ょっ っ??? 。????? ?、 ?
?
? ?
ー????? 。???? 、 ょっ???? ? 。?????? 、??っ 、 、??????。 ? ????っ 、??? 、??? 、??? 、?????? 。??? っ 、
????????????。?
??
?? ? ?
?????????? ? ?。???
???????????????????
??? 、 ??????、??? ?? ?????? 。 、??? 。?????、??? 。
????????、??? ???????
??? 。 っ?????? ???? 、??? ゃ 。 ェ??? っ 、??? っ 、??? 、 っ??? 、??? 、??? 、??? ゃ 。っ?????????っ 、 ェ
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????????????????、????? 。??? ???????、?、? ?? 。??? 、? 、 、 ?
? ?????。???????、??
?? ???? ? 、??????? ー??? 、 ? ???? 。
?
?????? ? 、 ???? ッ??? 、 。??、 。??? っ ? 、 っ??? っ??? 、 。??? っ ? っ???っ 、???、??? 、 。
?????????????っ??????????、???っ?????っ???????? ょ 。 ???? ? ? ?、????? 。
??????????????????、
????????? っ っ????????? ? 、??? 、??? 。??? ー??? っ ? 、??? っ?、? 。??? 、「 」??? ? 、??? 。 、??? っ 「 」??? 、??? 」?っ? 。 、「
????」???????????ーっ?????、「?????」???????、???? ? ?? 。
?っ???????、???????っ?
??? ?? ?? 、 ? っ?????? っ 、 っ????????? 。??? 、?????? 、??? 、??? 、??? っ??? 。 、 、??? 、??? っ 、??? っ 、??? 、??っ 。??? 、??? ? っ?。?
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???????????????????、????????、
?????????????っ??????????????? っ ? 。
?? ????? ? ?? っ??、?? ?????? ? 、 っ
???。
??????、????????????
??? ???? 、 ???????? ??? 、?。? 、??? 、 ???、 ? っ??? 。??? っ?。? 、?????? ? 、 、??? 、???、 、 、???、 。
?
??
??? 、??????、 。??? っ???、「 」
??っ?ゃっ??????、?????っ????????、 ? ????? ? ?? 。 ??????、??? ? 。っ?? 、??、 ???????。??? ? 、??? 。
?
????????
?。?ー??? 、??? ? 。 ャ?? っ???? 。
???、????っ??????????
??? ?、 、 、?????? 、??? 、??? っ??? っ?、? 、 っ??? っ??? ? 。 ? ????、 ッ
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????????????ゃ?。???????、???????????????っ??、「 、 。 ???? ? っ??? 」?、 、「 ????」 っ っ
???????っ?????。
???????????、???????
??? ??????????。????????? ?、 ?????? 。
?? ???? ? ?っ ゃっ?? 。 ? 、??? っ?? 。
??????????、???っ???っ
???、 っ 、 、????? 。 、「???????????????????? ? ?? 」???っ ゃ ? 、 ? 、『???』
?
?、???????????
??? ???、 、???? ?っ?? 、??。 ?、?、????、 ? ? ?
?、??っ? ?? 、?????、??? 。 ???? ?「 ?」??? 、 ???ょ 。 、??、っ?。 ? 、 、?、? ?、???? ?、? 。
???????????、??????、
?
?
?ィ
?
????、?
?
????????、
????????? ?? ?? ????、 っ??? 、 っ
??????、???????????????????????????????。???? 、 ? っ?、???? 、 、??? ??? 。
???????、??「????????
??」 ? っ????、「 」??? ? っ 。
?っ???? 、 ? ?
?ェ
?
?????????????????
?????? ?っ?ゃっ?? 、 、??????。 ???? 、??? ? 。???
?
?
?
?????????、
??? ???? っ 、??? 、??? 。? 。
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??????っ????????っ??????? ? ?? ? ? ?? ?、?????? ? 。 ??っ??、 っ ? ????? 、「 ???」???? っ ? 。
??「??????????」??っ?ゃ
??? 、 っ??、??? っ ? っ???
?
?????? 、??っ??? ょ 。??、 ? っ ? っ??? 。??? ???、??? っ 。??? ?
?
?????。?????
??? っ ァ
?
ッ
??? 、 、??? っ
??っ??????????????っ???。?????????っ??????????? ? 、??? ? 。 ?っ??
????、??、??、?????ー???
??? ?
?
????
????、? ー??? 。 、??? ???? 。??? っ 、 っ?。? 、??? 、 、??? ? 、????????? っ 、 っ??? 。 、??? 、 ー?? 。???
???????????????。
??、??????????。???、?
??? ?????っ???、????「??? 」 ー ー????? ? 、??? っ 。??? 。?、? 。 ??????、? ????。??? ? 、 っ??? 、??? 。 、 、??? 。 っ??、 っ 。 ゃ??、 、 〈 〉。??? ? ゃ??? ょ? 。 、 、 っ??? 、??? っ?????? っ ょ。???
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?。????????、????っ?、?????????っ?????????。????? っ 。? ??? 。??? っ??? ?っ ??っ? 、っ?? ゃ 。 ???? ? 、 ょっ
色い今と~
?????っ????〉????????。
?????、?????????、???
??? ?っ ゃっ???、????????っ???、? ??っ? 。 ?? 、 ???? っ? ? 、??? ? 。???? 。??? ャ 。??。 ?? 。??? っ???、 ? っ 、??? 。
??ェ
?
?
?
?????????????
?、? 、??「 」
つ
く
る
??? ? ???? 、?、「???? 」っ ???、「 ? 、??ッ ? っ 。??? ? 、 、 ????、 ? ?
?????????????、??????????????????、?、????
?
?
?
???????????っ?????、
??? ???? ?? ???っ 。 、?。???? ?、 「??? ? 」??? 。??
?
?????????、??????
?? 、 、??? ???? っ 、??、 、??? っ 。? 、
????
?????? 。
????、「???」?????????
??? ゃ、 ー ー ー????。????? 、 。??? ????
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?、????????????、??????????????。????????????? ? 。??? ? 、??? 。
「?????????」?????、??
??????。?? 。 っ??? 。??? 、「??? 」?? 。??? ? 、??「 ? 」?????っ ゃっ?、「 」 、??? ? 。??? ?、 、????? ? 、??? ? 、? 。??? ???? ?、 ? 、
???、???????????????、???????????? 。 っ っ???????????、 ? ????????? 、??? ゃ 。??? 。??? 。 、 っ??? 。??
??????????????、??、???????、????????????????? っ 、 ???? 、??? っ? 。
??????、????????????
??っ ?? 、 ???????? 。
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つ?????
の
か
??? ? ?? 、????? 、??? ??、??? 、?????? 。 ???? 。 っ 。??? っ 、?ッ? 。 っ?、? ゃ っ??? ? 、???、?
し、
し、
??????、?? ? っ?っ??ょ???? 。?????? ? ???? っっ?? っ 、 、「??」 ゃ 。???? 。??? 。??? 。??? 、??? っ
??????????????????????ょ?。?????????????????、 、 っ??? ? ? 。??? 、??? っ 、 っ??っ ? 。 っ??? 、 ゃ??? ? っ 、??? 、 、???っ ゃ っ??? 。 、??? ッ?????? 。
?????、?????????、???
??、 。?、???? っ 、????、? ? 、「??? ゃ ? 」 、 っ??? 。???、 。??? ? っ っ???、
???、??????????????、?????????????????。?????? 。 ? ?っ?? 。??? 、 っ??、? 、??? 、 ????。 ?、 、???、??? 。 ????? 、??? 、?????? 、??? っ? 。?????? ?? 、?っ? 。?????? ? ょ 。 っ??? 、???っ?? 。??? 、
?????????????????????っ?、「???????????」????、? ッっ?、 ? ?? 、ゥ
?
??????
??? ゃ 。???、 ょ???? 、??? ? ? 、???っ っ 、 っ っ??? 、 ?、??? 。 、?????? ゃ 。??? 、??? ???? 、 、 ???? 。??? ょ 。??? 、??? 、??? 、??? ゃ 、??? っ 。???、??? ? 。
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??????、??、???っ?。???? ? ? 、?????????? 、 ????? ???????? ? ???? 。?っ? 、 っ ????? ゃ 、??? ? っ っ??? ゃ????ゃ? 。 、??? 、 、 、??? ???? 、??? 、 ゃ??? 。??? 、 っ っ 、??? 、??????、っ 。???、??? ゃ 、?????? ゃ??? 。
???????????、????????????????ゃ????。????、???? っ ? 。??? 、 ? ??、????、 、 っ? 。
??????????????????
??? 、 ー?、? ?? ??、? 、?、? ?? 。
????
?、??????????????
??? ??っ?ゃっ 、?????? 。??? 、??? 、 ???? っ??? 。??? 、 っ??? 、??? っ??? っ???、??? 、 、
?????????、????????、???????????????。???????? 、 、??? ???? ? 。?、? 、 、???? 。
??????、??????????っ?
??? ??、? 、????? っ?、??っ? 、 ???? ???? 。?、???、 っ ???? ???? ?、 ョ??? っ っ??? 。?????? 。??「 」 、??? 。
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?????????????????????? ? ?、?? ? ?? ? ????ゃ? っ 、????? っ 、 ? ??ゃ? ???? 、 ???? 、???。 。??? ??、??? 、 ? 、?、「 」??? 、??? ???、「 」 ょ?。? 、???。?? っ??? ? 。???、 、 ???? 。???
??????、?。?????
??? 、 、??。?っ? 、
?
???
??。 ? 、
?????、???????????????????。????????????????、 ? 、??? ? 、?????? っ? ょ 。「????????」?? ??、?????????? ?。 ゃ????????? っ??? 、 っ????。? 、 、??? 。 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? っ
?
???????
?、? 、??? っ 。??。 ? 「 」????、? ? っ
、tι
~. .t占?
，，~:­
ばp..，. ~ -
峰、t . 
司企 tL.跡
事急 車止.ア
官主 v 
???っ??????、?????????? 。??? ? 。?????????、??? ?? 。 ?っ?ゃっ?? 、 ??、? っ???? ?? 。??? ゃ 、??? ?? ? ????っ 。??? 。??? ェッ 、???
?
????ょ?、???????
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?。?????????????。????????????ゃ?っ??、????????? ? 、 ???、 ???? っ??、 ? 。?????? 。? っ ? ??、? っ 、??? っ っ?。? ? っ 、??? 。??? ? っ 、??? ゃ 、?????? 。 、??? 、??? 、???っ 。?、? 「 」??? 。??? ?。 、 ゃ、???、??? 、??っ ゃ
?
??????、?
?????????????っ???、????? ?????、? 。??? 、???????? 、??? 。?、? ?????っ ? 、
?????????。?????????????、??????? ゃっ??? 、???、 ? 、????????? 、??? 、??? 。
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?? っ??? ? ?? ?ッ 、?????? 、??? ? ???? 。 ? 、??? 、?、???? 、???。????????? ?、 っ っ ゃっ 、「??? ょ 。??? 」っ? 。??
?????????????????
?????? 、 、っ??、?っ?????? ? 。??? 。 、??? 「 」??っ ? 、???っ 。 っ っ??? ? 、??、 ? 、??? 、??? ? っ 、 ? っっ?? 。 っ???、 ?????。 ッ 、??? っ 、
?、?????????????????????????????????。??????、 ???? 。 、 ???? ??
??????。?っ??????、???
??? っ っ?ゃっ ??、??? っ 。
?
???っ???
??? ?? っ??? 、
?
???
?
??? っ 、ぁ、 、??? っ??? ー 。
???、?????????、????っ
?、? 、 ゃ????、? っ??? ?
?
????????
??? 、 ?ょ?? 。 、??、「 」っ 、????、 、?????、?????? ? 、
????、??っ????????ょ。????????っ?、?????????????? っ ? っ??? 、 ? っ??? ? 、??? ? 、??? っ??ょ 。??? 、??っ ? 、?????? ?、
??、??????????????????????????????。????、???? ???? っ???? 。???、「 」??? 、 っ?っ?、 、っ?? 、??? ? っ ゃっ????? 。
????? ? ?? 、?、??? 、??? 「 ? 」??? ???? 。 っ 、??? っ??? 、 ? 、???????、? っ 、
?????? 、???????、????? 、 ? ??、? 、「??? 」 。
??????、????????????
?、? っ 、 ?????、? ????っ?? ? 。
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??????、????????????????????????????、?????っ? ? 、?、? っ ????、???? っ 、 。??? 、??? ? 、???? 。??? 。 っ??? ??ゃ 、?』 ? ? ? ? ? ??? 、「 」??? ?? っ 。????? 、 、??? ? ???? 、??? ? 。?? 。 、「???????」??。??? ? っ??? ? 、 っ??????ゃ。??? 、 ?
??。??っ????ゃ???、????????、
????????????。??????????????????????????「??????」????????ゃ?????????????????ゃ?????
??っ?ゃ ?、 ? ??????????、?????????。???????、????、 ? ゃ 、? ? ???????、?????? ? ?、 、 ???? ? ?? ?? ?? っ ゃ 、 ??、 っ 。 、??? 、??? ? ゃ 。 ゃ ょ 。 、?、? 、??? ???? ? 、 ? っ 。?? っ ?、 ょっ 、??? ?っ 、 、 っ ゃ 。??? 、 っ 「 」?? 。 、「 」 、??? っ 、 。?、? ???。 ? 。 っ ゃっ???、? っ 、 ェ
?
?
?
??? 。 ???? 、?っ 。??? 、
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????っ?????、??????????っ ?。??? 、 ???????、??? ? ?? ???????? 、??? ???? 。 、 ????、 、??? 。
????
?
??
?????「?????」
??? 、 「?????? 」
???、??????っ?。「?」?「???」?、??????????????????? 。? 、 ? ?? ???? ? ? 、??? 、 、 、??』 。
?????????、???????、?
??? 。 、?、???????。 「? 」 、??? ? 、??? 、??? 。 っ??? 、「 、 、 、??? 」
?
?
?
????
??? 。??? 、???、??? 、??? ょ 。??? 、?っ?、??、 。??? ? 、??? ? 、
?????????????????。
??、????????????????
??? 、 、???????????????? 。 、っ?? っ ゃ 。??? 、???? 。??、 ?????ー?? ゃ 、?、? ????? 、???、?
???????????、???????
??っ 、 っ?????? 、 、??? ? 。 、?????ょ 、 ?、 、??? 、???。 、 っ??、 、 、 っ??? ? 。??? ? ョ?、? 、??? 、
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???????っ??????????? ? ??、?
?
???????
????? ?? ? ?? っ? ??、? 、??? ? ????? 。??? ゃ 。??? ? ゃ?? 。
??????、????????????
??? ? っ 、?????? 。「 ??、? 、ょ?? ょ 」??? ?。 、 っ ????? 。 、??? ょ っ?、? っ 、??? 。 ?? 。?? ?? ???? 。 、??? ?
??????????????????。、?? ??、 ??。? 、 っ 。??? 。??? ????、? 、 ?っ 。??? 、??? ? っ 。?? っ??? 。 ? 。?? っ
?
、?
?? 。??? 、??? ? 、 ???? 、 ? っ??ょ 。 、?? ?ょ???っ??? ? 。?、? ???? 。 っ 、??? ? っ 、
??????っ???ょ?。??、?????、 ???っ?? ? ??????。 ?っ? 、??? ???、??? ? ?????? っ ? ょ ?。??? 、 。??? 、 、??? 、 ?っ 。??? っ???、 っ?。? っ??? 、 ッ??? ?、???。〈
?
?????????
?、? 。????、? ??????? ? 、ッ????? 、 。 っ?、?? 、???。 っ ゃっ 。??? ? 、 ゃ 。?っ? っ
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??。????、?っ??????????????っ???、??????っ??????ょ。 ? ?。???? 、 ? ? 、???? ? 。???っ 。 、??、?????? ? 、??? っ 。 『 』「????」??、「????????????? 」 っ 。??? 〉 。??? 、?? っ??? ?? 。?、 っ ??? ? 、??? ? 。??? ゃ ?。??? 、??? ? 。??? っ 、 、 っ??? 、 ゃ??っ
????????、??????????っ?。??????????????
持
の
ち
??? ?? ? 。??? っ 、?????? ??、????、 ?? ?
?
ッ??????
?????? ? 、??? ゃ?。??、? 、 ? 。「??? ? 」 、?っ? ? 、「??? 」 、 、 っ 、「????っ????????????????? 〈 〉。?????? ? 、??? 。 っ??? 、?。? 、 ィー ャー???ょっ っ 、?????? っ ゃ 、
?????、??????????????ゃ????、? 。
方
問
題
カミ
??????っ 。 ? ?????、?????、???? っ 、??? ???? っ ?、??、 、
?
??? っ 、??? ???? っ?、???。 、 ュ
?
? ョ
?
???。? っ 、??? っ 〉。?????? ? っ 、???、 っ?????? 、??? っ ? 。??? ッ?ゃ? 、
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?、?????????????????????? 。
??????、????????????
?、? 、 っ??。??? ? 、??? ? ???????、????? 。??? っ 、??? ????、 、?????? 。 、 っ ゃぇ、? っっ?? ょ 。 ュ?ー?ョ? っ 。???? ? ゃ、??? ? 、??? 。??? 、??? 、「??? 、 ゃ??? 」っっ?? 、 、 。??? 、 。??
??????????。，??? ??? ????????? ? ??、???????? 、 ???????????、? ??? ゃ??? 、??? っ ょ 。??? ー ッ ? 、
?
??? ゃ??? 、 。?? 。
??????????。??????????????????ゃ??? 。 ???? ???????ょ? 。 、??? 、 、??? ? 、 、 っ??? っ 。??? っ 。??? 、?? 。
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????? ? 、????、? ?? っ ゃっ 、??? ? 、?っ??? っ っ 、??っ 、??? ? ゃ??? ? っ 、??? 、 ???? ー っ 、?、? ????っ 。
?、???? 。???? ょっ っ?、? ? ???? 、 ??
?
???????。??
??? ? ゃ??? っ 、?????? 。??? 。??? っ?っ? 。??? 、 、
????っ????、????????????。????? 。? 、???
?
???????っ??????、?
??? ? 、 っ?? 。??? 、??? ?ょ 。 ???? 。 、??? っ 。?????? 。??? ょ。??っ 。??? 。??? 、
?
?
?
????
??? 。??? ょ 、?????? ゃ???ー ッ ッ??ョ ィ
?
?????〉???????。
??? っ 、??? ?ゃ ?? ? ?
?
??? ? 、 っ?? 。
???????、?ょ?????????????、 ? ? ????ょ〉 。????????? 。?ー?
?
??っ
?、? ? 、??? っ 。 ???? ? 、??????? 。
????、????????????っ?
??? 。
?
?????
?? 。???
?
????、??????????
??? っ???。???、 、??。 ? 。??? 。
????????????
??? ???????。 ? 、??? 、 。
物
堕
胎
罪
i主
憲
金
住
???????っ?????????
???っ??????????????ェッ????? ょ 。 ???? 、 ???。?????? 、?????? ? 。??? っ ? ??? ?。??? ???? ??、??? 。?っ??、????、?????????
??? 、?????? 、???っ?? 。???ょ っ???? っ ゃっ?、? 、?っ? 。 っ??? ? ゃ 、 っ??? ? ????? っ?
違
反
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??? ??、 、
??。?????????っ?、?????????????????????、??????っ ? ? ???? ョッ ???? ょ 。 、??? っ???。
?
???????
??? 。??、 、??? 、 、??? ?、??? 。??? 、?っ? 、????、? ?
????????????????????????????。??????????ッ??っ 、っ??ゃ?? ? 。???、 ? 。??? 。 。??? ? ????、 ょ 。??? っ 。??? 、 、??? 、??? 。???、っ 。??? 、 ゃ 、??? ゃ っ
??、?????????????????ょ?〈 ?〉。??? ??? ?????? ?〉。 ????、???、 ? っっ?? ょ。「???? 、
???????????????????????????? 」 、??? 。 ゃ??? ??っ? 、?っ? っ 。??? っ ょ 。????? ょ 。??? ? 。 、ー「????????????????」???? 、?。?、??、 ? 、 。??? っ 、??? ? ??? ょ 〈 〉。??? っ 。??? ? っ 。
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????????????????ャ??
?
???? ? 。??? 〉。??? ょ。?????? ?????、??? 、??? ? 。??? 。??? 、??? 、 ょっ? 〉 。??? ょ???〉。??????????、??????ょ?、?? ????? 、 っ ゃっ?、? ? ??。? ゃ??? ? 。
?
?
?????、???????っ????っ
??? 。 、??? ?? ? ゃ 。??? 、 ゃァ 。
?????????????????。?????? っ 、 ??っ???? 。 っ ????? っ ???っ 、 ゃ 、っ?? っ 。 ????? っ? ?????、 っ 。??? 。 、?????? 。?。???? 、??? ?。??? っ ????? 、 ャ
?
?っ?
???、 、 ゃ 、? 〉?????? 、「 」 、「??? 」っ 、??? ?、 っ???「??」?????????????。「??? 」 っ?????? 、 ? ゃ?? 。
???っ???、???っ???
?????? 。??? ?。??、??????。??? ? ?????????、??? ? 、 ??? 。??? ッ??? ? 、 ???? っ ゃ 。 ???? 、??? 、??、 っ ???? ? 。??、 ?ー ゃ 。??? ー 、 っ??? ?、? 。??? 。??、 ?? 、??? 、 、??? ? 、??、 っ??? 、ゃ? 。??? ? ?。
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??????
つ?????
??????、????????ゃ?
??? ? ?? ??????????????? ? 、??? 、 ? ? ???、??? 、 っ?????? ょ 。 ? ???、 、??? ー 。??? ?ゃ 、??? ー??? 、 、??? っ??? 。 、??? っ??ゃ 、 っ???、??? っ 。??? 、??? ???、?っ?、 、??? 。
し
て
??? ???? ????????????????っ ? ゃ??? 。
??????、????????????
?、? 、? 、 っ 、??? 、 ?? ??、??? ???? 。 ??? ? ? 、??? 。 っ 、??? ょ 。??? 。 、??? 、 っ??? 。??? ゃ ?、??? 、 っ???
?
??????、「????????
?????? 、 」っ??? 、 、「 、??? 、 っ??? 、 ゃ っ 。
???????????」っ???。???、「????????????????、????? ??????????????。???? ???ゃ? 」っ ?。 、??? 、?、? ????、 、 ??ょ?。? っ?、? 。??? ???。 ょ?っ? っ 、「??」 、?っ? っ??? ??? 。??? 。 、??? ???? ッ??? 、 っっ?、 ? 、 っ??? ょ ー???? ????、 、??、 っ 、
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???????っ??????、???????????????????????????? 、 ? ??、?っ 。???????? ???? 、 っ?。? 、??? ? 。??? ? 、???、 、??? ???? 。 、 っ 、?っ?、 っ 。??? 。 ???ッ ? っ 。??? 、 ???? ?。 っ?、????、 、 。?、? ? 「 」? ?????、????????????っ?
??? 。?
??????、???????????????????????????????????っ 。 ???? 。 ーっ っ 。?っ? ? 。??? っ 、?? 。??? ?? 。?????? ゃ。??? ? 、 、 、???????? ?。??? っ 、??? 。「???」 ゃ? 〉 。??? 、???、????? 。??? 、???
?
???
?
??
??? 。 ゃ?
?
????
?
?????。?????
??〈
????ゃ。??? ???????????〈?? 〉 。??? ??
?
???????
??? ? ?ゃ? 。??? 。??? 、 ィ ィィ??ィ 、 ? ??? ???? ?? 。??? 、?? 〈??? ??? ???、? ? 。??? 、 ? っ??、 ? っ??っ 、 ????? 、??? ? ? ? 、??? ? っ????????? ? 、???、???
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父、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ごのIA/~/16ぐ
ミ'/////.…
?????????、???????????????????、??????????。??????????????。??????????????????、???? ? 。 ?、??、 ? 、 。
も避妊を
一一避妊は戦前でも98%の成功率
???????、????、??????????。 、? ? 、????? 。??? ? 、 ???っ 、 ?? ????? 、 っ??? 、 、??????? 。 ???? 、??? ゃっ?、? っ??? 。??? 。 ??、???? 「?」? ? 、 。
???????????、???????
??、 ???????
りまず何よ
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?、??????????、「????????」????? ?? 、??? ???? ? 、??????????、? 、ゃっ?。 、 っ??? ? 、 っ??? 。
????????、???っ??????
??? 、?? 、????????? っ??、 、????。? ? 、??? 、??? ? 。
?????????????
?
???????????、???????
???っ??????。??? 。? ???? ????????? 、「 ? ? ??????、 ???? 、? 、???、 ? っ 」 ???? 。 、 、??? ? 。
???????????????????
??? 、?????? ー ッ
?
?
?
???
???
?????? 、
????????? 、?っ? 、 、?????? ? 。 、??? 、 、?????? 「?????? 」 、 、??? 、
?、??????????????????、???? 。??? ? っ ?????????? っ 、????? 。
???
?
??????、????????
??? 、 ッ 、?????? ? 、??? 。「 ッ???ュー??? 」 ? 。 ッ??? 、??? 、??? ?。??っ っ 、??? っ? ?
?
?ー????ー?????ー????
??? 、????、? ? 。っ????? 。 ッ???、 、???。 ? 、??? ??っ 。
?ょ??????、??????????
?????、?????????ー???????????????っ?????、「???? ? ー ????、 ???? 」 、?っ?ゃっ 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。??、??? 、「 、??? ???? 、?」?、
?
?ー??
??? 、 。
?????、??、??????っ???
??? 、 っ?????っ ? 。 、??? 。???っ ? 、?????? 、 。???、
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????、?っ??っ???。??????????
?
?????っ??????、??
っ????、?????? ? ????????。????????? 。 、 「 ?。??? 、 ? ????、? 。 っ ?? ???????っ?? 。 ャ
?
??っ??????????、っ?。?????ー??
??? 、 ?、? ?、 ? ??，???っ???? 。 。「 っ ー 、??? ? 」? 。 。
???????っ???????、????????、?ょ???????????
??? ? 、 っ??? 。?
?
?
?
?
?
?、???????????
??? 、?? ? っ 。 ?っ 、 ?
????」っ?、???????????????????、?ャー???????????? 、? ? 。?
?
?
??????????、????っ?
?、?ー ッ ? 、??? ?? ?、????? ? っ 。??? 、??? 、 、?? ? っ ょ 。
???、??????? ???????
?????????????
?
?? 、
?
?????????????
????。??? 、?? 『 』 ? ? 。??『 ? ?』 ???? っ、??? ?、 ? ュ ー???? っ 。 ー ッ??? 、
?
?ュ??
?
??、??
???
?
?????。???
?
????
??っ?????。???、???????????っ? ? っ? 、??? ? 、 ????????、??? ????。??? 。っ??
?
「?????。??????っ
??? 」?、 ?
??、???????????、????
??? ???、??。「?、? 。??? ????
?っ?????っ?、??
???」っ 。 ???、「??? 。
?
?ー
??? 。?
????????????っ??????
????。??? 、 ? ????
??
?
??????
っ?? 、??? ? っ 。????
?
????????、???
??? 。 、
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?ー?????????。????????????????、?????????????? ? ?、 、??? 。??? 。??? っ 、 っ ??? 。?
???????ッ?????????
?。? ?ッ 、??? ??、???、? 。??? 、 ュ??? っ ゃ 、???、 、?っ? 、??? っ 、 っ??? ? 。、???????、??????????。「?????? ? 」?。????っ??。 ー 、
??? っ 。 、???? ?? っ っ???、 ???? ゃ
?
????????っ?????。
?? ???。?????ョ???????。? ? ??? 、っ?? ? 、??? 。??? ???? っ 、「?????」 、「 ? 」??。 ?、??? 。 、??? ? 。?、「 」??? 〉
???????????????
?
?? 「 」 ?
?????? 、 、っ?? ?っ 、 ょ 。??? ???? 、??? 、 ? 、??? っ 、 っ??? 、??? 。 、??? ? 。??? 、?。??っ? 。 、
?????????????、????????????????????????、???? 。 ???? 、??? 、??? 。??? 、 っ??っ 、 。
??????、??????っ???っ?
??? ? 、 、????、? 、 っ??? 、 っ 、 、「??? 」 っ?、? ? 。「???????????????、?????? ? 」 っ 。????、? 、 っ??? っ??? 、 ? っゃっ? 、 、「????????? 、????? 」っ っ ゃっ 。?????? 、 ゃ???、 っ?
??????、???????????
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???。??、???????っ????ょ??
?。
?? ??????、， ?? 、
??
???????????、???
??
??
?? ャッ
?、? ? っ????。 ? 、 っ 、? っ ゃっ?? っ 、 、「??? 」? ???っ? 。 ???? 。??? 、??? ょ 。 。ー?ッ 、??? 。 。???? 、???、 、???ッ ? ッ
?
?
?
?????
??? 。 ???? 、 。 、?????? 、 ッ??????、「 っ っ??」 っ 。 、
「 ?
?
???」????????????
??、???????っ?ゃっ?。
????????、??????????
??? ? 、 ? ?? 、「?????? 、??? っ???っ?ゃ???」???? 、「?? ? ? 」??っ ゃっ 。「? 、??? 」 っ ゃ???、 ? 、??? 。 ッ
?
?
?
??????
??? っ 。?
????、??????、?????、
?? 、 ッ
?
?ー??????
??、 ?? 。??? ? 。 っ??? 。っ?? 、? 。??? 。
?、???????、?????????
??? 、??、?????? 「?、? ? 、 ???? ? 」
????????。?????????????????????????????????、 ? 、っ?? 、 っ??? 、???? 、 ? 、「?????」???????????????。 っ?? ???、???????????????。
??? ????。? ?? ???? ょ 。? 「??? 」 ? 、??? 、??? っ ?? 。
??????????????、?
??? ?? 、???っ 。??、 っ? っ 。?????? ? ? 、??? ?? 、??? 。
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??????????????????っ
??????
、
????????????
?
、
??????????????っ???
?? ???
。??????
??
、
????
?? 、 ?????ゃっ?
、
?????????っ????????
?? ??っ? ? 。
、
??っ??
っ?ゃ??????
、
????????っ?
???? ?????
、
?????????
??? 。
???
?
???????
???ュー?ー???ー??ッ?
?
???
?
????ッ?????????????
、?
???
?
ッ??
、
??
、
?????
、
?
ー
?
?ー?
ー
??
、
??????
、??????
、
?? ? ? ??????????。????、 ?
、
?????????????
?。 ?
、
??????、???
?? ?? っ
、
?? ?
?? ?
、
??????
、
????
?? 。?
??
???、?????。
?、????????????????
?
。
??????????
、
???????
???
、????
、????????????
???
、
?????????っ?????
?? ??。 ?
?
????ッ??
?? ? っ ?
、
?? ?????
?? ?
、
?????っ???
?? ?
、
??????
?
????????????
。??????
?????
、
?????????
。
???
?? ?
、
????
?? ? ?。 ?
?
????????
?? ?、?? ? っ 、?? ? 、?? ??、 っ?? 。?
、
??????
?
、
??????????
、
??????ゃ
?? ??????????。???????? ?
、
?????ェッ?????
?、 ? ???、??????????? ??
。
???????????。
?ッ??ー??????????ッ??ッ
??ー??
、
?????????????
?? ?
、
??????
ー ?
??
ー
?
?? ?? 。??
、
????ー????????。?ッ?
?ーー ?
、
??ー
?、 ?? ??? ??。
、
??????
ッ? ー? っ 、 ー ????、 ?? ?
。??????????
?? ?
、
??
ー
????っ??
??っ ?? 「??」 ?っ 。?? 。?
、
????????
?? 。
???????????
?
?????
、
????????????
??
??、??????????????
?? ??。?? ?
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???????????????????????????????????????、????????????????っ????????????。??????????? 。 っ 「 ゃ 」 っ??? 。「 ? 」??? ?、 、 、 。 ? 、??? っ ゅ 。 っ??? 、 ょ っ っ 、??? 、??? 、 、「??? 、 。?? 。 っ 」
??????????????、??ー??。
??? ? 、 っ
?
?
?????
???。?、 ? 。 ッ ーっ?? っ ゃ 、??? 、???? 、 、??? 、 、??? 、 っ 。 、?
???????????????????????????????????????
??? 、 っ 。 。?? 、 ゃ ? っ 、??? 。 、?? 、 ?? っ ? っ??? 。 、 、 ? っ
??????????????????????????。???????????????? っ 。??? 、? っ??ゃ 。
??????、?????、??????
??? ? 、?????????。 っ 。?????? 。??? 、 〉
???????????、???????
??? 、 っ?? 。?
????、?????????、???
??? ???っ? ?ょ 。??? ???? ?、 ?? っ????? 。 ? 「??」 っ 、 っ??? っ??? ? っ?、? っ 、
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???、「????????????????????????????」っ??????っ? 。? 、??っ 、 ????? ? 。 ??? っ?
?????????????????。
??? 、? ? ょ 。???。????? 。??? 、
?
??ッ
??? 、 っ??、??? 、??? 、?。?ーー? ? っ ょ? 。????? 。 、?、? ?、??? 、 。??? ? 、??。 ッ ー??? ?、 っ??? 、
??、???????????っ????。?
???????????。
??? ?????。? ????。?? ? ??? 、 ???? っ 。??。 っ 。?
????????? 、 。
??? ー 、 っ???。?
?
?ー???????????。
??? っ 、?。?ュー ? ? っ?、? 、? 。
?
?
?
?
?????? ???。????
??? ? っ 、 ???っ?、? ??。? っ??? ? ?。 ょっ??? っ 。?
????????? っ?????。
?? 、 。 。?????? 。?
???????????????、?
??? ょ 。????、? っ
??????っ?????、????ゅ?????? ? 。?
?ょ????、???????????
??? っ ??? ??、????????? 、? ???? っ ょ 。??? 、 ???? 。 『 ??」? 、??。 、? 、??? ? っ 、 っ?、? ? っ っ??。 ??? ???? ???。 ??っ??っ? ?、 っ っ??? ? 。??、??? 、 ?? 。??? ? ? っ??? 、??? 。 、 っ??? 。「 、??」っ 。 、
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????、???????????っ????。? ? ???
??、??????????、?????
??? ? ? ?????? ???????? っ 、
?????????????
ー?? っ 、 っ??? ? 、 ??ゃ?? 。 ?っ??? 。ーー? ? 、???。??? っ??? ?、?????? ?、 。ーー? 、 、??? 、 ?????? ? 、???
?????????????????、?
??? っ ょ?。「??? 」 っ???ょ 。??? ? 。
??????ー?????っ?ゃ???。
??????「??」???「??」
?
?? ? ?、?????
?????? ?、 ????っ?? ????、?????????? 。?? ??。? 「 」??? ???? 。??。? 、 ー ??っ? 。? 、 ???? ? 、??? ? っ??? ょ っ?、? ョ
?
??????っ?????
??? 、 。?
?????、??、?????????
???っ ょ 。?????? 。??、 ? ? 。?????。 ? 。
????????????????????????????????、?????????? 、 、??? ?????、， っ 。 、??? っ?ゃ? っ? 、??っ ??、? ? っ?
????????????、?????
?っ? ?。??? ? っ ゃ 、??? ? 、??? 。っ?? 、 ????? っ 。 ? 。????。? 、?ゃ? 。
??、????????????????
??? ? 、 ??????? っ 、 「??? 。??? 、 ?
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??」っ?、??????????。?
?????????、????????
??? ?? ? ?????????? 、 ????、? ????。?????? ??っ? 、 ? ???。 ???? 。?、? ? ? ゃ 、??? っ??? 。 っ 、「?????????」???????、?っ?? っ 。???? 。????????、??????????
??? ?? 、 、????、?? ? 、??? ??、? っ??? 。?、? ? 、 ァ っ???っ 。??? ?、 ? 。
?????????????????っ?
??、??????????っ??????????。??????????っ???????、 ? 、 ???? ? ーー ?、「??? ?ゃ 、?」? っ 、 ゃ??? っ 、??? ? っ? 。
???????、???????????
??、 ?????? 、 っ??? 、? っ っ??、 。??? ? っ???、 、??? 、 ???、 ?
??????、???????
?っ? ? 。??????、 、 。
???????????、?? 、
????????? 。
?
?
?
???
???、????っ?????????、??????????????、????????? ? ? っ??、 ???っ ゃっ 、??? ? 。 っ 、??? ? っ 。「
?
? ョ
?
?
?
??」???????????????
??? 〈 〉。??? ?。 ょっ?。 、 。
????、???????
?
?????
?、?? ー ィ? 、???? ?、 っ?。? ? っ??、「 っ 」っ??? ? ??、? ? ? 。??っ っ っ ゃ 、??? っ??? ?、「 」??? ?、 ? ゅっ?? 、 、 ????、 。???、 、
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???????『????』????。「?????????????」?。??? 、「 ? ???、??
?????っ?、????????」??。
???、 ?? 」 。「??????? 」
???? ??????????????? 。
?????、??????????っ??
?、「 ????? ?
?
???
?」?? 、 っ?
?
?
??? ?? 、??? 。 、「??? ? 」 、??? 、「 ?」??? 。「??? 。 。???、 っ ? ??? 」 。
????????、?????????、
??? ? 、?????? 。「ゃ??、 」 、?? 。
優生保護法成立もう 1人の生き証人、太田氏は、
ご病気でインタピューを中断しました。ご回復を
待ち、 インタピューを続け、月刊『あごら』
(旧『あごらミニJ1)に掲載する予定です。(月刊
『あごら』は購読料年3000円)
この人に聞く
太田典礼氏は
月刊『あごら』に
???????????????????
??????? ???? ? ?????? ? ???? ? ?? 、 ? ?? ?? ? 、? ょ??? ?? ?? ? 。
?
人間の科学社E2訂?5721!?"
?
??
?
???
?
?
、 、
??
?? ? 、 、
?
?
? ? ? ? ?
?? ???????? ?? 、?????? ? 、? ? ? 。?? ?? ? 。
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3… 
阻止以後乙そ危機の時
一一いまこそ運動の再編成を
??????????????、?????????????っ?????????、
???、??????????、「????」?????「????、?????????????????? 」 ?。 ? ? ? 。
?
??????????、?っ?????
????、?????????。???、「???? ??? 」 、 ???? っ ? 、 ?????、?????っ っ 。 、??? っ ? っ???っ
?
?????????
??? っ ???。??? 、??? っ ょ 。??? 。???っ?????、?????????
??? 、?????? 、???、 、??? ょ 。???っ ??? 。
????????? 、 ?
?????。??? 、
????????。??????????????、??????????、??????、? ?ょ 。??? ? 、 。??? 。
????????、??っ???、???
??? ? ? 。?????? 。??? 、 、??? 、
?
????????、
??
???
????????? ?
?、? 、「 」 、「???」??、 。??? ? 。??? ? 、「 っ?????? 、??? ょ 。
?
???
っ?? 、
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????、??????????????。
???、??????っ????????
??? 。 ? 。???????、???????? ? ???????? 。??、
? ?
??? ???? ?????????? 。 、???、 ょ 。??? 、??? 、「??? 」?、?っ?? 。 ??、??? 、???? っ 。??? ? 。
??????????????
?
??、 ??
?っ???? っ 。??? ????? 「 」 、
???????????。????????っ?????????????。???????? 、 ???。? 、 ッ ??、?ッ っ
?
????
??? 。 、??? ?? 。
????????、??????????
??? っ? 、?。???、「 」 「??? 」 ???? ? 、 ? ???? 、 ??、? っ 、??? ゃ??? ょ 。?、? ???? 、 ? 、?? 。?
?????????????、????
? ?。??? ? 、??? ?? ???? 。
??、?????????、??????
????、???、???????っ????????????????。???????????? 。 、 ???? っ?っ? 。 ???? 、??、 ? ???? 、 っ 。
??????????????? ?、
??? っ??。??? っ 、「 」???
??
??? 。?
??
????、????
??? 。 、 、??? っ 、???っ 、 ????、??? 。?ー? 「 っ??? 、 っ??? ???」 、??? 、 、「
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?????」???????????ょ?。「??????????? ?、??? ?????????????????? ??。? 、 」?????? 、 ???。??? 。??? っ 、??? 、????????っ?????、????
??? 、「 ? ??????? 」?、? っ??? 。 、??? 、 ゃ?、? っ ? 。
???????????
?
?? 、 ????。
??????、? 、??? ? ? 、??? ???? 、? ?、???
???????????。
?????????????っ????、
??? ???????????、?????? 。 ?????? ???
?????? ?????????
??、 ??? ?、?。? ? ???? 、??? ??
??????????????、???
??? 、 。 、??? ?? 、??? 。??? っ っ???
???、??????っ????。??っ
?、? 、 、 。????? 。 ???? ? 、 ????。??ゃ 。 。?
??????????????っ???
? ?。
????ゃ??????。??????っ???????? ? 。 ???、 、 っ ?? 。 ?、??? っ 。 。
??????ゅ??、?????????
??? 、 ? ????????。? ? 。
??、???????っ????????
??、 ? 。????、? ょ 。??? ? 、 ゃ??? ?。 っ 、??? っ 。??? 、?? 。ーー? 、??? ?
??
???????
???、? 、?。? 、??? 、??? っ ょ 。?? 、 っ???。 ?っ 。 、?????? ? 。 ?
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?????????????っ?。?????????
っ??
???????????
、
??? 、
、??????
???
??? 。
?っ?
?
??ゃ??
、?
???????。?
???
、 「
???
、??? ??
??」?
?
っ?? ?
、
???「??」??????
??? 。
、「
???
???? 」???
?
???っ???? ? ???
???
?
??
、
????
???
?
??????????????
???
?
??
、
?っ???????。?
???
、
????? ??
???????????
?
????
、
???
??
、???
?????????????
? ?
?
??? ?????
、?
?????
??? ? ????、 ???
???????
、
????っ???
ェ
ッ???
???????。???????
??? っ ? ? 、 ???????????
??
?
、
??????????
??
ェ
ッ??
?????????っ???。
??? ???? 。 ? っ?
、 ?
??
?
????? っ
?ゃっ 。
????
、
???
っ?? ?。??
、
??????
????っ? ?、???? ?
????。???、?
??? っ ? 。
????????
、
?????????
っ?? 、
、
?ょ????
????? ?
??
?
、 ?
?????????
?。??????
???
????
???????
?、? ?
???
、??????
???????????????
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?
?? ?
????????????????。?????? ????????????
、?
??
??? 。??
?
、????????????
???
、
??????
??。 っ
、??
??? ?? 。??? ? 。?
??????、??????? ???
???
。?
???????
??? ?
、
??
、「
??
?
?
????? 」 ?
??? ??。??
??????????
、?っ?
??
???。??? っ 、ょ?。 ? ????? 。????
? ?
。
??????????
、??
???
??
???
?
??????????
???っ?ゃっ 。 ?
?
?、?????????????、???????????????っ??????????? 。
???????????ゃ????、??
????????? 。 、 ???? っ 、??? 。?
?????????????、????
??????。??????? 、??? 、??? ょ??っ 、????? ゃ 。??? ? 、?????? 。
?????????、?????、??、
??? 、 ??、??????? っ 。??? ? 、 、
???????????????。??????、?????? 。?
?????、?????????、??
? ? ? 。
???????????????????
??? ょ 。???????、???? っ ??? ? 。??? ? 、 っ??? ? 、「?」? っ ゃ 。
???????????? 、
??? ? 、 、????? っ 。?
??????、????????、??
??? ? ?、?、? ?? 、??? ょ 。??? 。??? 、?、? ? 、??? っ? 。
??、???????????、???
????????????????????????????????????、?????? 、??、 ???? 、 っ 。?
??????????????????
? 、 「 」 っ っ??? 、 。
????、?????、????????
???、 ?? ? 。???? 。???、 ? 〈??、ーー? 、 っ ゃ??? 、 。???? ?。 ???、 ????、 ? 、??? ? っ??? 。 ???っ? っ 、 ? っ?ょ? 。?
?????、「???」???????、
??? 、? 、??? ?? っ
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???、?????????????????? 、 ????。??? ? っ ?。?????? 。?
????????、?????????
???? っ 。??? ? ????? ? ???? っ??? 。
?????????????????、??
??????? 、?? ?? 。
?????っ ???????? 、
??? ? 。?
????????????、?????
??? 。??? 。 ?? 、??っ 。?
?????? 、 ?????
ー?? 。? ??????? ?。 、???? ? 。
??????、?????????
???、?????????????????????っ???、 。??? 、 ? 、???、??? っ ?、 ???????、??? っ??っ 。「??? 」 、??? ? 。
????、????????????、?
??? っ 。?、??? 。??? ょ 、 っ??。?
??????っ????????。???
??? 、??? ?、 ? ? ???? ?。???、 ?っ?? っ 。??? 、〈 〉「 」????、 ッ? ? ?
? ? ? 。
?
?? ????っ?????? ?
???、 っ 。
???????????????????????。?? 、????、? ? ??????っ
白186
?
????、?????????????、
????? 、 ??????? っ 。 、 、??? っ? ? 。
?????? 、 ?????????
?っ? 、 っ 。?????? ? っ??、 ? 。??? 、??、 っ 。
??????????ー
?
???????〉????
?????????
???? ??ェ ????
???????????????????????。???
??
???
????
?
?????ー??????????
ー
?
?
?
? 。
?????????? ? ? ?
?
?
「??
?
?
?????、????????、????
?? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ??????????? 。「? 」???? ??
?
?
? 、 っ ，
??、??
? ?????? ?? ?? ?。
?
?????????????????。
「? 」???? ??
?
?
? 、????? ? ? ? 。?? ? ? 、 。?????
?
?
? ? 』 ? ? ?? ? ?? ? ? 。? ? ? 、 。
東京都新宿区矢来町56すずさわ書庖振替・東京刊制
??????????
???
??? ?????? 「 ?? ?
?
?????っ?、??
? ? ? ?? ? ?。
??????
????????
?????????????? ??????????
?
????
?? ?? ?? ?
?
????
?? ????? ?? ???
???? ?????
???
?
社会評論社
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?っ??????????? ??? ? ??
? ?
?
? ? ? ?? ?? ェー? っ ?? ?、 ?? ??? ?
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?、?????????????????
??????????「?」?????、?????????????
?
????
?
????
?
。????っ??????????、????????。
?
?
??????????。???????????????????????????
?
「?っ?、?????っ?????。???〉??、????????、?っ???
? ????????????????っ
?? ??????
?…〉。? ??、????????。????。?????
?
??ュー??????。?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〈〈〈
? ? ?
、
???
? ?
?
?
??、????????
?
???、?????。?????????、??????
?
???
????????? ??????????????、????????
?
?
?
?
?
??
?????っ?、???????????
?
???????????、????
?ー ? っ ?
…? ???? ?????????? ? ???
?
??? ?っ? っ 、 ??? っ
?
??
?
???????????????
?
??????????
????????????????っ??。????????????????
?
?
?
?
???? ?? ? 。? ? ?、 ? ???
?????? ?? ? ? ? ? ??
??
?っ? 、 。 ?。?っ????????
?
〈??〉????、「?????????っ ??? ?、 、? ?? 、
?
。
??? ょ、 」 。 「 、
??
?????
?? 、? ? ? っ? 。?? 、 ?、 ? ? 」? 、「?
，?。????? ?、「??????????????????????????????
?
，??。?
?
???
? ? ?
」、????????〈??〉。????っ ??????
?
?
??』????。????????????????????、???、???、っ?。??
??』??
?
、???っ????????????
?
，???????????????。????
、、??、??????????????????????????????????
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????、っ?????、???、????????????。????????????? っ ?? 、 ? ???? 。??〈?〉。?????????????、?????
?
???ゃ?????、っ???
????。???? ッ ? 、 ッ 、?ょ。 、 ???っ 。 、??? ?、「 、 ッ??? ? ょ 」
???????????、???????
????????? 、???
????っ?、 ?
???っ 。 ? っ???、?? 。???、 っ っ っ 、??? ?、?っ? 。??? 、 っ 「 」?、? ?
?????????。
???、?????、「????????
??? ?」っ?、?????っ?ゃっ?。???? ????????? 、 ??っ? っ?。??? ? 、??? 。 「 ? っ??? 」っ 、??? 。??? 、 ャ 。??、 ゃ っ??? っ 。 ? っ??? 、? っっ??っ??? 。???? 、??? 、??? 。??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 。
???????????ょ。??????
??? ゃっ 。 、?、???? 、
????????っ??????、??、?????????????っ?????????? 、 ? 。???? ゃ 、 ??、? 、?????? ? 。??? ッ っ??、 ー ョ??? っ??? 。 、??? 、 、??? 、 ???? っ?、? 。??? 、っ
????
??? ? っ??? 、
?
??っ っ???っ??
?
????????????。
??????っ?????、?っ????
???? ???、???っ ゃ??。 、
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?????????????。?????????????っ?????、????????? ? っ??? 。? ? ゃ?、? 、 ゃ 。??? っ 、??? ? っ???。 ょ 。???、 、?????? 、??? っ??? 。 、??? 。 、?っ? 、 っ??? 。 ゃ 、??? ? ゃ?，???
????????????????
?
?? っ
?
????
??????。?? 、??? 、っ っ ゃ???ー? 。
?
?????????
??????????????っ?っ????? 。???、 ょ ? ????、 、 ?????、???? っ 。?
?ァ?????? ?????
??? ュー ? ー っ 。??? ?ゃ 。 、??っ っ??。
????、??っ??????????、
??? ?っ 。??????ゃ 、っ? 、 っ??? 。??? ょっ 、 ょっ?。? 、 ゃ??? 。 、???、っ 、 、 ????ょ?? 、 ? っ? ? 。
?????????、????????
??? ? ょ 。?っ??、 。??? っ 。?、? ? ? 、
????????、???????????????。??? ??? ? ??? っ???? 。??? ??? ????? 、 ???? っ 、??? ? ???。 ???? 、??? ? 、??? ??、? 、 っ??? 。?
??、????????、??????
ゃ?? っ 、 っ 。??? ? 、??? っ っ 。??， 、??っ 、 。?
????????、 ? 、
?、? ? ャ っ 。???、?? ?、 ゃ??? ? 、 っ ?? ?っ?? 。 、??? 。 。???? 、
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?????ょ?。????
?
???????
??、????????。? ????????? ? ?、 ??????? ?、 ? 。
?????????、?????????
??? 、 っ 、?????? 、「 」っ??? 、
?????っ???????
????? 、?????? 。 っ??? 。 っ 、???、 ?? 、?っ? 。 、「??? 」 、「 」 、「???????」??????????っ??、?????? っ 。?????? 、 ? ? 、っ?。 ? ゃ??? っ 、???? ? 、??? 、
???。???????????
?
????
???。??っ?、???????????っ?? ? 。 ????? 、???? 。
?????????、「????????
??? 」っ 。「??????っ?????ょ?」っ?。?、???? っ 、 ?? ???
?、????っ?? 、??、??? ょ 。 、?っ? ? ゃ 、??? ? っ??? ? 。 、?????っ 、「 」 ???? 。 、??? 、 ? 、っ?????? っ 。??、??? っ 。??????っ??、????????、
???ゃ? っ? ゃ??、?? ?????? ? 、
??????????ゃ?????????。???? っ 、 ????。 ?っ??、???? ? っ? ?、??? ゃ??? 。
????????????????、??
??? ? ? ??。??????。 、 ???? 「 」っ??、「 」 っ 。??? 、 、??」 ? ? ゃ??ょ。?。? ???? っ 、??? ? っ ????っ 、 っ 、???っ ゃ ????。??? っ 、 ???? っ??。 、??? 、 、
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????、?????????。?
?????????、????????
??? っ
?
???????
??? 。??? ?????? ???? 「 」??? ? ????????。 っ?、???? っ 、 っ??? 。 、 ??っ???? 、??? ? 。?
?ー???????。??、??、?
??? 。 っ??。 ?? ? 、 、??? 、 っ? っ ?
??????????
????? 。?っ?? っ っ 、
?
????
?ュー ?
???????、?っ??、??????
???。????????????????? 〉 。
?????????????????、
??? ? ? ??、???????。? ?、??????? ???? 。 ? ょ、 っ?。? ?、 ょ ー 「??? 、 」っ? 。?っ? ?っ 「 」??? 。 っ?、? ? ゃ??? 、 っ??? ? 。?
?????。?????「??」??っ
??? 、??? ?、 、??っ 。?? ? 、??っ ?っ 、??? っ 、 っ ょ??? ? っ 。 、?、? 、っ 、っ?? 、 ? ? 。
??????????、????????
?????。????????、????っ???????っ????ゃ???????。? ? 、??? っ? っ ?。???、? ょ 、「???????、??????????」っ?、 、 っ〈 ? 〉 。???????????????????
??、???、? っ 、???????? ? 、 ? ? 。??? っ ? っ っ 、??? 、 っ 〈?〉。 ー っ??????? ?? ー?、? 。
??っ?、??????。???、
??? ? っ 、?????。 、 っ?ゃ? 、 。??、 ? 。??? ? っ??? っ ょ
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っ???????。?
??????????
。???
、
???
???? ???????。
?、???、??????
、
??????
??? っ ??? っ ????? ?、 ?????? っ 。 、??? っ
、
????っ????、
??? ???、 ????ょ
。?
??????????????
?っ? っ ー
ッ??
???
、
??? っ 。
??、
??
??
、??
??????????????。
??? ???っ??。????
、
???、
?? ? ? ?。 、??????
、
????????、??????、
???
、??
っ??????????
?。
???
、 ?
?????
。
???っ?ゃ?????
??
?????????????????
?
??
??
。
???????????っ??
?、?ー???? 、??? ? ???っ
、??
?
?
、??????
??っ??
???
っ? 。
?
????????????っ?、????
?
???????? っ???
、
????
??? ? ?っ ?
、
?????????
??っ 。???
、??
、???????
、
「?????
???
??
っ?????。?
??? 」っ ?
。
??
、
????? ? っ ゃ 。??? ??
、
??
??? ゃ
。
??????
??? ー ???? ょ。
、
???
????っ??
、????
ゃ???
?
、
???????ゃ????っ?????、?????????? ?。
?????
、
????っ
??
???ょ。?
??? ?
。
??????
?????
?
???
??。 ?ゃ
、
????っ??
?、?
、
?????? っ
???
。
????、????? っ????
??? ? ょ。 っ
、
?
????? 、??、 ?? ?
。
????
???
。
?
????????????????っ?
??? ?
、
??????????
???。? 、 。??? ?
。
??
、
???????????っ?、??
???
、?
ァ??????
、
???????
?っ???。??
??? ?????????
???
?
??? ?
、
??????????っ??
?? っ ょ 。?????
、
?????????っ
?。? 、
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????っ???????????
??????
?????。?
???????
?
?????????、?
『??? ?
?
?
? ? ?
? ? ? ?
??
???? ? ?
??、 ?? ?? ???ゃ??? 、 ? ??????、? っ??。? 。??? ? 「 ???」 っ 、?? ???? 、 。、
???????????????
????、??っ??? ? 。? 、??? ???? ? 。 ???? ゃ 、 ? ????ャ 、 ???? 。??? 。?
?ー?、????ー????? 、??
?、? 、 。???? ??
??。????????????????????????????????、???っ?? 、 ?っ??、 ゃ??? 。??? ?っ 。??、 ?? 、??? 。?
????????。??????っ??
? 。??? ? 。??? ?、 ?っ 。ー? ?っ ょ
?
??? ?っ?、??? ? ? ? ??、「 」? 。
?????、?????????????
??????? 。 ??? ? ?????っ?? ?? 、 ???? 、っ??? 。? 、??? っ 。?
?????、「???????????
??っ 、 。 、
????????、「?????????っ?」??、??? ?? ?????っ??? 。???、?? っ?、? ? っ???? 、 ? ? 、っ??? 。??? 、?? 。?
????????、???????。
??? 、 っ 、?っ? ?? ??〉。??? ? っ??? ? 。?
??????。?? ?
???。 っ??? っ? ? 、， ???? 。 ???? 、? 。
??????????????????ー
??? っ 、 ? ょ。??ゃ??? 、 っ ?? 。
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??? 、 っ 。???、?? っ っ?
???????????、????????????????? っ っ 。?
??????????????????
?
??????。???、????????
??っ ? 、 、 ??????? 。
あと
る zと
のも。tこ
生
き
Tこ
L 、
・3
て
L 、
う
思
L 、
カ1
あ
た
し
t主
??????????????????。??????、???、?????ュッ????? 。
?????????
?
?
?
???????
??、????????。?
?
?
?
????
?、?????っ?????????????、? ? 、 ? ????
?? ? ???? ー 。 ?? ??????????
?
?????????
???、，?? 、っ ? ? ??????? ????????????????
??
??????
?
????、?
????? ゃ ?、 っ ? ょ。 ??っ????????。??ょ。， ? 、 ゃ 。 ??? ??? ? 、 ????? ? 、っ
???。?????、??????????っ??????????????、????
?? ? ? ? ?
?
?????????
?? っ 、っ??? 。
?
???、?、????????????????
?? 、 っ
??
??
?
?????っ?。????????????。
?? ? ? ， 、 、 ?
?
?、???????
??
?
?????????????、???????、?。?、
??、???、??、? ?、 、 ????、??
??? ? 。 ャ 。
?
??????ー????????
?? 。
?
??????っ?????、???、??????っ?。
? ? ?
? ? 。 ?
?
?? 、 ?? 、?? ? っ 、 、 ??。 、 、?? っ ?? 。 、 。 、 ゃ
????????
?
??????????????
?????
?
??????
? ?
?????っ???
??? ? ?
?
????????????
?
????????????????
??? っ 、 、 、
????????
?
??
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??????????????
???????????????っ??????????
?、?????????っ?。????、?????、???? ? ? ? ? ????????????、??????、??????????
?
???????っ??、?????????、???
?? ? ? ????っ???? ? ???? ???? 。
r 、
L 
????????????????
???????????『????』 、 ??????。
??????????????? ????????????
?、??? ??? ?? ??? 、?????? ?? ? ? ??????
????????????????????????????????????、??? ?? 、「 ?」 ???
?っ?????????ー???、「????????」?、，
?
????? ? っ ?? ?。
??
?
???、????、?????????????、
、?? ??????????っ???????。
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大
道
?
林
????? ???? ?、??? ?????? っ ?
??????、???? ? ?。
??? 、 ?
?
???
?
? 、
???『????』?、??? 。
??????????????????、?????????
????????、????????、???????????? 、 ? ? 、??? ? 、? 、 、? ?? 、 、???? ????????? 、 ??? ????? 、???? 、 ?
???????、?????????????。???、??? ?、????? ? 、 ???? ?? ? 、 ??
????『?? 』?、
????、????????、????????????、?
??????????、????? 、? ? 、?、????? ? ?? 、?
?、??????????????? ? 。??、? 、?? 。 『
????』?、
????????、???????????、???????
????????????、??????????????????? 、
?、??????????? ? ??、????????? ? 。???っ?? 、 ? 、?? ??っ 、?? ー 。?、 ??? ?? ? 、 ?????? ????? 、?? 、 『??』?? 。
?????、?????、????????? 、 ????
????、?????????、???? ???、??????????????????? 、? 、? 。 。??????? ?、 、???? 、??? 。 、??????? 。 、
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????????????????。????????????
?
? 、?????????、????
? ? ?
???????????????、???????、?
? ?????? 。 ?????、??? ? 。 、? 、〈??? 。
?
?????? ? ????、 ????? ?
????????????????。「????????????????????」?、?????っ?????????? 、 、 ????? ???? 。 「 」??? 、 、 ー??? 、??? 。 、??? 、 、??っ 。
???、???????????、??
?
???っ?
??? 。 、 っ????? 、 、??? ?? 、 っ??? 〞 ?
っ?????????????????。
??????????????、????っ?????っ
??、? ?????????? 。 ??、???????? ?、??、?? ???、 ? ?? 、 ????? っ 。 ????
?
????〉?「???っ?????」?
??? 、 『 ???』??
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???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???。???? ?っ?????????、 っ?。? 、? ???、??? 。 、 ???? ? ? 。 、??? ? 。
??????、???????????、???????
??? 、???? 。 ?
??????????っ?????????????????、??????????????????っ????????? 。
?????っ???????、????????????
??、 ? ? 、????? 、?? 。
江戸時代の人口推移
年 号| 男 女 lit |指数
享保11(1726)。17(1732) 14，407， 1071 12，514， 709i 26，921，8161 101. 40 
延享元(1744) 一一 26，153; 4501 98. 51 
寛延 3(175の 13，818，6541 12，099，1761 25，917，8301 97.62 
宝暦 6(1756) 13，833，3111 12，228，9191 26，061， 830! 98. 17 。12(1762) 13，785，40， 12，136，0581 25，921，4581 97.64 
明和 5(1768) 26，252，057 98.88 
安永 3(1774) 25，990，451 97.90 。9(1780) 26，010，600 97.97 
天明 6(1786) 25，086，466 94.49 
寛政 4(1792) 24，891，441 93.76 。10(1798) 25，471，033 95.94 … mzj明見。13(1816) 1 13，427，2491 12， 194，7081 25，621，9571 96. 51 文政11(1828) 1 14，160，7361 13，040，0671 27，201，4001 102，46 
天保 5(1834) 1 14，053，4551 13，010，4521 27，063，9071 101，94 
弘化 3(1846) 1 13， 854， 0431 13， 053， 5821 26， 907， 6251 101. 35 
嘉永 5(1邸2〉 1416ZL?35 12L040L06227.201. zm47a 2l 
明治 5(1872) 1 16，796， 1441 16，314，6521 33，110，796; 124. 
大正 5(1916) 1 26，813，0001 26，648，0001 53，461，000: 201. 
表
???????????ー??????????????????????????、
?????、????????????????、?????????????、 。
( Jr堕胎間引の研究.!IP.47-48より〉
????????????????????????????
???????? ? ? ??? ?????????? ????、
????????????? 。 、 、???? 。 ? 、??〉、 ????????? 「 」 ???? 、 っ??、 ? 。 、?????っ ? 。
?????????????、 ? ????
???。 ー ?????? ? っ 。
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????????「?」??、?????????????
????、??????????、????????????? ? ????? ? ???、? ???、『?? 』 、 。??、 、 ??????????? ?
?
????、???????
??? ? っ 。 。
???????????????? ? ?? ?????? ??? ? ??? ????????? ??? ????
???????????
???????
身
を
砕
き
て
.も(9)
????? 、
????????????? ? 。
??? ? 、 っ ? ? 、
???『 』 ??。??、? ? ?????? 、??、 ?????? ? ? 『???』 。『 』? 。
????????????????????????????
??????????????????、??????????? ?? ????????
??
????。????????????っ
? ? 。
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???、?
?
??????、?????????????
??????????????
?
?ュ???????、??
?????? 。
????? ? っ?
??? 〈
?
〉、???????、????
????? 。?????「????????????? ?? ???????? 」 、 ? 。???、 、?????? 。
??、?????????? ? ?
??? 「 」??「?? 」??? ?、 「?????? ? ? 」 、
????????、?????、??????????????????????、?????????????????、? 、 ?、 ?っ?? 。
????????????、????????????、
???
?
???????????????????
??? 、????????、???????
??? ?? ? 、 ? 、????? 「 」??? ????。 っ ???? 。 、 、 、??? 。
* 
??、????、??? っ 、 、
????? ? 。????っ??、 っ??? 、??、 ?
??、????? ? 、???
????? 。?、??? ?、 、 っ? 。
?????????????
?
??ー?????????
?????????????、????????????????????
?
?、??????????????。
????? っ ?????、??
??? ???????。 、 。
???????????????????
?????、???
?
?????、??????????
?????っ?。 、?????????? ー ???????? 。 ??? 、??? 、???、 ? 。
??????
??
〉?、???????? ?
??? 、????? 、 ????。「 ?? 、??? っ??? ー 」??。 。
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????????????????????????。???
?
??????????????????????。
???
?
?????????。
? 、?? ?? 。?ェ ? 。「?????????????、?????????。???????
?
????、???????????????っ???
??、 ? ? 、 ??? ???? ??? ? ? 。 ?????? 、 ????? 。 ? ー 、??、? 、???? 、 っ??? 。 、??? 。 っ
?
?、 」 。??、?? 「 ? 」? 、「???、??????っ???????????、???????っ 。 、 っ?、 ? 。????。???? 、?? ?。
???????? ? ???? ?? ???? ?????? ? 。???? 、
? ??、??????????????????????。?????、?????????、?????????????????? ? っ 。 、??? ? 、? 」 。
????????????????????????????????????????、?????????????、?? ???っ????、??「 」 ?????、 ???????? ? っ。
?????、?????? 、 ?
?、?? ? 、 ??? ? っ?。?っ っ ?。 、?? ?? ? 。 、
??????、???????????????、?????
??????????、? っ ??? 。
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?。?????? ??、? ー
?
???
?? ? 。 、っ? 、 ??? っ??? っ 。 、
???????????????????、?、????????? 。
????????、?????????????????
?。??? 、 ? ?????? ?????。?????
?
?????
??? ? っ 。??? 、 っ 。 、 ? っ?????? 、 「 っ」 ? 、?????っ??? っ 。??? 、「 」 。??? っ 。
???、???????????????っ??????
? ?
?
??????、??????ッ???????っ??
??っ ?? 、っ?、 ?? ? 。 ????、 ? ー?、?? ー ????っ???? 。?????、????? ? 、
??? ?? っ 。 ィ
?
?
?
???、??????????????????????
?????????。????、??????????????? 、??????? ?っ 。
????? ? 、 ????????っ?
??? 、 っ ? 、????「 ? ー ??? ???????? ?? 」 ? 。??? 、???
?
????????????????
??? 。 「??、 ? ????、 、 ??
?
?????っ??????」???????。???
??? ? 、??? ?
?
????????
???っ 。
???、????????????????????????????ー?
?
??????????
?????、 ? ? 、
??? ? ????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
???
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?
??
??っ???。???、???????????、???
???「?????」??????????。???????? ???????? 。
* 
? ? 、
?
?????????????????、????
????? ? っ?。 ? 、?????????、 ???????? 。 ? 、?? ?? ??? 。? 、 っ?、 ? ? 、?。 ?? 、??? ? 。
???????、?????っ?、? ????????
?っ??? ? 、 、?? ? 、 、?? ? ? っ 、???
?
??ー???????????????????
?? 、?? 。
??
?????????、??ュ???、
??
?
?
????、
?
?
?、???????????????????、???、?
?ュ????????、?
??
? 、
??
?、??????
ョ ? 、 、 ? ??
??
、
?
? 、
?
??、?
???? 、 、 ?????????????、
?
?、?????????、?
「???????????????」
??
?
?
?、「???
?????? 」
?
「???????」???????
? ?
????、??
?
?
? 。
?
?
?
???
??
?『 ? ??????』?? 「?????」?????、?
??? 、
??
? ? 。
?
『??????? 「 」 』 『 ??』???
?
? ?
?
? 、
??
?。『??????????』??
? 、
?
? ? 。
?『???? 』
? ?
? 。
?
『????』???? 、
?
? 。
?
『?????』? 、??? 「?」???、
?
? ? 。
?『???』? 『 ? 』
??
、
????』?? 、
?
? ? 。
?『?????』
『??????
?????????????〉
??????????〉
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共生
Eき?
????????<， . .、
メh、
7 
橋
明
???????????????、??????、「?????????」?????????????、?
???????????????????????「?????????」?????????????、???、????????????????????????? 、? っ ???? ???
?????????????????????
???????、????、?????????????
????????????????????????、??????? 、 ?「???? 」 ? 。
?????、 ? 」??っ?、??
??? っ ??? 、???、???? ?? 、 ー
??????????????????????ッ???????????、??????????っ????っ?、???? 、 、 ??????? 。
??????、???????????????????
??、 ー 、 。????? 「 」 「 」 、??? ?、? 「 」
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???????、????????、??????ー??????? ? 、「??」「? 」 ? ????? 、 ??っ ?? ? 、??、 ?、?????? 、 ???????? ? 。??? 、 ???? ? 、??
?
???、??????ャ??
? ?
???、
?
??
???
?っ??????????????
??? ? 。
???????????????????????????
??? 、 、
?
ょ????? ?
????????
?
??????????????????
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
???
???????? 、 、?????
??? ?、 。
????「? 」 ????
?
??????????????????
??、????????????、? ???????
?、?????????。
???「????」????、???、????????
??? ? ?????? 、??????、?????????? ? ?????、????????? ? ? 、 、 ???? 、 。
???、???? 「 ? 」 ? ? 、「?
??? 、 「 」?、??? 、『 ? 、 、??? 』 。「???」?、「????」?、???????????????、「 ??」 、「 」 、????? 「 」 「 」??? ?。「? 」 、 ?「??」??? ?
?
「??」??????????
?「? 」????? っ 、??? ? ? っ 。
?????「??」???????、?? ?
??? ? 、??????
???「? 」? ? 、 ?
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??、??、?????、????????????「?????」??????????????
?
????????
? 。「??」????????っ????、????????、??? ?、 ? ?????、??? ??? ? ??。「 ? 」? 、??? ? 。???っ??、????????、???????????
??? 」??????? ?? ー
?
???????
??? 、??? 。 、??? 、 「 」??? 、 。
???????????、 ? ?
?
?????
??? 、「 、 ?????? 」 ??? 。
?????? 、????????????
??? 「 」 ?
?????、??????????????????。「 ? ?
?
???????」?、???????っ?。???
??? ?
?
????????、?????
?っ 。???」?? ????。「????」????、?????? ???????? ??????、???、「? 」?????? 。 、 、??? 、 ?。
〈 ?
?
》
???? 、
???????っ???。「??????????????、????????????。 。?? 、 ?? ?? 。 、 ? 。
???????????????????????
?????????????????????? ?
????????? 。
※※ 
2 1 
??
?
?
?
? ? 〉
?
?
?
???。
???
?
??
??
?? ??
??、??
?
????????????、???????
????????????????
?
?????、?
?
??
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??????????????????????????????????????????っ??????
?
????
?? ー 、「 ? 、???? ? 。 」 っ???、 ょ 、??? っ っ 。〈? 、 っ?。????? 。??? ? 、 ? 、??? 〉 、「?? 。 。 。 」?っ ?っ ? 。?????? ? 、??? ?? っ 、 、 っ 。
???、????????、????「???」?????
?っ?。? 、???、? ?、「 」 っ??? ? 。 、??? ? ? 、「??? 」 ?
???????、???????、?????????ー??????????? ? 。
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?????????、???????????、????
?、?? 、 。
????、 ? ???、
???? ????? ょ 。?????? ? っ っ 、 ????っ????? 。??
?
??????、??????ょ?
????????????、????っ??????。「??????????????????????????? ????、???っ???? ? 、?」? ? 。「????? 、 、??? ? 、 ? ??、??? ? ?? 」?、??? 、 っ 。??????????????????っ?????「???」???? ???????? 、
????? っ 。
????? 、 ?
??????、???????、?????、??????????っ??、?????、???????????? 、 ? ?、 ???? っ 。??? 、 ? ? っ ???? 〉 、 、??? 、 、??? 、 、??? 。
?????????
?
?ョ???????。?????、
??????、???、????????????????????
?
??。???っ???????、???????、
??? 、 ???ょ 、 ???
?
?????????????っ
??? 。 「 」???。 ? 、???、 ??? っ 、??? 、
?
??????
??? っ 、??? ???? 、??? ? 。
???????
???????????????
?
? ? ? ? ?
????。
????????????、????????、??
??? ??? ????????????、????????? っ ??、???????ー????????。「???????????????????。??????? ? 、 ?????? ?? 、 、??? ?っ 」??? 、「 ?、???、?」? 。 、??? 、 ???? ???? 、 ? 」 、 ー???っ 、 っ??? っ 。
??????????????????????っ??????、??????????? ? 、??? ょ 、
?
???
?
?
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????、?????????????、??????????、???????っ ? 、??? ー 、 ???????? ? 、 、??????、 ?、「 、??? っ 」 、??? 、??? ? 、 ゅ??っ 。
???「??」???????????????????
?????????? 。 、 、??、 、 、 、??、??? 、
?
? ? ? 、 ?
?、? ? 。 「??? 、 ?」 「 ? 」、 ???? ?
?
???????????????、???
??? 、 っ
?
???、
??? 、
?
?
?っ? 。
???????????〉???、??????????
??????????、???????ー????、????????????????????????????????? っ 、「 ? 」 、? ー ??っ??? 、 ? ???? ??「???????? っ???」?? ???? ? 、 、「??? ? 、 、 」? ???? っ 。?????????「?????」???????
??
「 ?
??? 」 、 ??????
?
「????????????
??? ??、? ー?っ? 。
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?????????? 、 ?????、?
??? ? ?ー 、 、????? ? 、??? ? ? 、?、? 〈 〉 、??? 。
???、???「??? 」
っ、??????????????????????????????????、??? 。
???、???、?????????????????
?〉??、?? 〈 〉 、????? 、 ? ???????????? ? ?、???
?
?????
??? 、? 。
?????????、?? ? ? 、
????? 、?????、? 、??? 、 ?、?????? 。
?
???、??????〉
???????? 、 ? ??? 、
??????????????????、?????????? ???????????????????、????????? 、 ???? 、「 っ 、 ???、 っ 。??? 」 っ 。
???『?????』?????????????、??
??? 「 」 、???? ???
?
???????
?????? 、 、??? ? ??? 。
〈????????
?
???????
量ザmB5 oc 
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?
? ? ? ?
?
?
?
? ? ?
?
?
? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
?
?
?
?
? ? ?
?
，?
?
?
?
?
? ?
?
?
? ? ? ?
?? ?，?
?
?
?
?
J 
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、"一、
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????????????ー
????
????????????????? ????????
?
?
????ィ????????????????????
???????。???、???? 、?????????? ???????????? ??????????
?
? 、
??? 、 「 」???「 」 、 ???? 。???、 ??、「 」 ???? 。 、??? ? 、??? ? 。 、
?????????、????? ?????????「???」?、????????「? 」 、??? ? ??。?
????、??????????、??????????
??? 。
?
???????????
???????? ? ? 、 ? ??????? ? ? 、 、???
?
???????????
??? 「 」???。 、 、??? 〈 〉 、「??? 」 ，「
????????????????????」????????、 ??っ?????????????????????????。????、? ?????? 。ー?? 、 、??? ? 、????? っ 。 ??????? ????????「??????????????????
????? 」 、 ?????????????? 、 、??? 。??? ???? 。?????????? ?
?、? ? ??? 〈 、 ??〉? ? ? 、??? っ?
?
?????????。??
?「?? 」 、??? ? 、 っ
?????
????
??????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????? ?
?????? 〉 、 、
?? ?? ?? ? ? ??? ??
????? 〉
????? ????????? ??? ?
?????
???? ?
堕胎罪第一審有罪人員
(司注統計年報〉
年次人数 年次人数
明37 293 昭14 188 
38 307 15 119 
39 367 16 144 
40 294 17 83 
41 377 ;!不明42 508 
43 672 
44 580 
大 1 639 24 69 
2 630 25 44 
3 605 26 33 
4 545 .27 15 
56不49明7 28 7 29 7 
7 563 30 5 
8 387 31 4 
9 306 32 5 
10 340 33 4 
11 266 34 2 
12 258 35 1 
13 215 36 3 
14 171 37 。
昭 1 418 38 7 
2 308 39 3 
3 193 40 1 
4 170 41 2 
5 178 42 。
6 223 43 6 
7 121 44 2 
8 143 55 。
9 280 46 。
10 249 47 1 
11 254 
12 127 。
13 103 55 
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っ??、??、???????????????、??????????? ? ??????????? ? ? ?????、???????っ
?
???????????????????
??? ? 、 、???、 。 っ???
?
??????????????
?、? ???? 、??? ? 、 ー? 。????????????????? ? ????、? 、??、?????? 。????、????????????、????、???
??? 、 、?????? ? っ? 。
???????
??????????
???、?????????????????、??????、????????????????????、???? ? 。
????、??????????「?????」????
???、
?
??????
，???????っ?、?????????????????? 。
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???、?? ? ? 。??????? 、
????? ??。 、 っ?????????????? ? 、??、 。? 、??? 、??、 、??? ? 、 ???? 。 、 ?????? っ
?
????
?????? 。
???????????????、 ? 、 ??
??〈 ?〉 、????? 、 ? 。
??????、?????????????????、???????????????????????????????? ? 、??? 、??? 。 、 、??? 、 。???????、?????????????っ??、????? 、
??、?? 、??? ?? 。??? 、「 」 っ??、?。? 、??? っ?
???????、????? 、 ?
??? ?。
????????、??????? ??、?????
????っ?、? 、????? 、 ? 、??? 。
??????、??? ? ??
??? っ 、? ?
??????????、??????????????。??????っ???。????????????、??????? 。
?????????????、??????????、?
??? 、 ? ? 。????? 〉 、 ???? ?? 、 、 、 ー??? 、??? 。
?????????? ???????????????
????? 、????? 。??? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。
?????????、???? ?? 、
??? ? 、?? 。
????? ????????????
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??????????。?????????????????????????????????????????????? 。 ? 、
?
???
?? 、???
嬰児殺の発生件数・検挙人員の推移
(1945-1973年)
???????
???
300 
200 
????????????
??????
???????、?????????????っ?。??
????、?????、????????????、???
????????????、???????
?
????????????っ?。???ャ?
????、??????????????????? ????
?
?
?
? ?
?、??? ? ????????、 っ?。??? 。?、「 ?? 」??? ???? ? 。 ? 、??っ ????? 。 っ???。? 、???? ? 。
???????????????????
1.答察庁の統計による。，
2.嬰児殺とは、生後1年未満の幼児の波書l
またはその未遂をいう。 J
(犯罪白書1974年59頁より)
100 
216 
1965 1960 1955 1950 
0 
1945 
?????????????。??????????????、?????? ? ???、 、??? ? 。
?
??????????????
??? 、? 、 、??? 。 ? 、??? ?。???????????? 、??? ? 。??、??? 。
?
??、???
?? 、「??? 。??? 、 っ??? ? ???。??? 、? 、
? ????????????????????????、
??? 。??? 、?」 ↓
?
?????? ???、???????????????
?、???????????????????????????、?????????。??? 、??? 、??? 。?、? ? ???????????????????、? 、 、??? ? っ? 。
???????????????????????、??
??? ?? ? 。 、???? 、??? ?? 、??? 。
????、???
?
????ィ?????????
??? ? 、
?
???????????
????? 、??? ? 。 ? 「 、??? っ 、??? 。??、 、??? 。 ? 、??? ?。
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?っ?ょ?????????????????」??、???? ?、? 、 ? ????。? ? 、 、 、??
?
??????????
??? ? ? ?????????????????、? 、 っ??? っ?。
???????????????、??????????
????? ? っ?。??? 「 」??? 、???「? 」〈 〉 、?? 、 ??。 ? 、 ? ??
?
?????????????っ???????????
??、 ?、 っ 。「?????????????」???、??????????? 、 ? っ????? ? っ 。 、?、「 」?? 、????? 。
??????
の
罪
胎
???????????????????????????
????????
?
????
?
?????????????
? 。
???? ??」? ????
??
????????『 ????」??????????? 。
?????
??
??????????????
??
??????? 。
?????? ?
?
???????」???「???
????? 、 ?????。
???
?
????
???????????」
??????? 。
???
?
????
?
????????
?????
??? ?
?
?????
?
??? ? ?
?、? 、? ? ? 。
?????? 、 。? ? ?、 ? 、?
????? 、? ?
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????????????
??、??????、????????????????
?、???????、??????????、????????????????? 。 「 」〈???????、????????????????????? 、 「 」「 」 ????? ??。??????????? ? ?????? 、
?????????????
?
??????????
??? 、??? ? ?? 、??? 、??? ? っ 。
????????、???????????? ?
?????????? っ 。
???っ? ? 、
??? 。??、??? 、 ー??? 、 、
???????????????????????、??????、?????????????????????、???? っ 、 、 ???? 。?????? 。???〉 ? 、??? 〉 。
??????、「?????」??
?
????、????
??? 、 っ????? 。??、 ?? 、 、??? 、??? ? 。
???????????
?????
????ー
??????????? ?????
?????????
?
????
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?????
「 ? ? 」
???????
???????????、??????????????
??????っ?、???????????????、?????、???? ? ????↓ 」??? ? 。? ? 、??? 、 ???『?????????
?
?????????』????????????
??? 、 ???? ???? 。
??????????、??? 、 ?
??? 、 っ?????? 、 、??? っ??? 。 ?、??? っ 、??? っ 。
?
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柴
谷
篤
弘も
???????????????????????、??
????????????、?????っ????????????、????????????????????????? ? ???? 、 ょ?? 。
?????????? ??
?、? ? ??????? 。
????? ???????
?、? っ 、 「 」????? 、?。? ? 。 、??? ? ? 、「 」 、???っ? ? ? 。??? っ? 、???
???????????、?????????????????????????、??????????????????? 。 ? 、??? 、
?
????????????、???
?
?????????っ???????????????、
??? っ??? ? 。 ???? ???」? 。 、??? 、「 」??? ? 。、? 、 ←??? 、 っ 、????「
?
」??、????????????
???、 ? 、 、???、 っ 、??? 。 、??? 、
?
??? 。??? 、 、??? 、 、??? 、 っ
????????????????ょ?。???っ??????? ??????????? 、 、??? 、 ? ? 。??「 」 ?????????????、???? 、 。
?????、????????????、???????
??? 、 、?????????????????????????????? ー ? 。 っ???、???? 「 」 。??、???????????????????????
??? 、 ? ??? 、????? 、 っ??? ?? 、??? っ ?? 。っ?、 、?、?っ?、? ? 、
???っ?、?????っ??????????
???、 っ 、
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????????????????????、?????????????? 。「 」 ? ????、 、 、 っ????、? っ っ??? ???????????????? 。 っ 、 っ??? 、 、????。? 、 ???? っ 、 、?? 。、??????????、??????????????????、? ? ???、????? ? ょ 。??? ? 、?、? っ 、 、 ? 、??? ? 、??? ? ょ 。 、??? ? 、 、??? っ 、??? 、
?????????、???????????????、??????? ? 、???
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????????????、?????????????
??? ? 、 ?????? ?????????、????? 、 、??? ょ 。??? 、 「 」?? 。?「??」????、????????????????????? 、????? ? 。 っ 、??? ?? 、??? 、??? 、 、??? 、?、???。 っ 、 、 、??? 、??、 ? 、??? ? 。 、??っ ? 、
????????????????????、???????? っ 、 、 ???????????????、????????????? 。
?????????????????????、????
????? 、 ??????、? 、??? 、?? 。?? 、 『 』
?
???
?、? 、「??ッ 」 「 」???、? ?、 、?、? ?っ 。 、???
?
????、????????????????
?っ???? ? ? 、 、?? 、??? ? っ ???? 、??、 ? ? ? ???? ? 。 、?? 「 」 ? ?? 、
??????????。
?????????????????、????????
????? 、???????、???????????????? ????????。???? ???? 、 ???? 、??? 、 ，???。 っ 、??? ? 、??? 、 。
???????????、???
??????、??? 、??? 、?? 。
??????????
?
?ー?????
???
〔?????
?????〕?????????、???????〉
〈?〉???????????? 、??? 、 ?? 、
???? 、 ?????????????。??? ???????? 、 、 ?? ???? っ? ????、????ー? ? 、 っ 。
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???
、?????
?
???????????、
?? ?????????っ????????? 。「 〈
???〉???????????っ?
、
????? 。 ??????
、
???????
、
????
?? ?ゃ?????っ??? ? っ 。??っ ?
、
??????????????
?? ? 。
??
???
?? ??
、
?????
?
??????
??? 」
???????。?????????
、
?
?
、
??
、
???????????????
?????。
????? 〉 ? ー
????? っ
、
?? ?? ??。「 」
、
?????
??「?? 」
『?
?? ? 』
、
〈
?
?????????
???????????。?????、?????
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息
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会
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田
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ん
「???????????????????ー??????????。????????
、
???
、
???????
っ? ? ?? 。??? ?? ?
、
?????
??。?っ
、
〈???
?
????????
?? ? ??。
、
???
????????
、
???????????
?? っ っ?????。????? ? ? ? ? 」
???
、
??????????
、
????
????
?
?? 。???
?ゃ
?????
?? ?。 ???
、
????
???
、
??? ?????っ?。
「??????? ? ?っ? ??????
、
??????? っ ?。?
?????? ?っ? ? 」
??????
、
????????
、
???
????? 、 っ???。?
、
????????
、
????
???
、
?????????っ???。
〈? 〉
、
??????????
????
?
??????????????
????ー?????っ????????????。 ??? ? っ 。「?? ? っ? 。??、 ???っ??? 、 、???、 ? 。???
?????????、? ????
??? 、??? ?? っ? 」
?????? ????ー?????「?
??? 」 ー?????? 。 、??? ???? 。 、???、??? 。 、??、??? 。
???????ー?、???? 、
??? 、?、???? 、 、 。??? 。??? ? ー 。
????、??? 、 ? ?
???????????ーー「?っ??????????????っ????。 、 ?????、?????、???。 ? ?、???? 、??? ? っ???。 。 ?????? ??、?????。??? っ 」??????、????????????
???。???????? 、???「 ? 、??? 」「????? ???????????? 。 ????? 。 ???? っ 、 っ 、っ?? 。??? 、? 」???????????????、???
??????????????????。
???????????????、???
??? ??、??????????????? 。???ッ?『 ?? 』??? 。
?
???
???? 。
?
??。???????ァッ?ョ???。?
?????? ー 、????????? 。 、?
?
?????。???ュ????????
??。 ュー??、 ?? 、??? ?っ 、??? ? 。「?っ? っ ゃ 」???。 っ 。???????????っ???。「
??? 、?????? っ?? 」 、???
?????
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????、??、???????????
?、????????????????。「?????????????????、???? ? ???????????」??????
?
??????。????????
??? ???、 ????????? 。
??????、??????。 ?
??? 。
??? 、 ? っ ?
??、?????? ??、? ?? ? ? 「??? 」 。
?
?
?????????っ????、?っ???
? ???????? 。
?、????????っ???????っ
????。??????????っ???????、?????????っ??、?????? ゃ ???? 。
???????? ? ?
?、? っ っ????、 ??、? ? ?? 、 ?っ?、? っ 。 、??? ??ゃ? ? 。 、??? ゃ??。 、???
?
っ??????っ????
??、?っ? 、 ? ????、 っ っ? 。
???????????????????
????、?????????????????????????、「??」???????? ? 、??? 。
???????? っ
???、 、 ????????
?
?ョ???????????
??? 、??? 、 、??? 、?????? 。
????????????、??????
??? 、 っっ????? 。 、??? っ 、?っ?? 、 っ??? 、 っ 、??? ? っ??? 。
???????、????っ
?っ? 。?? ? ????? っ 。
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????????
、
????????
?
?
っ??っ?
、
???????
、
??????
??? ? ????
、
????????
?
?
?っ?。
?
??????????ー??
ー?? っ
、
????????
?
?
?
?。? ??
?
????????
、
???? ????っ? 。
?
?
?
??????????
、「
????
??? ?」 ? ?? ?
?
?? 。
「??????っ??
」
?????
??? っ ??
、
????????。?
???
、
??????っ???
??
?
ゃ???
、
??っ??????
?
っ ?
??っ
、
???????っ?
、
?っ??
???っ?
?
?????。
?
?????????????
?
???
??
? ?
??????
?
?????
、
???????っ?
ゃ
っ????「
?
」?????? ?? っ
???? ?
。
??
、
????????????????
???????っ? 。
??? ? ? っ
、
????
??? ??????
。????
?????
、
??????
、
?
???
??
????
、
????
??
、
????????????????
?
。?
????? っ
、
???????
?? ?? ??????????????。? ? っ??? ? ???? 。
????
、
????
、
????????
。
「??
、
????????
?
」?????ー
?????
、
??????
??????っ? ? 。 ?
、
???
、
??????????
???
、
???????????
、
???
??? っ
、
????????
??? 。 っ?
、
????っ???っ?????????
???
、
?????????
??? ? っ
、
???????
?っ?
????
????????????
?????。???????
、
?
?
??
?
?
???????????????????。??
、???????????????
、??
??? っ ?
?
??? ? 。
??
??
、?????
?
。
???????????
、
???????
???
、
??っ????
、
??っ???
??? ? ? ???? ??
、
???ゃ????
、
??
???
、
?っ????????
?
????????っ
???
、
????????
、
???
?
?????????
?
???
?
?
??? 、 。
???????????????????
???
、
?????
、
??
???? っ っ
?
??、 ?????? 。
???????
、
????????
、
??
??? ? ?
、
?????
、
??????っ????
、
??
??? ー 、
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??????????????????っ????、?? 、 ????? っ ???? 。?
????????????????????
???????っ?、?????????????????????〈?、??????????? 、 、? ? 、? ?? っ??????? っ 、 ?
??????????、?? ? ?????? 。 ?、 ? っ???、 ?っ?? 、 っ ???? ?????? ?、??? ォ ー っ??? 。「???」?? っ????。? ???? 、????? 、 っ??? ?? ? っ 、??? 。???
?
???????ー?ィ????
?、?
???????っ????。
????、??????????????
???、 ????っ?っ????????。?????
?
??????。?っ???
???っ 。 ????、「 」っ っ 、?っ っ?「? 」 ? 。
???っ?????、???????っ?
??〈 ?
?
っ??????????ー??
?っ??? 、??? っ 。
?????? ? 、 ?
??? ? ? 。?????? ???ょ。??? 、 。
???????? 、「 ッ 」
??? ? 。???。?、 っ ???? 。 、??? 「? ? 」 「??? 、 、??? っ 、??? っ 。???
?????????????、???
?
??
?????ー?? 。
??、????????????????
?、? ? ?????? ?、 ?????????? ? ???? っ 。????????????、????????? ? 。??、 ???? 、 ? っ
?っ??っ??? 、??、???????? 、「 ?」「 」??? 、??? ? っ ゃ??? 。
??????????っ ?
??? 、 ェー???????? ?っ 。??? 、 ゃ???? ???? 。 、 、??? 。
????????????
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?????????????
?????
??ゥ
?
?????? ?? ???????????
???????、????っ?ゃ????
?????。???????????
?
??
??????????、? ?っ??? ー ? ? ??????、??? ョ
?
????
??????????
?
???っ??????
??? 。 、
?
???
ー???
?
????「
?
????
?
????
??? っ ー」 っ???? 。 ?? 、 、??? 、???、 っ 。
?????、????????????
?、? ー ャ ? 、?????、 、 。
。??、???ょっ?????? ゃ、??? 、「
?
?
?
???????????
?、?? ?
目I}
田
朋
乃
??????、???????????????????? ? 。 ???? 、 ???「?????」??? っ
?
??? 、 、 ???? 。
????????????「????」?
???
?
ッ??????
?????? ょ 、 ???? 、??? 、 っ??? 。 、 「??? 」 っ?????ゃ 、っ??、 、??? っ ゃ?。??
?
????????????
??? っ ?っ 。
ーー??????????????????????? 。?? ???? 、????
???????????っ????????、??、 っ 、 ? ????? ????
?
???、?
??? ? ???っ? 、 っ ?????っ 。???っ? 、???
??
? ? ?
?、???????????????
? ? ?。??? ゃ??。?????????
?????? ???。?????? 、???、 。ゃっ? っ ????。 、「?????????」??? ??????、 。?????????、?? 、?
??? 、 ???????、??、 ?
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?っ???????。???????????????????
、
??????????
?? 、 ???っ?、????? ? ? っ 。 ? っ???っ
、
???
、?
?????
?? 。 ??????
?
?っ?。
ー
???、?????????????????
?????
。
?っ?
??????
?????????
、
???
??
???????
?
????
???
?? 、 ??? 、???
?。???????????
、
???
、????
?????
、
??
?
??
?
???????????
、?
?
?? ????????????。??????
、?
???????????????
??
????ゃ ??。
????????
、「
????
?
????
???
」
?
「?????
?? ? ?
??
」
??????、?????????
???
、
????
、
??? ?
、
???っ
?
???????
??
????
、
??、、?
??? ??
?
??? 。? ??
??? ? ??? 。
??、??、???????
??
、
?っ???????????????
?っ??
、
?????っ???????
。?
??? ??
。
??
????????
?
???
ー
?
、
?
?ー
?
、?
?ー????
っ???? 、
、
?? ?
????? っ ? 。 ????? 、 っ?っ ? っ?
?
? 、
?
? ?
?????????
?
?
?
? ?
?
??????????????
?
????
。
???っ???
?
???????
???
。
?、?
??????ー??、 ?????????
???
?っ?
。
?
?
?????っ??????っ
??????
。
?
??????????????
???? ?、????????????????? ??
? ? ? ? ? ? 。
?
ー
?。??????? っ??
、
???
????????????????????????????????。???
、
??????
???
、
???????ゃ?
???。
?
?
、
??????
、
????
??
???
???。 っ?
?? ?
?。
???????
、
????っ
?
?????
??? ?
、
???? ー??
?????? っ 。?
「??、?? ?????」??? ?ー
??????、???? ??????っ ?????
。
??? 。??? ? ?
、
???
???????? ゃ ??
、
???
??
????、
?? ???。?????
、「 ?
?? ?
、
????????
? ? 」
??
??
、 「
????????っ???
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?、???????????」。???????????????、????、??????? ? 、 ?? っ??? 、 ? 。??、??、? 。?
??????、????????ゃ????
? ????????????。???????????????????
??っ??? ? 、っ???????? ? 、??? ?、 。 っ???? 。?、? 、ー??っ 、 。???っ? 。 っ?、?? 。 、?????? ?、?、? 、 っ??? 、 。?、? ? 、 、 、?
?
??????
???
?
「?????????」?????????
? ??????????。
??????????????〈??〉。
????????????、???????????。????????っ????????? 。 ???? 、 ッ? 、??? っ 、?っ? 。??? っ 、??? 、 。ー??? 、 ー??? ? っ??? 。?
?????????、???????。
???????????????????
?????? 、 、?????? ー??っ 。??? 、??? ?、??? 。 、??? 、??? っ 、 ?。??? っ??? 、 、 っ??? 。
??????????????、????
?????????????????、?????????、?????????????、? ょっ ? ゃ 。??「 」 。〈?? ?
?
??????ー???
??? ? ? 。
???っ??????、っ?? 、 っ
??????? 。???? 、???????、 。
?????????? ? 、
??? ?? 。?????? ???、?
?ー???? ???
??? ?。 ー????? 。「????」?、?っ????? ???? 、?????。 っ ゃ、?っ? 。
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早
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「??????????、???????????」「???????????、??????????????、?????? 、??、 っ ? 」「??? っ ?っ 。 、?っ? っ??? 」??????????????????、
??? ? ? 。
??? ??????ー。??
??? ??? ー 、????? 。??、「 ?? 」??? ー 、 ???、 『 』?? ? 、?? 、 ー?? ?、 ???? 、
?????????、???、?????????????、????????????っ?? ? ???? 。?? 、 、 ??、? 。
?
「???
?
??????????」
?????、??「????」?????
???????? 。「?、?????? ? 。??、 、??? ? 。 ー っ??? ? 『 ゃ ????』?ょ。? 、 、??、 っ????? 、??? 、
??????。????、?????????????????? 、????、 ? っ ?
??
?
??? 」 ??。 ??、??? 。
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?
???????????、???????
????? 、 、??? 、??? ??? 、 、??? ???? 、??? 、 ? 、?? 、 、??? っ 。
????、??????????
??? 、 ? 、?????? 。
?????、 ?
??? 、 ?っ 。??? 、??? 。「?????????、???????????っ 」「?? 、 っ?????、 、
?????????????????」「??????
、
???????」「?????
、
??? 。 、??? ? 。??? ???????」?????
?
? 。
?
??
?
、
???????? ???
??? 。
?????、????
???
、
???????、????????
????????????。
??????????っ??、??????
??? ー 「
??
?????
????」「 ???」「?? ?、????、???
??
??? ? 」????っ??? 。 ? 、?
、
????????????。
??????????? 。「?? ?? ??
???????????
??」「? ??、 ? ????」「 ??? 、
、
???
??? ??『 』 」「???
」
?????????????
、
?
???
、?
????
「 ?
????」??
っ????? 。
????? ????、
??、??
、
?????
?????? っ?。
????
、
????
???
???
??? 。「????
、
『?? 』 ???????
、
??????、?っ?、???
、『
???』?????????
?????????
、 『
???
』
??????
??
、
????????
、
????
、
???
???
、???????????????。
?????
、〈
??
?
〈????
?
?
?
??
???
、
????????
?」
? ? ? ?
???、
??? ????????
???
、
?????、????????
、
?
?????? ??、????? ??、「 」??? 。 ??
??
??、
、
???
???ュー??? 、「
???、
、
??
、
?????
??? ? 。っ?? ょ」 っ 。「?ー?。??????『????』??????ゃっ
、
??????????
?????『 』 、『?』? ??。? ?っ??? ? 」
????「???」???????
、
??
??? ? 。
?????? ?
?
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?
??
?
?
??
〉
?
??
?
?????。
?? ????????????????
????????。????????????っ?
、
????? ??????????
?? ???? ? ?
、
????
??? ? ?っ????。???????????
、
??????????
、
??? ??????? っ 。?
???
、
??
?
?
?
?
?
????????
???。
??
?
???
?
??? っ?
?
??????
。
??
?
???? ??????
?
????
??
、
?? ???????っ????っ
??? 。????? ?? ?
??????
、
?????
???
?????
???? 。 ????
?
???????
???
、
???????????
??っ
、
????
??? ???? ?????? っ 。?????? ? 、っ?? っ 。
ー
?
?
??
?
? ?
?
???
? ?
?
?
????????????っ??????
??????
、
?????????????
????。??? 。??????。
、
?????
?? ? 、??? 。??。 、??? ???っ ? 。
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??????っ?
、
????っ??????
?????? ?。????????????? 。?
? ?
?
???
?
???
?
???????
。
?????ゃ???????、???っ??
???、? ? ???っ????。???
????? ???
?
、
っ?????っ?ゃ????。????
??????????????????、???????????っ????????????ゃ 。??? 、 ??? 。?????????????っ?ゃ????。???? ??? ?、?
???????????? ? 。??? 。 「 ゃ??? っ?」? 、 っ 、??? 。??? ? 、??? っ??、ょ?? 、 ょ ャ??ー?。?? っ 、??? ? 、??? ??っ? ? 、?????? 。、?
????????????
???????????????????
???、???????っ???っ???????????。?????っ?ゃっ?????? ? 、 ? ????? っ??? 。? っ ???? っ 、?? 。?
???「????」???????????
??????????? っ ??????
????っ? ?????????? 。??? ? 。??? っ 、??? っ??? 。??? 。??? っ 。??? 。??? 。??? 、??? 。
?
〈??
?
?????????????、
???????????????????っ?、??????
?
???????ッ???
??? 。
? ?????????
??? ? ??。
???????????、???っ???
??? 、 ????????? 、 ー????。? ??????? 。
?????
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?????????????塚
崎
???
?
??????、????????????????
??????っ?????????????、???????? ? 。
??、??????。??、? ?? ?? ?? ?
?????。
??? ? っ ? ? 。
??????? 。
??? っ 。
??? ??、 、???、?????っ??????っ???? ? 、? っ??? 。 っ???? ????。 ???、 、 、??っ 、??? ? ょ
????????????????????。
?????????????????????????
??? 、 っ っ
??????
??? 。
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??? っ 、 『 』
?
?
?〉???????ー?ォ?ー???
?
???
?
????
?
?
????????」 ?。
?ー?ォ?ー??? ???????っ?
?、? ??????????。???????、?????????? ? 、 、 ? ? ??????? ? っ?、 ???? 。
????????? ?? ?
??? 、 。?????? 、??? 、 ????、 。
?????????????、?ー ォ ー? 、
??? 、 、????????? 。
* 
???ー?ォ?ー? 、 、
?っ????
--ー手記・私にとって産むこと・産まないこと
?、????????????????????っ?。??、???、??? 、 、 ?????? ? 、 ??????????? ???? ? ? っ 。 、??? 。??? 、 ?? ィ ィ 。
?????????????????????????、
????????? 、 ー?
???
?????????????????っ?。??
??? 、??? ?????っ 。
???っ??????? っ 。
??? 、 。??????っ 、 っ 、?、「 」 。??? 、
?
????
??? ????? 。「 」??「 」 っ 。
???????????? ? 。
??? ? 。 、??、??? っ 「 」 っ 、??? 。
??????????????????????????
?????????????。??????????????????????????、???????????、???? っ ?、 、??? っ 。
?
????????? ー ォ ー
?????? 、 ?????????? 。
?????『 』 「
??? 」「 」?????? 、??? 。 。 。
???、?? ? っ 、
??? っ っ 。?????? 、 っ?、? っ 。??? 、 、??? ? 、 ョッ っ 。
?????????
???、 。????? 。 、??? ? ー っ?、「 」
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????っ???????????????、???????????? 。
??????????????????????????
??。 ??????????????っ????????、 、 、 ???? っ 、 ????っ ???? っ 。
???、???、? っ っ 、
??? ?っ 。
???????? ?、
?????? ?? ょ 。?????? 、 っ 。??? ? 、?? 。
????????? 、
??? ? 。 、 ?????、? っ 、??? 、 っ???
??????っ????? 、
??? ? 、 、?????? 。
?
???、????????、?????????????
?????。???????????、???????????????。??????????????????っ???? 、 ? ? っ?
????????っ????????、????????
??。 ?? 、 ?っ 。?、???? っ 、 っ??? っ 。
?????? っ 、 、
??? ? 、??、??? ??、? 。
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?
?????????????? 、 ?
?????? 。???っ?? ? 、???、 ? 。??? ? っ 、??? 。「?????????????????????????????。??、「????? 」 、??? ?? 。 、
---手記・私にとって産むこと・産まないこと
???????????、???????????????、?? ?????っ 。
?????、????????????、???????
??? ? ??? ????、?っ ?????? 。 ? 、??? ?っ? ????
* 
?????、????? 、 ? 、
????? っ??????っ? 、????? 。??? ???? 、 ーー???
?
ー???????、「???????
????
?」? 、「 」 ッ??? ?。「??」「????」??????????????、「????」 「 」っ??? っ 。?ー?ォ?ー??「????」????? 、 ?「??」 ????????????
???」?? 。「 」 「 」?」????? ?? 、
???????????。
??????????????????????????
??? ??、?? ????????????。? 、 ????
?????????
??
???っ???????、???????、??????
???????、????????? ? ?????、? ? っ 。
?????????、「???、???????? 。
??? ォ」 ? ?? ?、??、???? ? ??????、「 ?っ? 。 」?? 。?????? っ ?? 、?
??? ?? 、 っ ?、??????、 ? 。
??????、??っ????? ? 、
???っ 、 ?? 「 」
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?????、????????っ?。
???っ??、????????っ??????、????
??? ? 、??????????っ?。??????、??? ? ? ??、?????? っ ?? 、 ? ???? 、 っ 。
判ド
????????ー ?????????? 。 ?
?????? 、 。????、? ? ??。
???????、?????
?
????????????
??? 、???????っ 。
?
???????ッ?、??っ??
??? っ 。 、 っ?。? ?? ?。「?????????????」?????????っ???。? ? 、 「 ???っ? 、??っ ??。??? ? っ 、??? 。 、 、 。??、??????????????? 。
??? 、 ? ? 、?????? 、 っ? 。
???????????、???、??????????
??????、??????????。
??? ー ? ? 、
??? っ 。
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?
??、??????????、?
?
?????????
???? 。
???
?
?????????、???????????
?っ?。 、??、??
?
???、???????????
?????、? ???????????。? ? ? ?? ????、 ?っ 。
?
?????????????????、??????、
??? ? っ 。
??
???????????、 ?
??、???? ?「?」?????、「?」???????っ?????????っ ? ?っ??、??? 、 、? ? ??
??、 ? っ ??????????? 、 ? ? 、??? ? 。???? 、 、 ? 、??? 。
?
??????、???
---手記・私にとって産むこと・産まないこと
????????
?
??????????。
???、???????、?????ゃ????????
???、 ?????????っ???っ?。
??? ? ????〉???、「?????????????????????????、
??????? 、 」「?っ? ゃ「??????、?????????
?
?????、??
?????。?っ? ????」
???、ヵ?
?
?????????、?????????
???。「?????? ? 、 ???? ? ゃ 」
?
?
???っ
?「??? っ ゃ 」?? 、???、??????、???? ??? ??
???? 。
??? ? 。 ?
??? 、 ????? ? ー 、?????? ?? 。「? 、??? 」 ? ?、??? ? 。
?
????????? 、 ??っ?。
?????? 。 、????、?
??????????????????????????
???????????、?????っ?。?????、???????、?????????????、???????
?
???????、?、??????????っ?。?
??? っ 。
??????? 、 「 ?????
?、?っ ゃ ?。
?」??????
?、???? っ 。
?????、「????ゃ 」 ?????。
??? ? ?? 、 ??? っ 。
??、?????? っ 。?????????
??? ??、? ? っ 。
* 
???、????? ?? っ 。「???、?????????っ???????。???、
??????????????。 。 ?ょ。??? ??。 っ っ??? 」「????????、? ? ?、??? ??。 、っっ??。 っ 」??、?????????、? ?
????っ ???、， 。「
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?、??????。??????」?????????っ????っ 。
?
??、?????????????????。「????
???」?? ? 、??????? ??????????????。?????、
?
???????????????????
?
?
??? ? 。
??????? ? 。 ??????????、
??? 。??、??? ? っ? ??? ? 。
?
?????????????、??????
??? 、 、??? っ っ 。
????????? 、 。
??? 。 ? 。?っ???? 。
?
、??????
?ー?、
?
????
?
????、??
?
??????
??っ っ 。?、? ? 。
?
????っ?。??? 、 ??????ャ
?
??ャ
?
??????。???????????。????
???っ??っ 、?? 。
??????、??????っ?。???
?
??????、
????????????????っ???っ?。????「??、?????、????????」?、???????????。
???????????
?
??、??????
?
????
??、 、 ? ??っ????
?
?????。??
?
???????????
??。 ?、 、 、??? ? ?? ?っ???、??????????? 。??っ? 、「 ッ ? ? ???? っ 。
?、????????????、??? 、 ?
??? 、 。 、?????? ? 。 、?、???? 、
?
??、?????? ? 。「
?????? 」 。?????? 、 、??? ? 。??? 、 っ??? 。 、??? っ っ 。
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ーーー手記・私にとって産むこと・産まないこと
?????????
阿
部
???
???????????っ??
???????????、?????????????
???????????????、?????????????????????????????????、????っ?? 。 っ ? 、??? っ 。???? ???? 。
????????ー?????????????、???
??? 、 っ 。?????? っ 。???
?
??????????????っ????
??? 。 ー??
?
??っ???????っ?。
?????、??? 、 ? っ
??? 。
???、?????????????????????????????。??????????????????????? ? 、 。??? ? 、??? ー 、??? 。
???、??????????????????、???
??? 、 。????っ?。 、???、??? っ 。?
?
?????、???????、
??? 。
?
?、???????????
??? 、 っ 。
???????、??????????????????
??? 、?????? 、 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 。 、??? っ ゃ 、 っ?? 。
???????、???? っ ? 、
??? ? 、?っ???、??、 っ 。
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?っ?????????????????????っ?。↑?????????? 、 ???? ? ????、???????????? っ 。
????????
??????????????ッ???????????
???。?? 、 っ ????? っ?、????? ? ???? っ 、「?ュ?
?
? ョ
?
」??????????????????。
????????????
?
???????、?????、?
?ょ? ? ? 、?????? 。 ャッ 、 、??? ? っ っ 。??? ? 、??? 、 ?ゃ??? 。
????????????、?????
??。 、 ュ
?
?ョ
?
????、??
?????っ っ 。
、??????????????????????。????
??? ? 、??。? 、 、??? 。
??????、????????????、??????
???、????、???????????????。???????????ッ???????、???????????? ? 。?、 ???? 、??? 、??。 っ 、??? 、 ??? 。
?????????っ????????????????
??? 、 ??、???っ??? ? 、??? ? ? 。
????????????????、???っ
??? っ 。 。???、?? ? っ??? 。??? ? っ??? 、??? っ
??????????
???、?????? 、 っ??? 、 っ っ
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---手記・私にとって産むこと・産まないこと
?、??????????っ?。????、??????????????、??????????っ????、?????? ? 、 ? ???? ? 。 ? ???? っ 、 ????っ 。??? 。
???っ??????、??、????????????
??? っ 。?????、 。??? 。 っ???っ っ ? 、??? 、??? っ??? っ 。??? 、?っ? ッ 、?。? っ??? ? 。??? 。?。? 、??? 、? 、 。??? ?、???っ 、 っ 。
???????????????、????、???っ
?????????????。???????????????????????、????????、?????????、 、??? 。 ? 、 、??? 、 ? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 ? っ? 。 ，
????????、?????????????????
??? っ 。 っ ょ 、?????、 、 っ??? 。 、??? 、 ? っ???。 、??? っ??? 。
??、??、??
??????
?
????????っ?????????
?????? っ 。 っ 、?????、??? 、 、 ? 、??? 、??? ? 、
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??????っ?。?????????????????。???????????????????。???????、???? ? ? 。
???????????。???????っ??????
??? 、 ???? っ 。
????????っ?????、???????????
??? っ 、 、?????? っ 。 、??? っ ??、??? っ 。??? 、 ? 、 っ?????? 、 。
???????????? 、
?
?
??? 、 っ??っ?。? 。 、??? 、 、??? っ 。
????????????????????????
??、 っ ? ? っ 。?????? 、 、???。 ? 、??っ??? 、 っ
?。????????っ?????????。
?????????????????????????
?。? ? ??????????、???????????、???? ? 、????? 。 「 ? 」?「? 」 ???? 。 、??? っ ? 。 。??? ? ? 、?、? 、 ょ っ??? 。 っ?、? ? 、 っっ??っ っ っ 。 、??? ? 、???、
?
???????????????、
???っ っ っ
???????????、??????????
?
?
????????、?????????????、??
?????? 、???っ 。?、 、 ィ???、 、
?
???????
??? 、 ? っ 、?っ? っ 。
???っ????? ??? 。 ?
??っ ? 。 、??っ?、? ? 、
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古?っ???????。??????????????????????????????。????????っ??????? ? 、 ? 。??? 。 ? ???? 、?
ーーー手記・私にとって産むこと・産まないこと
?????
????????????????????っ????
?、????っ??????????。???。? っ?、? ?。 、 っ??? 。?、? 。
?????????? 、 「
??」 ? ? 、?????? 、 「 」??? 。? 、 、??? 、???。 、 、 。
?
??? 、 、???? 。 、???
????????。????????????????????? 。
「????」
田
島
由
理
、
選
訳
「???????????????、???????????。??????????、????? ?? 」??????????
?
?
??????、???????
???。
??? 「????」? ?????????、???、
??? ? ? ???????
?
??????? 、 ? 、
?っ?? 。
??? ?。?????? ?? ????
????。? ??? 、 ? っ 、???????????。
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? ????、
????????「?????」?????。
「? ?????????????????????????????、???「???????????????????っ?「??」????????????
?????。???
??? 、 ??????????
??? ?、 ? 」 ??、?????????? 〈 、???? ??、? ? 。
?????、 っ 、 、
??? ? っ っ ??、?
。，
「??????」??????????
?
???。??????
??? ???、? 、 ??????、??? 、 っ 、?、? ?
????????っ?。? ?? ??っ
?。? ? っ ? 、 、ょ??ょっ?? 、 ャ
?
????。??、?????
??? ? 、 。
??????ー ー 、 ? ?? 、???
??? 、 。
???、 っ 、 「
?」? 、 っ 。
???????、????????????、?????
????????????????。
??? ? っ 、 、 ?
??? っ ???。
??? 。 、
???、 っ 。
???、 っ 、 、
????、??。
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???
????
?「????」???、 ? ??????????っ????、???っ ? 。?????? 、???????????????????? 、 ? ? 。????????? 。??、??????、???
???っ 、「 ???????、????? 。 。
??????、???????????っ 、
??? 、「 ゃ 、??っ? ? ?「???????ゃ??。 、 っ??? 、??? ? っ 」 、っ???????っ???? ? 、 、
ーーー手記・私にとって産むこと・産まないこと
????????????????????????????、?????????????、?????????????? 。
?っ????「????」??????????????、「???????????、??????????????
??」、 、 、 っ 。
?????????
立
????????????、????? ? ?
? 。
??? っ 、 ? ?
??? ?。
??? 、
ュー?ッ 。 ???????っ?、???? ?? ? 。
??、? 、 ?、???? 。?????? ???、??、?? 。
???? ??っ 。
* 
?????????????????????っ?、??
??????????????????、?????????っ 。
???? 、 っ 。?????、 、 、 、
???? ???。
??っ 。????????????。??? ?
?
? 。
??? 、
?
??、ょ????????
??????、 ???
??? 。 ? 。?????? 、 、
っ?。? ???????。 、 。
?????? ????? 。
????????、??????? 、 。
??? 、 。???? 。 。???、 ???? っ っ 。「??????????????? 、 。
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f 
に，
????、????????。「????????っ??、???????????????? ?
?
?、??????ょ???
??????。
???っ 。?????? 、 ッ?????
?????。?
??? 。 、 。
??、 ? ? ????っ???
?
。
??? ッ 、
??。 ? ? 。???? ??。
??? ??? 、? 。
???、 ?
?
。
調ド
?????? 、??? 、 っ ????、
?????っ?。
???っ 、 、ぁ 、
??? っ?。
???、 ??、?????? 、 ?、
??? ? ?。
???、 ? ?? っ 。??? 、 、
??、?????????????。
????、???????????、???????。?
??? ? 、 ???????っ?。?????? 、 、??????、??、 ?っ?。
??????、 ? っ 、 ?
???、 ? ? ?????っ?。
??? 。
??? 、 ょ ? 、???、???
?
???????????????
????????????? ? 、
??? ?
?
??????、???????????
? 。
???、 、 、 ? ????、
??? ???、 ?? 、
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???、???、? っ 、 、
???っ????? 、 、 、 ? 、?????? ??。 、??? ? 、? ?
判ド
??????????????、
?????? 、 、 っ
ーーー手記・私にとって産むことタ窪まないこと
?????。
???????????、????っ?????????
っ ? 。
??? っ ? 、?
?っ?。
???、 、 っ 。
??? ? ? ?、 、??っ???、???〈?〉???? ? 。
* 
??????????????????、???????
?????? 、「? ??」 ? ?????????? 「 ??? ???」、???? 。
???、??、 、
?
?
??。 っ 。
???????????、?、???? 、
????。?? 、 、? 。
???? 。??? っ???? ? 、 、
?????? ? 。 っ 、?
?
????
?
??????ー?????????っ?。
?????????。??????????????????? 、 っ?っ????、?????
????っ?。?????、???????。
??? ? 、 、ヵ 、 ? っ?。???、? っ 。??? っ っ 。???、 ? 、 、 。??、 、 っ ??? 、
?????っ????????????、 ???。???? 、 っ 。
????、? 、 、 っ
???? っ ?っ???。
??? ? 。
っ ? 。??? っ?、 。
?????? 、?? ?。 、???っ 。
??????????? っ 、
???? ??。
??? 、 っ 、
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???っ?。???、?????????、????????? ? ? っ 。
?????????、??、?????????。???
?????? 、 。 ? 、 、??????? 、?? ????、?????????
?????????、????〈??
?
????。???
??? 、?、? 。
????????、 、? ? っ
???っ???。? ? 、?? 。
?
??????っ ? ー
???? 。
* 
??????
???、?? 、 、 ?
?????? 、 、 、 、、??????? っ?。
????、????、? 、??
?、? ????? ?っ 。
????????? 。 っ 、
???
????、????、????????????。??????。??? ???????、
???????。
??? ? っ ?、 ?、 ???
????。
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本 Z
?
?????? 、 ? ?
?、???? ?。??? ??? 、?っ ? 。?????? 。 、 、
???? っ 。 。 ????。
???、 、 ? ? っ 。???、????????、??? ??? ?
???っ?、??? ?? ?????、 ?? っ?っ 。
?????? ?ッ っ 。 、 っ
?っ?? ???。
??? 、 ?
??? ? っ 。 ? 、???、??????、 ?? ? っ???、 っ 。
空ーー手記・私にとって産むこと・産まないこと
??????。
??????、????????????。??????????????????????、???、
???
?
???????????????っ?
?
??っ?
?
??? ??、?っ?????????っ???
?? ???????。??????????。?
?????? 、 、
?
????、??っ?
?
?????、???????っ
?
????。???、
??。 ? ?? っ? 、 ?????っ?????????????????????????????、??? 、 ? ? 。 ? 。 ?、???????。??????、 ? ? 。
?
?????????????????、???????
?
?
?????? 、 ? っ 、???????、???????????。?
??? 。 っ
?
?????????????????、??????ょ
???っ?
? ?
。ぅ。
?????? 、 、
?
??? 、 っ ???? っ 、
??? ??? ? 、 っ? 。
??????????、?????、??
??? ? っ 。
??、 っ 、 ?、
?〈? 〉 ? 、 ? ?
あそハ
なうズ
たよ
方。で
が生
楽ま
しれ
んた
だの
結?
呆
な
ん
で
し
ょ
一う
???、????????、?? っ
?
??
????、????????? ?、??? ????、
??、???? ?? っ 。???????っ?、???????っ????。
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???????????????????????
????????????
?
??
?
?
????
?
?????
?
?
?
??、
? ???
?
?
??
??
??
????
?
??
??
?
??、???
?
???
?」
?
、
???????、????
?
?? ? ?
?? ? ? ?
?
?
?
?????
?
… ぃ?
?? ?
。
??
??
? ?
??
?
?
?
??
??
?
『? ?
?
』?
?
?
、?
?
? ?
?
??っ?
? ?
?
?
????
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
? ?
?? ??
??
『?
?
??
』?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
?
?
?
????
??????
????????
???????????
?
?
?
????
?
、
?
?
??
???????????????
?
?
?
?
?
?
?
???
?
???
?
っ??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
??
?
??????????????
??
?????
?? ?
?
?
《??????? ??
》
?
?
???????
? ?
?
?
?
?
??????? ? ???
?
?
?? ?
?
???
?
???????????〈???
?
?
??
?
???? ??????
??
??????????
??? ??
《????????????
》
?
????
?
????????
?
??
????
????
《????
》
?
???? ? ? ?
?
??
???
??? ? ????
?
?
??
????
?
???????
?
??
?
???????
?
??
??
??《?????????????????
》
? ?
?
?
??????????????
?
?
?
?????
。
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優生保護法 阻止!
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各地での取り組み
-北海道優生保護法改悪阻止連絡会
-¥1生保護法改悪に反対する三多摩女たちの会
_ '82優生保護法改悪姐止連絡会・京都
・優生保護法改悪反対山口県連絡会
園優生保護法改悪阻止福岡連絡会
.優生保護法改悪に反対する佐世保連絡会
? ? ? ?
????、??????
?
??????????????????????????
???????? ? ?????????????〉?????????????????、? 、 ? ?????????????????????????????????????????????〉?????。 、?????、
?
????〈?????????????。????『?ゅ????』?
?っ?
?
?????????????????????、?????「???????
??、? ??? ???? ?????? 、 ? 。 、 、??? ? 、 。??? 。 、??? ? 、
?
??????????「??」??????
?? ? 「 」
?
?????
?
????
?
??????。??????
??? 。 ? ?。? 〉??? 、 ? ? 、 、 「 」??? 。 っ
?
?ー??? ???。???????????
??? 、 ?、 、??、 、??。 〉
??????、?『?ゅ????』?????? ャ??
? ?
?????????
?、? ?
????ゃ?????????????
〈?????〉
???
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細
田
?????〉??????????????????。 ? 〉??? 「 ?
? ??????、
??? ? 。?????? 。 ????????? 、??っ 。 ? ?????? 、?。? ? 、 、?、? 。
???????????????????
??? ?、?????? ?
?
??????????
?
??ッ????????。? っ
??? 、??? 、? 。??? 。??
?
??
?
????????????????
??? ? 、
「? ?
?????????????
?
?
??????、??????????????」??????。?????????????? ? 、??? ー ??、? っ???。 ? ッ ー 、??? ? 。??? ッ
?
???、???
???ー 、??? 。
???????????????????
????。?????
?
?、??????
?????? ???????????? 、 ? っ??? ????。????????? 。??? っ
??????????? 〈
?、? 、 、 っ ??????? 〉 っ??? ?、
私
た
の
?????
?
??????
???????
?
?????????????、?????
?????ー?????? っ?、??????? 。
???? ???
??っ 、? 、?????? っ 、???っ ? ? ?????? っ??? 。
?っ?、????? 。???『? ょ 』。
??????????????????
??? 。 ??????????、?? ? ? 、??? ? っ??。 ? 、 、??? 、 、??ー ィー
?????????????????、?
??????????っ??????????。?????????????、??????? 、 ?
?
??
?、? ? ー 、???? 、 。
???????????????????
?、???? ??。???? っ? ?。????
?
丹
羽
雅
代
???、????? 、 、?????????。???、? ? 、 ?? ???? っ 、 っ??? ? 、『?????ょ????????
?
?
?
』
??? 。
?????????、????????っ
??? っ? 、
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??????????????????????。?っ?????????????????? っ 、??? ? ッ ーっ?、??? ? 、 、???? ? 、 、???。???
?
?????。
?
??????????、?????っ??
???????????。 、??? 、 、 っ?? 。
????????????、??????
???っ ?、 ????、?? ー??? 、??? ? 。 、?????」?、??。???? ? 、
?
??????
???、??????????????、??????????????????。????? ?、??? 。 っ っ??? 、?????? っ っ 。?、? 、??? 。
?????????????????
? 〉
? ?
??? ??、??、
??? ?? ??????????、 、??? 。 ゃ??? ?、
?
?????? 。
?????????????、???
????????。??? 、
?
?
??? 。
??????、???????????
?。? ょ ? 。
???、????????????????????????、?????????????? 、? 「 」???「 」? 。
??、??????????????、?
??? 。??、???、 。??? 、??? ? っ 、??? 。
???????、? ?
??? 、????????? 。???、 。??? 、???、 ょ??。 、??? っ???っ ? 。
? ?
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???????????、?????
?????、??????
?
????????ッ??
?っ?、 。
?、????????????????????????。???、??、????????? ??。??、?? ?。
?????、????????????っ
?、? ?? ? ? ?ょ??。 。?、? ? 、?????? ??、? 、 ?????、? ??? ェッ 、??? ? ?? 、 、??? 。
?、「??」??? ? ? 、
??? ??、???? ???????? っ 。
?、??、? ?? ? ???
???、 ??。???? っ??? 。
?????????????????、
??? ? ?
?。??????????????????????????????????????? 。
?、????
?
?????????????
?、? 。??、???
?
???、???????
??。 ? ? 、??? ? っ?? 。
????。
?
?????、 、
??????? 、?????????????? 、??????? ???? っ 。??? 、 っ?っ? 、 っ??? 。??? ? 。 ょ??? 、??? っ 。
???????????、???
っ?? 、 、?????????? 。
???、?ッ??ー????????、?????????????????、??????、 ? ? ???? 、 ???? ? 。?、? 、??? 、 、??? ???? 。??? っ??? ??? 、??? ー?????? 。
?
?????????っ???、?????、
?????? っ????????? 、??? っ??。 「 」 、??? ー ッ 。
???????、????っ
???????、? 。 、
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???、?????、????、????????????、??????????????。 ? ???? ?っ? 。「一一・・1
????????????ッ??ー???
??、???????、???????????????????。???????????? ? 、??? ? 。
?????????????
?????、『??????』??????
????????? 、? ?
?
???
?ー??????????。??? 、 ???? 、 っ???。 、 っ??? 、 。?????? ?、??? 。
?????、?????????ー 。
??? 、?????
?
?????????、????
??? 、??? ? 。?、? ? っ
????????? 。??
?
??????、??????????
?????? 、 、??? ????????、 ゃ?。? 、 、??? ー 。 、??? ? 、 ???? 、?、?っ ー 。??? 。??? ???? 。 ッ??????っ 、???。「 っ 、 っ
???????????????????????????????、??????????。 、??? 、 ???? 。
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??????〉
石
JI 
???
???????、 っ っ??????」????? 、 ?、 ????
?????????、?????、???
??? 「 」 。??????
?
???????。?????
??? 、 ???? 、??? 。?、?、?
?
??????????????、
?っ? ? 。「?????????????」?、???、 ? ー 、?????? ? 。 、
???????????????????????? ゃ っ?。? 、?っ?、 ?????????。「???? ? っ 」 、??? ? 。 、??? 、 っ??? 。 、??? 、「?、???? 。 、??? ? 、 ??、? 、 ? 、??? 、 。??? ? 、????、? 。??? 、 っ
?????、
? ? ? ? ? ? ? 。
???????????、?っ??っ??
???、? ?? ?? っ 「??????????? 」「 ?? ? 、??」
?
?
?
???。????ー
??? ー? 、? ? ?????、 ???? 。 っ 、?????
?
???????、???????、?
??? 。 、??? ? 、 ????、 っ??? 。「???」 、????、? 、??? 、 っ
??????????
?????
?
???? ??????っ?????
????????、??? ?
????????? ? 。 、?????????っ??? っ 、
?????
?
?
?????????????????????。??? 、 「?」? 、 ?、???????? ?っ ?? 、??? ? ゃ っ 。 ??????? 、 ??、??? 。
???、?????ュー??????。?
???
?
?????っ??
???、????? 、??? ? 。 、?????? 。 、??? 、??? 、?? 。
〈
山
??
1..ー・ー・・
ロ
V 
???
ャ
?
?
?
?????????ー?????
??????
??
??????、?????
???????????? 、
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????????????????????? 。
??????????
?
???????????????????
?????? ????????????????、??????? 、
? ?
「 ?
???」 っ 。
???????ー 、
?
????????
??? ? ー 、?????? っ 、??? 、??? 、??? っ 「 」??? 。 、 、「 」??? 。
?????
?
「????????????
?」? 、?????? 。?、? ? ??? ??
?????? 、????????????????? ????????? 。
?、「???」?
????????????????????。???、???????????????? 。
?、?????????ょ???????
?。???? ???? 、
?
??????
?
?
???ュー????
?
?????
?
???
?
?????????????
??? ?????〈?? ?????? ?? 、 ? ?っ? 〉
?
????、????????
?
???????????、 ?
???? ? 。
??、 ー
??? ??? ??????〉、????? 、 ? 、 、??? ? 、?、? ー 、 ????? 。
???????????、?? ????
?
???????????? ?
??????、「???」???????????????
?????????????、????????????????????、???????? 、 、 ???? 、 ???? 。?
???????、???????????
??? っ 、?、? ??ーー 。
???????????????????
??? ???〉、? 、?? 、 、??? っ??? ?? ?ー っ っ?????? っ 、?
?
?、「???」????????????
??? 、 ????ー ッ???? ?????????????????? っ? 、?????? 、?????、 、 っ??? 、??? 、 ?
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????????????????????? 。
?????????
?
?
、?
》 、 。 、
?
、
?
、?
、?
、
??
?
?????
?????? ??、? 。
?
???????????
?
????????????
?
???? ??
?
?「?? 」 ????
?????????
?
?????
?
??? ??、
????
???
?
????
???
?
???? っ
???
?
????????????????、????? ???
????、「???? 。??? ッ 、??」 ??、
????、??、??
?
?、???ー、??
???、??????????????????? ????
?
、
?
??「????????????
??」 。
??? ?????????????????? ?????
?
??????????
?????
???????? ????? っ
??、????????? ?????????????。
?????? ? 、
???? ? ? っ??????? 。 、???っ 「 」????????? 、 ???? っ??。
?
??????????
??っ
? ?
???????
?っ??
????、????、?????????
??? ? ????????、??????????????????????????? 、 ???? 。
????????、
?
?
?
????、
?
?
???? 、
?
?????????????、
????? 、
?
? ?
??? ????っ 。
?????
?
?????、 ????? ?
?????? ?????????、???、 ? 、??? 。
????っ???? 、?っ?
??? 、 、 、?、???? っ? 、?っ???? ?、??? ?
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????????????????????????????????????。
?????????、????????、
??? 、
?
????
?????? 、? 〉。
?????? ???????
?、? ?? 〈?? ???? ?、??? ? ????? 、??? 、?、? っ 。??? 「 」「 」「 」
?????、?????????????
??????????? ? 。?、?????、 ?? 、?、? ? ? 「 」??? ? 、
???
「 ? ? 」
?????????????
??????〉
????
???、????「?」??????????っ 。
?????????????????。??????
??????????。
???
??? ????。「 ? ? ? 」?????
??
?? ???? ?
????????
???????????
??????????????????????????????????????????? 、 、「 」??? 、???
??????????、????????
???????????????????
??????????????、????????、??????????????????? 。
?????? 、
??、 「 」 、 、???、??? 、???? ???? ? 、??? 「 」?、? 「 」??? 。
???、???????? 、 ?
???、 ? 、???
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????????? 、「????????? 」?? ? 。
???????????????、???
??? っ ????、??? 》??「 、 」
????????、??????????????
、
???????????????。
?
????
、
??????????????
?
ー
?????っ????????????
????。???
、
「????
??? ????」 ???ー?????っ?? 。
?????????、
「???」?????
?????????????????????????????
、
??????????
?????? 「 」 「
」
??
???っ
、「
??
」
??????
?????? ??
、
「 ? ?
??????????
」
????
?ー?
、
??????、?
??? 、 っ 、???
、
????「?
」
???????、?
??? ? ???。?
、
???
「?
?」????、? 「
?????」?
??? ?
、
???????
?、? ? っ 、??? 。??? 「
?????」?
???
、???「 ?
?」? 。??? ???、「?
?????????????
」
??? 〉。
???????????????????
??????????????
、
?????
???
?????????????????
??? 。 、「
」
??
??
、「
???
『??
』
???????
『??』???????????????
?
??? ????? っ?
」
????????????
、
???、?
???
「??
」
????
??? ? ?? ?
?
???????
??? 。 ?? 、???
??
、「?
?
?
?
??? ???
?
??? ? ???????
、
「??」???????
??? ???? 。??? っ 、??? っ 。??っ 。」
、?????
?? 。
???????「??」???、???「??」????????????????
????? ? 、?っ???? ? 。 、??? っ 「
」
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???????「?」?????????????、???「??」???????????????、????????????????????????、?????っ????? 。 ? ? 、 ? ? ???? 〈 〉
???ー???????、??????????「??????????????」???
?
????????????????。
?????? ?? 。 、 、 ?????
??? ? 、? 「 ? ?」?????????、??????????????
??? 、 っ 、 、 ? ??? 、?? 、 「 。↑ 「???」 、????っ? ? 、 っ 「 」 ? 。?? っ ?。 」 、 ? っ
?????????????????????????????????????????
?????????、??? 、? ???????、??? ?????? っ ?
????? 「 」「? 。 、 。?? ???? ? 、 、 、?? ? 。 、 ?、 ー 、 、
?
????
??????
?
??、??????????????、????????????????????、???????????
??? っ 、 、「 ? っ 、????? ? 、 ? 、 。??? 、?? 。 。 、
???、???? ?????? ? 〉 っ 。
???????????っ???????????? 。
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???????、??????、????
?????????っ???、?????、????? ?、??? ????????? ???? 、??? っ ??、?っ っ 。???
?
??? ???、 。?????? ?、 、??っ??
???????????、???????
??? ? ??
??? ?
?
? 。
??? ?? ???? ?? っ 。???
?
?????、??
?????? 。
??? ? ?
??????、???????????????? 。
????????っ??????????
??? ???????、 ???? ?〈????〉?????????????????。?、???? ???、???? っ 。
??????
?
???????、???
?
???、 、????? 、??、 。
????、??????????????
??? ? 。??っ??? 、?、? ? ?? 。
???????? ?
??? ?? 、????? ? ? 、??? 、 ? 、?????? 。
??????????????
?????????????????
??。????「?????」?????????。?????「???????????」 ? ょ 、 ???? ? 。
?
???????? ???????
??? ょ 。
?
???
? ? ?
??? ???????????????
? ? 。
?
?????? ????????
??ょ?。??? ? ? ?
????? ?? ?、 ?????????? ???? ?っ 。??? 、??? ? 、 ? ????、??? っ 、??? 、??? 。
?????????????? 、
??? っ ?
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???????、????????????、???? ? 、??? 。?????????っ? ? 、 、 っ??? 。
????????????????「??
??」 。 、????っ? 、 ?、
???????????? ??????????
??????、????????????、???????????っ???????。「????????????????????、? 」「 。????」 っ 。?????????っ?????????
???、 ?? ??????? ?
??、??????「????」?、????? ? 。
?????????、?????????
??? 、 ?????? ???????、??っ ????、?????? ??? 。
〈??????
??
?????????
??。?? ?????
??
??、???
??? ? 。??
?
?ョ????????、
?? 、 、 、????? ? ? 、 ???? 。?? 、 。
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園舎'.t程を許寧亀E
一一連続討論集会から 3・13全面総決起集会へ一一
E lIImE緩急j保護法改惑緩主主選絡会之11コ|
???????、???????????????????????。?????
?
??????????????????、??????????
??????????????っ??
?????、????????????
。
???、 、 ? っ 。
?っ? ???。
「?????」???、????
?????????
????? 、「 」 ?、「????????????????」??? ? っ 、 ? ??ェッ? 、??? ?????? ? っ 。
???????????? ? ???、????っ??「??
?」? 、 、 ? ?????????????? ? ァ 、?????? ??。? 、 、??、 、 っ っ 。?、? ? っ 。 、??? 。
?
??????????????????????????、???????
??? 、 ー?、????、 、 、???、
?
????、??????、????????
???、? っ
???。
????????????????、???
??? 、 、
?
??
?????????
?????? 、 、??っ 。 。
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??????
?
? ?
??????
??????????????
?????
?????
、
?????ッ????????
???
??
????
???????????
?? 。
?
???
??? ?
???????
??? っ ???
、
????
?
??? ?? 、
??
ー
??
???、
?
???
??? 、
?????
?????????
?
???、
?? ?
????
???
?
???。 ???
?
?
??? ?、 っ? っ??? 。
?
?っ?????? ???っ ????
???
?????????
、 ? 、
?????
???????? 、???????ー
。
??????、??????? ?? ?
?
、
????????
、?
????????
???
??
???
、
??????????
、
てコ????????
????
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???
?
????????????????
?????????????????っ?
。
??? ? 、 ???? ????
??っ?。
??????????????。「??
????
???
??
????っ??
?、??? 」???? 〉 。「?????
?????????????
、
??? ? ? ?。
、
??????
????? ?。??????
??
、
??????????
??? ? っ ? っ???。 ???? 」???
?????
?
?
? ? 〉 。
「?????????っ?
、
???????
???
、
??? ?????? ????
??????
、
???
ー
????
、
????
????????????っ?。????????
っ
?????????????、??
??? っ?。????ー ??????っ???????
?
? 、
????
??、???????????
?? 。??? ??
、
?????????????
???
。
??????????????????
、
???
、
??????
?????っ?????」〈??????????
??、「??、??????????」?
???
?
?
?
???っ?、???????
???? 。?????? ?? ?
?
?????、
??? ?????????? ???? ?、?
?
?
? ?
?????。?? ???、???
??? ー 。 、??? ? 。???、 ??、? 、 っ??? ? 。??? ? 、
?????。????????、???????????????????ー???????? 、? っ ???? 」?? 〉。「??????????????、??????? ? 。?????ー 。??? 、 、??? 。??? 、 」????????????????????????、????????、
??、?? 、
????????????????っ?。
?????????????????、?
??? ?????????????????????っ 。 、 ???? っ 、??? っ っ??? 。
?????
?
?????????
????? ???、?
?? ???????????。
????? ????????? ????
???。
????????っ
?
??
???????
?
?
、??
????
????????????、????っ?
?????????、?? ?っ??? っ っ 。
????? 、 ?
???? ?っ?????? っ?。??っ? 、 ?
????、???? ??????? っ 。
??????????????、???
ー?? ッ ????? ? ??、「?? 」 ?? ?????ー ?
?????????、????????????????????。??????????っ? ? っ 。
???ょ??、????っ???
??? 、 っ 。
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* 
????????????????????????? 。 、 、??? ????????? 、 ?? っ??? 、????????。 、??? っ っ???
???、?????????。?????
??? 、?????? 。??、 。??? 、??? ? 。
????????? ? 、
?っ? 。? 。
????
????????っ?????、??
?。???? 、????????????? 、
???????、????
??? ?
????????????、???????????????
?
?、「??????、?
??? 」 ???? 、 ??????????? 。「???、????????????」????? ? 、 、?????? っ??? 、 、??? 、「??? 」 。?????????????????っ?
???? 、〈 〉 、「???????????????」???????、
???????、????????
???? ?
?
??????
?、? ュ ?ャ???、 、
?
?ッ?ー??、?
??? 、 、??? ? 、
?
?
?
??
??? ? 、「 ? ????
??????
?
??? 、 ????」 、 。
????????????〈????〉〈?
??〉〈???〉?、??????????????????、 ? ? ?
?
????
??? ???
?
???????????
??? ?。? ????、 、 、???? 、??? ? 、 ? 、??? っ 「??ャ ー 」 っ 、 「???ァ 」?っ? ?っ 。 、???
?
????????、???
??? ? っ 。???、?? 。
??、「???????????????
?」? ? 、 、?????? 。 、??、 ? 、??? ゃ 、「??? ??????、 ????? 。
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??????????????????
?????????????????????????? 、 、???? 、 ???????????。 ????? 、 ??、? ???。 、??? ? っ???「?????????????????。?っ?? っ ? 」?????? 、 っ??? 、??? 。ー????、?????っ????????
??? 。???「?? 」??? 、 ャ?
?
?、?????????っ?????
??? 、??? ?? っ?、 ? っ??? 。
??、??? 「????
?
??
?
???
???
? ?
」????????????、?
?????????????????っ???????、????「???????????? 、???、?」? 。??? っ 。
???「?????????????」?
??? 、?????? ? 、?????? 。
?
??? 、?????? 、 、?、???? 、??? ? 。
????、?????????????
?????、 「??」?????? 。??? 、「 」??? 「 ? っ???
?????????、??????????、????? ?
?????
?
??
??? 。??????????? 、???? ?? 。
????、??????っ??????っ
??? ?? 。?????? ???? 、 「??」 、?????? ???? 。 ???? 。
?????っ?????????
?????? 、?????? 、??? 、??? 「 」??、「 」 、「 」??? 。
???、??????? 、?
???
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??????????????????????? 。
??????????????、????
??? ? 、 ?????????? ??????? 。???、??? 。 ?
?
?????????
??、 「 」??? 、 ???? 、??? 。
?
??????
??、 、???? 。 、??? 、??? ???? 。
????、??????????????
??? 。 、???????? ??、??? 。
??????????、????????
?????? 。
???????、??????????
?
〈??????ョ??ィ
?
?????、?ー
?????????????「?????」??? っ ょ ? ? ???? 。
???????? ?
??? ?? ????。?? 、 、??? っ 「 」??? 。??? 、 っ??? 。
????、?????
?
????????
????????。???? ???? 、?っ? 、「 、?」? っ? 。
??、?????っ?? 、 ? 、
??? 。? 、??
??????????????、??
??????????、???????????????????、???????? 、 ???? っ??? 。? ???? 。〈
??????????????、??????
??? ッ ー????? 。 っ? 。
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????? ッ ー 、????? ?? 、??? 。
ぷ生く八
つ思とあ
ち想はご
ぎをせ・ら
りなか・丸
、ぎら・~iJrl
優たし・V
るおか・国
ばそ公が
いう立セ
o 0 "，，-ツ
富有Fi
E女ぶま
笑も〉で
主緒堕世
C に胎話
。頑罪ば
張を焼
〈??????????
?
????????
????????????? 。???? 。 、 。??? 。???
〈?
?????????????
?
?
???
??? ??????
、
????????
?
?? ?????????ー??????。「?????」??????????、??
???
、
????????????????
????? ? ? 。?? ?
、????、「?」?????
?
????「?
??」??????
、
????
??? 。?? 、?? ? ? ? ???? 。?? 。
、??
、
???
、
?????っ????、????
???、 ?
??????????
??? 。 、
、
????
?? ?? ?。?? ? 、
、
?? ?????? 、?。? ょ、
「?????」???
???
、
????????
、
???????
???
??????????????
、
?
??? ??? 。
????「?????」???????????っ ?。 ??? ???? ????っ ??????
、
??????????????????
??? ? ょ 。?
?????
?
??????
〉
??????
????? 。?? ?
、
??????????
???。 ????? 。?? ? ??? ょ 。??? 。〈
????????????
?
?????
????? ? 。?
、
????
????? 、 ?
、
????????
???
、
?????????
??? ??
、
??????????
?ー? ??? 。??
、
????????????????
?????
? ? 、
??????
??? ? 。
??
?????????????っ???
?? 。?っ???????????。????? ?
、
?????????????
??? 。???
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????????????、???
??ー????????????????????。????????????ッ?ー?? 。???????????????、????????? 。「?????? 、? ???? ????????。「?????????
??? 、 。『????????』 、??? 『?』?????????? 、 っ ????? ? 。」，?、??? 「 」。???? ? 。 、??? 。??? 、??? 、 、 っ、っ?? 、 ????? 。 「 」??????、
?????????????。????「????」「????」????????????? ?。
?????????、?????????
??? ? ??、???? 。???? ょ??? ? 、?????? 、 、???、 、???、 、??? 、 、 、?????? ッ ー?、? 、???っ 、??っ ? ょ 。??? ッ ー??? 。?
?
?
?
???????????
??? ょ?。????? 、
?
。??
?、?? ? 。
??????????、????????????????。??????????????? 、???? 。 。
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???
?
?????ェ??????ー?
???? 、???
?
????
? ョ
?
?
??? ?? 。
?ー???????????????っ?
? ? ? 。 ???? ???ィ ー
?
?????? ? 。??? 。? ?
?
???ー????????????
???
?
??????????????、?
??? ?? ?。??? 。??ャ
?
??????ー
?
???
??ー??? ー〉??? ? ャ
?
????
?
?
?
??
?
?ー?、????????????
?????????????????。????? ??????????????、???? 、 。
??????
?
????。
?????
?
????
?
???
?
????
?
??
?
???????????????
??? ???? ???。 ? 、??? 。??? 、??? 。???
?
?????????
??? 。 ? ???? ??? 、 、??? 、??????? 。 、????????
?
?
?
??ョ????
?
???? ?ー 、
?
ー??????
?
?
? 。
〈
??
???、?????
?
?
?
??ョ?
?????????、???????????「?????」 ???? ????。?????、??? 、 っ、 ? ?????? 、? ???? ?。??? 。???????????? ?????
??? 、??? 。 ?
?
???。??? ???? ッ ー 。???
?
???????
?
???????
??ー?、? ? ???? 、??? ? っ??? 。 、 ??「? 」??? 、??? ? 。???、???
?、?????????????????????? 。
??????、????????????
??? ??????????。?????????。? 、??? ??。? ???? 。??? ???? 、??? 。?っ? 、??? っ 、??? ? っ 。
????????????、??????
????????? 、??? 、??? 。
?????????????????、?
??? 、?。???? っ 、?????? ?
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?????????????????、?、????っ 。
???、???????????????
??? ?、???、?? ???????? ?。
?????? ?。 、
??? ? ???、???? 。???
?
???????????????
??? ? 、? 。
??、??、??? ?、????????
??? ???????? 。??? 。
?????? 、? ? っ
?????。??? っ 、??? 、 。??? ? ー?? 。
????、???? ?
??? ???。??? 、 、 、
?????????、?????????、?????????? ???? 。
???????????、???????
??? 、 ー????????????。???。???っ。 、??? 。
???????ょ、
??? ???、??????、 、??? ? 。
?????????????????
??? 。???、?? 。??? ー??? ? 。??? ? 、????????? っ 、 、??? 。
???、??????????????????????、???????????????? ? 。
?????っ、??????、?っ???
??? 、?????? 。???、?。? 、 ??、?、??? ? 。
??????????? 、 ??
??? 、????????? 。
?????? ??? 、
??? 、??????、 ー? 。
?????? 、
??? ??、 ッ??ー??? ??。? 、????。? ? っ??? 。 ?
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???、???????????????????、??????????? 、??? ? 、??? ? 。
???????????????????
???、?????? っ??? 、??? 。
???????????????????
??? 。???、????。 、??? ?????? ? 、??。? 、??? 、 ? ????、 ? 、??? 、??? ????? 。???、???????????????
???。 、 、
????????????????????????????????、?????????? 、 っ??? 。
??????、????????????
?????、???、?????? ? っ???? 。
??????????? ?
??? ?? 、?????? 。 、?????。??? 、 、??? ??????? 、 、???、??? 、?????。 、???
??????????????????????? ょ 。??? ? 、 ?????????? 、??? っ ???、?????? 、??? 。? 。
?????????っ?ゃ????、??
?、? っ 、 っ?????? ?っ っゃ?? ? 。 、??? 。 、???? っ 、っ??、 。?っ? っ っ 、 っ???? ょ 。
????、??ー??????????
? 。??? ???? ???????????。 「 」???
?
???、??????????
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?????????????????????????。????????????????????
?
、，
?
?????????????????????、「 」
? ???????????
????? 。 ??っ? ???? 、??? 、??? ? 、??? っ??? 、 っ っ???。?????? 、??? 。??? 、 、???ー 。，
??????????????、??????
?????? ???。? ???? ? 。??? ?
????、?
???????????????????、???? っ??。 ????、????????????? 、 ???、 ??? 、『??』 。??? ? 。??? ? ?、
???
??? 、??? 。ー???、 ? ?? ????????? ? っ???、? ?っ? ? 。????っ????、?????????
???? ? 、「??? 」
?
「????????????
??? ? 」 「 ????? ??? ? っ??」 ー っ??? 。??? 、??? っ 。
?????????????????????????、 ???????? 、 ????? 。
〈???????????〉
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????? ? ????ー???? 。??ッ ー???
?
?
?
? ?
?
???ー??????
??ィ?
?
???????????????
??ー ? ?? っ???? 。
??????????、????????
???、 ??????。 。
移そ
つれ
てで
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き続
まき
すま
。し
て
各
地
か
ら
の
ア
ピ
Jレ
?????????? ?。?、??? 、??? ???? 。?? ? 、??? ?。 、 、
??、?????????、???????、??????????? ? 。
???????????????????
??? 。 、 ??????、 ?????? ゃ 。 、??? ? 、??????ゃ 。??? ょ 、 ????、 ゃ???、?????? 。
?????、????????????っ
?、? 、?????? っ 。
????? ょ 。
?????
?
?????????、???
?????? 。
?????? 、???????
??? 、?、?、?? ? 、??、
??????。
??????、????????????
?っ? ??。???????、??????? ?っ?? ?? ?、 ????、? 、???? 。
????????? ???????、
??? 、 ? っ? ????。??? ? 、??? 、 、 、??? 。
????????
?
??
??? 、?????? 。 、??? ? 、??? 、 ???? 、 。??? っ??? 。 、???
?
?????????、??
??? ?? 。?????? っ??? 、
???。
???、?????????、?????
??? ??、??????????????????? 。 、 、 ?、??? ? ?、????、??? 。 ???? ??? 。
??、?????? ? 、
??? 。 ??????? 、??? 。 、 っ?っ? 、?????? っ 。
?????????? ? 、 、
??? ? 。???、?? 、??? 。??? ょ 。??? 。 、?????? 。??? ? 、??? 。??、、 、
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???????????????、????っ??? ???
???????????????????
??、???? ? 、 ー
?
?
?、 ?? ? ????????、 、 、?? ? 、??? ?? 。??
。?
??????
?? 、 っ?? 、
???
?????
。
???、?
?????????????
?
?、?
?????????????????
?
、
??????????。???????
?? っ?、? ?っ
、
???????
?? ? 、 、??? ?っ? っ 。
???
???????。
??????
で いき東
す皆まん京
。さすと ・
もん。お 三
つ ム名:z:; :>' 
とこ い 摩
もの で 女
つ雨 き た
と』ま る ち
雨優 こ の
を生 と 会
降保を
ら護 本今
せ法 当日
て推に
、進 うは
私派 れじ
たの しめ
ち涙 く て
の雨 思皆
????????????????。?????
、
????
?? ???????っ?
、?
?????
?? ?、 っ???
??????。
?
??????
??。 ?、
?
???????ょ?。
??
???????????、?????
?? ? っ 。?? ?ー ? 、?? ? ??? 。
??????????????。??、??、??、 、 、
、
??、??、?
?
、??、?
?
、?
??????????っ
?? ?
。
??????????
。
????
???
?????? ? ?????????
??っ?? 。? ????????????? 。
?????????ー っ
? 。
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???
????、???????????
?? ? ????
。??
???????
??? 、??っ ???? ?? 、「 」??
??????。?
、?????????
??「 ? ? 」?? 。 「 ??? ?ょ??
。
????、??????っ???????
????。 ?、「 ?」??「 ?? 」 。「?」
??????
????」
?????????。???「?????????????」??????「??????、? ?」 ?っ?? 。 「 」?。? ? 、???? ? 。??? ? っ??? 、 っ??? 。
??????????「????????
??? 」?????「 」??? 、??? ? 、??? っ 、??? 、??? 、 、??? 。??? 、?????っ 、 ???????。 、 ? 、??? 。??? 、 、
???????????????????。
??????????????????、
??? ?????、??????????ィ???????
? ?
??????????
??? 、 ???? 。 、???、 、?????? ょ
???????????。???
??? 、 、??????、 っ??? 。 、??。 、 ????っ、っ?、 ???? 。???
???????????
??? ??????。????
?
????????「???
??」??、 ? 、
????????????????????? 。
??????????、????????
??? ???、?????????????????? 。????。? 、 ???? 、 っ??っ 、 。
???、???????????????
??? ?。??????? 、??? 。
?????? ? 、
??? 「 」?。??????? 。?、? ? 。
??????????っ?????? ?
??? ? 。 、 、?????、??????、 ???? 、???
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?、??????????????????????? ょ 〉。
????「????」?????????
???、 ? 、 、 、?????、 ? ????????????。? ???? ? 。
???????、? ? ?
??? 、 っ 、 、?っ???? ? 。
?????
?
????、????????
??? ? 、「 」????? っ?、??っ? 、 ???? ? 。
????????? ???
??? 、 、??????。???? 。???? 。
?????????、??????????
?。? ??っ っ
???????????、?????????
?????????????、????
??? ???? ????、????????????? 。
???????????????????
??? ? 、?っ???? 、??? ー 。 ? 〈?〉? ? 。??? っ??? ? 。
??????????????
?
????
??? 、 っ?????? っ?? 。
?????? ?
??、 ? 。??????、 、??? ???
?
?????。????????
??? 。
?
????
?
?
????????????????、?
??? ? 、
??????????。???、???????????? ? ???。 ???????っ??? 、??っ ?、 ??????? 。 、??? ? 。 ????? 、???っ?、 っ
?
??? 。
?
???????????????????
??? 、?。????? 、っ?? 、 、??? っ 。 、???? 、??? ?。
???、?????? ?、
??? 、 、?????? 。 、??? ???? 、??? 。
????????? 、 ? ????
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??????????。????????????、? ? ??、?????? ? ???、??????????? 、??? 、 ?????? 。
???っ?????、???、?????
??? ? 、?????? 。 、??っ 、??。 ?ょ?? ????? 、?????? ? っ??? 、 ー??? 。??? ? 。??、?? っ??? 、 、??? ? っ?っ? 、
???。
??????????????????、
??? 、?????????????っ?????、 ??????????????っ 、??? ???、? ? っ??? 、 ???? ? 、??? 、??? っ? 。
???、???????????????
??? 、? 、 っ??っ????っ?、 ? 、??? ? っ 、 っ??? ? っっ?? 。?、??っ?? っ? 。
?????、????????? ?
??? ?? ? っ 。?????っ 、 っ
???????、??????????????????っ?? 。 、??? っ???、 ? ????っ?????、 っ っ?っ? ? ??っ? ? 。
???????????っ???????
??。 っ??????。? 、??? ? ? 、??? 、???っ っ ゃ??? 。 。????????。??????????????????????? ?。 ょ??????、 。?〈????〉?、???????????
??????、??? ?? 。???
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????????。??、????????????? ? ? ???。? 、??? ???。 、??? ?、??? 「 」 ????????っ??? 。
????????????????っ??
??? ??????? ??????? 。????? っ??、 っ 、??? ????? ????っ 、??? 、 、っ?? 。????? 、?????? 、???
??っ?????。??? ???? ?????????????、?、? ??? ???、??? ???? 。 、 ? っ??? 。 っ?。? 、???。??? ?。??? 、 。
???????????、???????
?
??っ???????????????
????? っ ??。? ?? 、??? 、???? 。
??っ?????? 、
??? ? 。?。?っ????? 、??? ? ? 。?????? 、
???????。
??????????、?????、??
??ょっ ???????????????????? ????、?????? ? ???? 、 ???? 。?????、 っ 。??? 、 っ???ゃ ? 、 ???? 。??? 、 、??? 。
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??? ッ ー??。??? 、 、??? 、 、 、??? ? 、??? 、???ッ ー 。????????????、???????????? 。?????? 。
????????
、
???????????
?
?
ょ?。????、????????
?
っ
??? ????。??????
?
ょ?
。
??
?
??????????っ?????
???
?
?????????????ー??
??????
。
???
?????っ????
、
????
????? 、???
、
??????????????
???
。
????
?
?????
??? ??
、
????っ?
? ? ?
??
、
?
?
???????? ?
??? 、???
、
??
?
?????????????????
??
?
? 。
????
、
??????????????
???
?
?????
、
??????????
?????
?
??? ー
???。 ? ?
?
???
、
?
??? ー っ?
ー
?
??? 。
?
?
????
?
?
、
???????????
、
?
??????????。????
???????????????
???
?
??? 。??????? ????
?
????
、
?????????
、
?
??? ?? っ ?っ?
、
??? ??っ????????。?
??
、
????? ?
、
?????????
??? ?
、
?????っ????
??ー ?
?
????。
???????????、? 、
??
???????????????
???
??? ?
、 「
??っ??」
「?
??? ?? 」
?
????????。
???
?
??
?
? ?
、
?????
??? ? ー???
?
???っ ????????
、
?
??? 、???
、
???????????。
「?
?
??????????
」
????????
??? っ ?
、
?
??? ??
、
???????????
???
、
?????
??
、
??
?
??????
?
???????
??
、
??
?
?
、
?????
????っ???っ?、??????????????
、
?????????。???
っ??
、
???????????????
??? ?。
?????????????
、
?????
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???????ー????、?????????????っ????????????????、 、 ? 、?〈??
?
ゃ、?????????
??? 。
???????っ??????、????
??、 っ?、???????? ? 。 、??? ? 、??? 。 、っ????? 。??????????????
?
?????
??っ 、っ???っ?? 、??? ????? ? っ?。? 、 。〈?????? ? っ 、
?
?
?
??????
?????? 、
????、??????????、?
?っ?????。
???
???????????????、??
????????????。
??? ?????、???、 ????。??? 、
?????? 。
??? 、
??? ??、????????? 。
????、?????????????
??? ? ??、??????? 、??? 。 。
????????????、
??? ッ 、???????、 っ
??????。
?????????????????。
?、??????????????????
?????????。
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????????、??????????????? 。 ? 、
???????? ? ??、?
?????????。
?????ょ???、?? 。
??、??? ?ー
???、 ? ????????ょ? 。
?
?????? ? 、 ッ
??、??? 、?????? ? っ?。 っ ?ュ?? ー 、?っ? ? ? 、???? ??? 。「????っ? ???。?????????? ?。? 、?????? 」?っ? 。 っ 。??? 。
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??????????????「????
?」????????????、?????
?
?????っ???。〈????
?
??
??? ? ????????? ??『?? 』????「 ? 」? っ 、??? 「 ? っ 」??っ ? 、 、「?????」 ???? 、??????
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???????????っ?????、???? 。????、????「????」????????? 、??????? ???? ????、 「 」??? 、 ?????? 。????
?，「????」????
????、「?? ??」?? ?
???????? ィ ョ 。??、???????? 、?????? ???? 、 、?????? 。??? 。
????、???????、?
??? 、「 」?「??」? 。??、 、 、??? ???? ? 。
????「????」????
??、??、????、????????
?????????????????????????????????、????????? 、「 」??? 。
????
?????「????」???
?????????????? ?
????、「?????」??????? 。
????????〉
????????、???????
????????????? ?、???????????????? ??? 。
?
????「????」
?????????????????〈?????????????
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????????????。??????「??????」????、「?っ???」???? ????、「? 」????? 。???????????????????
??? ? 、 ????????? 。
???????????????????
??
???、????? ????
?????? ?????????????????
???????????????? ??????
????〉????????????
?????? 〈 、 ???????? 「 」 〉。
??????????????
???????? 「 」???、
???。??、??????????????????、????????????????? ? 。 ??????? 。?????「??????」????????っ
? ? ? 。
?
?? ?? ??????????
????? 、??? ???
??? ?、??? 。
????、??? ???? ???『??????????』 ????
???、? ??????????? ? ?
?
〉
??? ゅ っ 。 、 ??????? ? ????『? 、 』 、???
?
??
??? ??? 。
??、???『??????????』
??? ???〉?、 「
?」。????????????ェ
?
????
?????
?
???。??、???、
『???????』??????????????
?
〉???????????????
?????? 、?????? 。
??????、「?????」????「?
??? 」
?
?? ?
????? ?? 「??
?」? ?? 。 、????? ? ???? ? 、「 」「????」???「??????」???? ? ?? 。「??? 」 ? ? ?? 。????、????「???」???
??? っ? 。「 」??????っ?? ? 、「? 」??? 、??? ?? 。??????
?????????????
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?
? ? ?
??????。??、?????????ッ?
?
?????????????
?
? ?
?????? ?
?
?????
?
?????
??? ??
?
???っ?、???
??
?
?、?????????????ッ?
ァー? ??。???、???ッ? 、「???????? ?????? ? ?????????
?
?????
???
?
??????????
???
?
?ッ?ァ
?
??????
??? 」?。? ????ゅ っ 〈?? 、 ????????〉????ッ?ァー???? 。
?????????????
? ?
?? 「 」
ー??????，• 戦
争
?????、?????
?
????、??
??????????
?
?????「????」??????、
?????、 ? 「 ???」?????、 ???? 、 ???? ? 、 ?、?、? 「?????」??? 、??? ? 、??? っ 。
?
??、〈
?
????????、
『????』????、????????????????????????「?????????」、 「 ?
???
?
??っ 」 ???????。??? 、??? ???? 〈
?
???????????、??????
???????、?っ??っ???????っ??? ? ? ? 、〈 〉
?????????????????????? っ ????。? 、???、 ???? っ 、??? 、 、???っ??、??? 「 」っ?? っ???。 ? 、???? ? 、??? 、 っ??? ?? 。???????? ?????????????????????「 ????」?????? ?。
????、?「??」?「 」 ??「?? 」
????????????????????????
?
????
?、? 、
?
???????
??? 、??? ? 。。? ?
?????、?????? ?
?
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?????????、????、???
?????????????????????????? 、??? 「???
?
????〉?????
?」? 、??? っ 。???
?
?、??「??」
??????????????????????????。??、「??」???????????? ? っ?、 、??? ?????、?。??〈? ??〉 。
〈????????????????????????「????」???〉
????? ?
??????「?????」
????? ?? ??? ??
????? 〉?? 「
???????????????????」???????っ????????、 、『????????』????????
?
??? 。 、??
?
??っ??????????????
??? 、「 ? 」??? ??? 、 「?」? 。 ?、??? ?
????、???「?????」????
???、「?」?、????? 、??? ???? 。?????、??? 「 」??? 。 ? ?
??????????????????
????
?
?、????????????
???? ???????????????? ???????????????? 。
??????、?????????????。「????? 」 、?っ? 、っ?? 。
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????、 ? っ? 「
?????」????????????????ッ??????????????????。? ???っ ??、? ????。 ? 、??? 。
???????
??
〈???〉?、??
??? ? 、?、??? ー ?、 ー??? っ??? ? 、?ョ? ???、 、??? 。
?????、?????????????
??? ? ? 「?」? ? 。?
?????????????????
〈????
?
?????、???????
????〉?????っ???????????????、?????????『?????? 』? ?? ?
???? ???????????ー??
???????????? 、?????、?????????????????? 、っ?? ????、 ー???? 、?????? っ?????? 。 『 』??????????? ??? 、?????? ?????? 「 ?」?????、?? 。??、 ?〈 〉 、
??????????「????」??????????????、???????????? ? ???? ? 。??? 『 』???「『 』 」??
?〉 。
??????????????????
???????????、????????????????????????????? ??、? っ???
? ?
??? ? 。?????? 、????、???? 「 」??? 「 」「??」????????????????? ?っ 。 、?????????
??????????、???っ??????? 「 」????、? 、 ? 、 ???? 、 ???? ? ?? ????っ 、 ?????「?」???????????っ?、????? ? 、 ョ??
?
?????、???????????
??? 。「 」??? ???っ 、「 」 ??? ?? 、??? っ 、??、??? ???? っ? っ 、????????、??? 。??? ?? ??????、??「??」???????????? 。
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? ? 、
「『?』????????」????
?????????「???????????????」 ? 、 ??「??????????????」、????????「 ??????」??っ???。? 、
??
???
?
????????????
?。? ? 、 「 ???? ??」?? ?
???っ??????????????
????????????????????????????????????、???? 「 」?
??
?????????????
?????? ????? 、
????
???、「 。??? 」??? っ 、??? 。???「『 』 」
??????????????。????ァ
?????????????????????????????。?? 、「 」??? 、 、??? ???? 。。「 」
???????????????????
?????〉 「 」?????? 。?????? ??? 。
????、?????????????
???????「??」????、????????、??????????? 、 ? ? ???? ょ 。??? 、
?????〉????????? 。
?????????????、
??????????????? 。
???????????????????
?、????????????????????????? 「 」??、??? ? 、 ???「???? 」 ??っ???? 、「 」 ?っ??? ?。????????? 、「 」?「? 」 「 」 っ
?
ょ?? 。????ッ?ァ
?
?「?????」??????
?〉?????????。?????????? 』
?
? ? ? ? 〉
??、?ァ???????????「??
??」?????? ????? 。「 〈 ?
?
???????????????
?」? ??「 」????。 ー 「??? ? 、?」? 〈 〉。。? ?
?
?????????
『??????????』????????
???????????
?
?
?
????
????????????、???
?
?
?
?
??????? ? ?????〈 ョ ィ
?
?????
??? 、?ョ? ィ
?
??????
?
???????
??? 。
〈??????ョ??ィ
?
???????
???????? ? ??????????? 、 ? ?、??、????? 、「 ????」 ????? 」 。
?
??ォー
??? 、ッ?? っ 、 ッ ヮ
?
??
?????????? 。 、 、?????? 、??? 。???
?
????????「????」
??? 「 」〈??? 〉 、 、??、 、
?????????????????????????
?
?????????????
??? 。??、??????、?? ???、? ?? ? 、??? ー ャ っ?。? 「 」??? ? ? 、 、??? ? ???? ? 、?「? 」??? っ 、 、??? ? 。??? ? 、
?????っ???「??????」???????????。??、??????????? っ?
?
????ッ?ァー??
??? 、
?
?????ァー?
「???????????、?????????? ?????」? ??、???。 ッ?ァー ???? ? っ 。
??????〈????
?
?????「??
???」??????????????????? 〈「 ? 」 ??????
??、????????????????
??? ? っ 、??ー?ィ? ???? 。
(の
「??????」??????????
。???????
???????????、???? 「
???? ?? 」? っ??。??? ??、? ? ?
????????????????????????? 、っ????? 、???
? ?
???
?
????????
??、 。??????
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??????『????????』????????????????????????? 。??、 、 ? 、
?????????????????
????????????????
?、???? ? ?、 、???????? ???? 。
????????
??????
??? 、? ??????????? ? ? ????。 、??? ??。「 ? 」 「 ????、 」 、「?????????????????????」
?ー
???????〉
?????? 。 ?、?????? 。
???、????????????、??
????????????????、???
?
? ? ?
?
??
?
?????????
???
??????
???
?
???????
??? 。?????? ?「??」『??????????』?????????
??
?????ー
?
?????? ?
? ? ? ?
??????????????????
?????????????????。???????、?????????? っ??? 、 ???? 。??? 「 」
????、?????????「??」?????????????、???????
?
??? 。 ?っ 、「 ?」??? 、 ???? 「 」 、??? 「
????????」???????????????、?? ? 。
??、??????、「????????
??」 ッ ?????? 、 ????? 「? ? 」??? 、 ? ?? ????? ???? 。?
「??????」???「??????」?????????? 」
????、????????? ?
??????。 っ 、「 」??〈??、 ???」??? 「 」 ?? 、??? 。「??????」??????????????。 ? ?
?
?? ?
??????????
???????????????????
????? ???、???? ?っ??? 、 ??
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?「??」?????????????。????????、??????????????? ? ? 『? 』
??、「??????」????????、
??? ??、 「????」? ???? 。 、
?
?
?????
?
?〉???????????
??? 。
???、????? ???????
??? 。??? ? ?
?????????????? 、『?
』??っ?「??????????
??」??? 。?????、??? ?、 ?〉 ???〈
?
???〉????、??????
??? っ??? ? ????
??、???????っ???
???、 っ ?????? 。
????????、?????????。?っ??????????????っ???????、 っ 、??? 、 ??????? ? 〉?? 。
?????、?????ー?????、「?
??? ? 」????、「 」??? 。
?????? ??、「???? ?
??? 、 ?? っ????、? ー 」??????????????????????? 。 ?、??〉?、?
?
?????????
??〉 っ 。?
???????????「??」
??????????「????」???
っ?、 ?? ? ? 、?????? ????? ? 、??。 ? 、???
????????????
?
??ー????
????????〉〈?????????
???????、?????????「?
??? 」 ?。??????
???
??????????????????????? 。 ?。
?????ッ????????、???
?????????????????????。???ッ????????、?????? っ 。??? ? 、 ?? ? 。??? ?
?????????
???
〉????
??????? ??????????? 。
??????????????????
???????っ????????????????? 。??? ??〉? っ
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????????。??? ????? 、??????
?????????????????っ?。????、? 、 ???? ??????????、? 、??? 「 」
?
〉
??? ? 。 、
???
??? ー 、 ? ?
???????????? 、??
??? 。?????、っ?? 、?
?
???????????????、〈?
???
?
????????????????
?? 。。? ? ?
?????????、?????????
???? ? ? ?、???????? っ??? ???? 、??? 、「 」 「 」??? 。
???????????????????
??????、??????????????
?
????? ? 、??? ???????? 、??? ?????
?
??????????? ???
??????????。
?????
?????、?? ?
?
??? 〉???????? 、「???????? ???????? 」 ???????????? 、??? 。 、??? 。 ?、?????? 、??? 。??、『??????????』????
???
?
??????〈??、
????〉? 「???」
???
?? ?
? ?
??
? ? ?
??
???????????????????? 。
??
??? 、????????
?????? 、????????????????? 。??? ? 、??? ??????? 。?? ? ?
??????、???、???。??
?ッ ???????????? ???? ?? 『
??
???ィ?』
? 、
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??、?????、『????』????????????????
?
〉
ゃ、『???????』〈?????、??、???? 〉 ???、 ???????っ? ??、 ? ?????????? ??。。? ???????????? ?
???? 、?????? ? 。? ???? 、
???????????????????
?
??????????????????????? 、??? 「 」??? 、??? っ??? 。 、??? 。?、?「??」????????。??←??←???← ? ← ←??????? ?
?
???
??
?? ? ?
??????、?? 「?????」?????
???????? ??。???、?? ????「 」 、「?????」?????????「? 」????? ? ? 。「??」??? 「 ? 」??? 、
????????????????
?
?「?
?」 。???「?????」???????
?
?????
??? ? ???? 。
『?????』????????????????、???????、???????? ? ??????。? 、??? 『 』 ???? ? ?? ???? ?? ????? ッ???????????????????????、 、???っ?? 〉??? ?。?、『 』??? 、??? ? 、??? ?? ????
?
????「?????」????
???
????
????
??〉?
「?????」?????????????????????、??????
?
『 ? ? 』 ??????? 、?????〉????。
?
「?????? ? っ 」?? ??? ???????? ? 〉
? ? ?
?
???。???
?
? ? ? ? 。
?
『???????
?
??
?
〉 』 ? ィ
?
???????ッ?ァ
?
? ? ? ? ?
? ?? ?????? ?
?
?
? ? ?
?「???? ?? ?? ? 」????
『??』????? 、 〉
?『 ? 』 ? ? ? ? ?? ? 。? ? ? 。?
『????????』? 〈 、? ?
?
???????
?
? 。 ??
?『??????』 ??? ???、
?
? ?
?? ー??? ? ?? 〉
?
?
? 。????
?
『????? ? 』?、 ???、 ??
?
? ? ? ?
?
? 。
?
? ? ? ?
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?
??。???
?
「????????」?????『??』、????????、?????
?『?? ?』????????ー??????
????? ? ???〉???
?
? 。
?
?
???。???。
?
??
? ?。???
?
????
? ?。 ????『?? ??? ? ? ?????
???? ???
?
『????????????
?
?〉』??????
?? 、 〉
?
『 ィ???? 』 ???、??????
?『? ???? 』
??? 、 ?
?「??? ??? 」?
????????、 ???
?『??? 』
???、? ?
?
???。??、?
? ? 。
? ? ?
?
???。??
?
?
?
?????。
?
??
???。 ?
?『?? ?? ュー
?
』??????
????
?
『 ?ー?』 ? ??? ????????? ?
?
????
??
?? ? ?
????、
???、????、??????????
?????????????
?
????。?
????????
?
????。???????
???? ?????ョ??ィ〉??
?
???。 ????????
?? ??? 。
?????????、? ?
??、?? ???? ? 、? っ?? 、?? ? 。
????????「??」???????
???????????????????。
????????ィ?????『
? ?
??
??
?
〉??????。??????っ???
、 。? ?
?
? 、 「 」? 、?
?
?
?
?
?
?
??
?
『 ??
?
?』 ??????????、?
??? 〉
?
??
?? ? 。 ? ? ? ? ?
?『?? ???????』?ー???????
改憲勢力とく生長の家〉
中菌根内閣の進む道は・..
藤島宇内
('83.2.4 連続討論集会から)
〈?????、?????〉???。????
?
『
??
???????』??????
?? 、
?
?、?????〉?
?
? ?
? 「? ? 」????? ?????、?? ? 「」 ? 。
?『????ー』??ー???
?
ュ??????
?〉 ? 、 〉
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?????????????
????????????? 、? ????、 ?? ?? 、?? ?????? 、
???????????????????、???????????? 、 ????????? ??? 。
???、????????っ??????
??? 、?、??? 。??? 、 っ 。??? ? 、??? っ 。 ?、???、?、? 、??? 。
??????、??????? ?
??? ? 、???????? 。?
??????? 、?
??? 、??? ? 。
? ??
??? 、 ? ???? 、??? ????????、 っ 。
????、?????????????、???????????????????????? っ 。
????????、??????????
??? 、 ????。?? 、
??
???
??? っ 、??? ?。 っ?????? っ???ゃ 。??? ゃ 。 っ??? っ 、??? 。
?????????、???????
?????。?? 、??、 ???。? 、??? ? 、??? ?
?
???????????
??? っ??? 。
?????????????、
???
???、?????????、???????「?????????」???????????、 ? 、 ???? ? ???? 。 、??? 、????? 。
???、??????、????????
??? ? 、??????っ 。 、 っ??? 。 、??? 、??? ? ゃ???
?
?、????????????
??? 。 っ??? 。
???????、????????? 、
??????ゃ?? 、 、??????、 ? 「 」?? 、 「 」、 っ??? 。 、??? 、 ?
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???????????、??????????? 。
???、??????「??」???、?
??? ????、??、???????????? 「??」、 っ??? 。「 」 、??? ? ? ?っ?? 、 ョ??? 、 、??????? 、「?? 」 ???? 。 っ 、??? 、??? 、??? 。
??????????????「????
???」 「 」「 」?。????? ???? っ ?。??? 、 、??? 、 、?。??、?
???。
???????????、???????
??、 、??????????????????。?? 、「??」?????????。????「? 」 ?
?、???? 「? 」?????? ? ?っ????? 。
?
?
???っ??、????????????
っ????? 、 、?????? ?? ?
?
???
??。? 「 」??? 。 ァ??? ? 、??? 。 「 」??? 。??? 。??、??? 。?、? ? っ??? 。
???、???????????????
?、? 。
??????、???????????、???「???????」??っ????????
?
??っ????。
????????????????、??
???
?
。???????????、?
???????。 、???? 、 ? っ??? ? っ 。?、 ???? っ 、??? 。?、? 、???、 、 っ ???っ 。??? 、??? 。
??????、????、???????
??? ? ?????、???? 、「 」 っ??。 ?? 。
????????? 、?
??? ?? 、「?????? ? 。
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?????????、?????????????????? 。? 、??、 ??????????。 、???? ? 」??? ? 、??? 。
???「????」??????????
??? 、 ?????????? っ???
?
??、????
?
?
?????????っ????。???、
??? っ 、??? ?? 、??? 。 ー?????? 。
??〈????????
?
。???、??
?「? 」??っ??
?
??
???。? 、??? ? 、??。 ?? っ?。? 、
?
?〈??????
?
??????っ?????。??????????、??????っ????、??????? ?、 っ ???? ? 。
?????、???????
?
、?????
??
??
?????????????
?
?????
?
??????????????
??
?
、?????????〈???〉、〈?
?
??
?
????????〈?????〉、??
??? 〉 ? っ??? 、?
??
???????
??? ??????? 、 、??????
?
、?????????
?
。?
??? っ 、 ???? 、???
?
???????っ
??? 。
???????????、???????
??? ? っ
?
??
???、???? 。
?????? ?
?????。???、??????????????。?????????????????? 。 ? ??、? ? 。 、??? っ 。??? ?、????。? 、??、 っ 。 、??? ???? ? 。 、??? っ 。
??????
?
????
??〈????
?
???、????っ??
????〈?
?
?、????????
??????、???? ? 。
?????? ? 、????
???っ ?、????? 。??、 ?? っ??? 、 「 」「?????」?????っ??????????、 ? っ 。 ?
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??????、??????????????、???? ? 。
???????????????????
??、 ? ? 、
?
????? ?
?
??????っ?
??? 、???? 。???????????????、????
???。? ? ??。????、?
?
?????
?
????
っ?? 。
??〈????
?
??? 、??????
????? ? っ?????、 ? ?、??? 、 、??? ?
?
〈????
?
????
??? 〉 。??? ???? 、?? っ 。
???????????????
?
???????
?
?
?????? 、
??、????????????。?ュ
?
?
ィ
?
?????????????????。
??? ? 、 、 ?、?????ッ?ー ー っ 、??、 、 ??????????? 、「 」 っ??? ? ??????
?
??? 。???、
?
????????????
??? 、 っ 、?????? っ ー? 。
????????
?
?、??、???ァ?
??? ??
?
????????? ???
????ョ? ィ
?
?、? ???????
??? 、 っ?? っ 。
?ァ???
?
?????? ??????
?、? ?
????ョ??ィ
?
??????
???? ?。 、??? ?
?
??ォー?????
??? 、 ッ ー?っ?、 ー ???
???????????っ???。????????????????????、????? ? ???? 、 、 ッ??? 、 。??、 、??? 。??? ? 、?????? っ 、〈??ョ ィ〉 、 、?????? 、? っ??? 。
?ー??????????????、??
??? ョ ィ
?
??????????
????? 、??、 、?????? 。 、 ???? 、 っ??? っ 、??? ョ ィ
?
??????????
??? 、 っ??? 。
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???????????????????
? ュ
??????????????????
??ェ?
?
??????????????。
??、
?
??????????っ???、
??? ? ?っ?????????????? ? ? 、?????、??????? 。 ? 、「??」 ? ???? 。
????????、?????〉????
っ?? 。?????? ? 、
?
?????
????
?
?????
??? 。??? 、
?
?????????
『?? 』 、??? 、 っ???? っ 。
??????、?ァ???
?
??????
????っ?、?
?
??ァ
?
??
?
??? 、??? ? ? 、???。 ????? 。
???、???????っ、??????
?、?????????????????、???????? っ 、??? 。 ???、????ょっ 。??? 、 ? ョ ィ
?
、??
??? ? 、??? っ ??、? っ?、? 。
????????????っ????、?
??、 ?????、 ? 。
?
??? 、??、 ?? ョ ィ
?
?????
??「 」 、「??? 」 、??? ? ???? 。
?????????????
?
?????
??? ? ??????? 、 っ っ??? 。
??????????????????????、????????
?
?
????????????。?????
???????????????、??????? ???????????、????? っ 。
?????? ???
?
???????
?、? っ 。 、?????? 、 、??? ?
?
??????????
???? ? 。???????? 、
???
?
????
?????っ 。「????? 、 ??????????? ? 、
?ゅ???
????????? 。 っ 、??? 、??? 。
????????、?????
??? 、 、?ッ
?
?
?
??????????????
??? 。 、
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??????????????????????、?
?
??????????????っ
??? ????? 。 ??????。 ? 。?????
?
??? 、 っ 。??? 。 。??? 、 ? 、???、 ???? 、 、
?
?
??? っ 。?????? っ 、??。 、??? ー っ??? ?〉。 、???っ 、?っ? 〈 〉。
????????????????????
??? 、 ー ??????っ 。??? 、 、???????????? っ 、??? 。 ? 、??? 。?、?
???????。????、?????、????????
??? ???っ?????????。?????、?????〈? 〉??? っ?、 ??????? 。
????????????????。??
??? ? 。 ???、??? 、 ???、??? ? 。??? ? 。??? 。?? 。
????????????
??、 ? っ 、?????? 、???、 ? 、??? 、っ?? っ 。 っ??? 、??????????? 。???????????????????。
??、 ??? 。??????
?
??????
??????。??、????????、??????、???????????????、? ? ? 。??? 。? 、??? っ 。 っ?、? 、???、 ?
?
??
??? 。」
??、????????っ??????。
???、 ? 、?????? 、 っっ??っ 、??? っ 。??????????? 、
??、 ァッ ョ??????。 、??? ?? 。
?
????????????、?? ?
??? ?? ?
?
?
?????? 。??、??? っ??? 「??? 」 っ 、「 、
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??????」??????っ??????〈 ? ? 〉 。????、???????、??????
??????????????っ?????。??? ? 。 っ ???? 、 「 ?」??? 、?「? 」 「 」 、「 」??? ? 、??? ? 、??? 、 、??? っ 。
「???????」??????、???
??? 。 っ??????っ? 。
寄3診
オリジン
出版センター
????????????、??????
?????????、???「???????」?????????????????????。 、 ? 、 っ??? 、?、? ???? っ? 、??っ ? 、??? っ 。
?????????、?????????
?、? 。?、???「 」? 、??? ? っ 、っ?? ? ? ゃ? ? 。
??、?????? 、 ?
?????????
?? ? ?
?
?
? ??
??????????
?ー???? ???っ ? ? ?????? ? ?っ ?
? ?
??????????
? 、 ? ?? ????? ? 。
?
??
?
???????
?
?
????
?
???
??? ?
??
?
?
?????
?
?? ??
????????、???????????????、?????????????????? 、 ??、? ? 、? ?。
???????????????????
??? ?? 、?????? 、??? 。 、???、 っ 。??? 、??? 、??? 、?。? 、〈
?
????「???
?」? 。
?????????????〉
高良留美子 1，500円
アジズアフリカ
文学入門
AA文学とその運動の全体像/
この地域の人々の閑に音や身
振りとも結びついて生きてい
る民衆的の文化の厚い地層や
創造の源泉を深る。
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N~除、'1 16.8位の国家管理
母性保護の視点から新し R尽尽尽寝~14.2
L、:去を l企ぷ沿ミ~
~7.7 女位の権初確立
~5.2 
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胎児チzックは必要ですか
N=157名
図20胎児が障害児だったら
図19
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N=157名
胎堕罪は存続させるべき?図2
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N=157名(複数回答)
79.0 
日本に中絶が多い理由図23
除。~~働き続ける条件の不備
63.7 R~~ 保育所など社会施設の不足
61.1 S~~ 性教育が不+介
53.5 N~~~~~~悶住宅事情が悪い
52.9 b~""""""'~ からだについて認識
43.9 E~~ 
ピルや IUDの不許可 S~~33.1
出産時期などを自分で ~15.9
選べるようになった ‘凶画凶温
生活が苦しい
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その他の条件
N=157名(複数回答)
35.7 
EE百四四国混同封切沌;!;!;!;!;!;!;!:!:!:~ヨ
E自由:::::;::s::~指宿指宿溜3 1. 2
E目指抱弱虫出出回受姐24.8
E:;S:;:~;:::::;四位坦坦 2 1. 7
母の自立を守る医密霊園16.6
好まぬ相手の子医盤調 16.6
遺伝上の心配~11.5
置留置 10.8
図25
母体の健康
強 姦
経済的問題
近親相姦
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1982年9月1日から
1983年2月28日まで
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??????????????????????????、??????????????。? 、 っ?。? ?、??? ? 。
??、「????? ? ?
??? 」 、???、????? 。 っっ??、 ? ???? 、?、??? ??? ? ?
????????????、?? ??
?、?? 、????? っ 、??? ?っ ?????? 。 、??? 、 、??? 、??、??? 、 、
?、?????、??????、?????????、???????????????っ?。 ? っ??? 、「 ? ?、???? 、 ? 、??? ?。
??、?????????、「?????
??? ??」?????????? ? 」?? 。
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?? ?
????????ょ??、 ?
???、 「?」?、? ?? っ??っ ? 、 、??? ? ? 、 っ??? ? 。??? 、??、 、 、 、??? 、 ??????? 、
?。?????、??????????っ?????、?????????????????? ? 。「??? 」 。??? 、??? 、 ?
?
?、? 。「?????」???? ? ???? ? 、 ???? ? 。???????、???????????????、
?????、????、「 」??? 。 ?、??? ?、 ????? 。 っ 、???、 ?、???? 、 、?????? 。 、??? 、 。 、??? 「??? 、
??」?????、???、「???????」?????????。???、?????っ? ? ? 、?????っ? 、 ? ???? ? 、??? 、??? 、??? ??? 。????
???????、??????ー??ッ?
??、??????、?? 、??? ? っ 。
?????? っ?、
??? ? 、????? 、 ??????? ? 、 、?、? 、 、??? 。?、? ???? 、??? ? ?
?????、???????????????????????。????????????? 、 ????。 ???? 。????
????????、??????????、「????」???、「????」????
???????。??、???? 、??? ? 。??、 ???? 、 、??? っ 。 、??? 、??? 、??、??? 、「???」 ? 、 ???? 。
???????、??????、????
??? 。 、????、 、??? ? 、
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?????????????。???????、????????????????、???? ?っ?? ?
?
??、?
????????、????????????????、?????????、??、ぉ??? ? 、 、??? 「 」 「 」 ?
????????????
???????????????
???????????????????
????????????? 。??????????????? ?、???? 、??? 。 ???? っ ?? 。
?????????、?????????
??? 、 、?????? 。 、??? 、??? 。??? 、 、??? ? 、??? 。
???、????????????????????、?????????????????? ? 。
? ? ?
ー???????????????
???????????????。???
????????????????????、????????? っ 。
?????、 。
????????? 、??? ， ???? 。
???、??? ? 、「
??? ，??」??? 、 「??? 、??、 ???? 」 。
?、???????????????????????????? ? ????、 。??っ 、??? 、??? ? 、?????? 。 ? 、『 』??? 「 〈
?
??ィ ョ??? 、??? ? 」?????? 。
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立、J
1111111111111111111 
?????、???、???????、?
???????????????????????????、??????????????? 。 、??? っ ??、???? 、??? ? 。「?????????????、?????????????????????????????、?
??? 、
??
????????、???????っ??
????????????? 。??? 、??? 、??? 、??? 。?
???????????????
??????????「????」
???
????????????????
?????????????????????? 「 」
????????????????????「???????????????????
???????????????」????「?????? ???????? ???? 、 ??? 。
??、????????、「???????
??? ?」〈?????? っ??? 、 ???? ??、???? 」 。??? ? 、??? 「 」 、??? 。???っ???????、???????????
?
???????????????
?? ?←?? ?
???????????????????? ← ?????、
????????。????「????????『????????』??、???????、 、 っ 、? 、?、? 、 、 ?、??? 、 ???? ?〉 、? 、??? 、 、?????? 」 。「??????????????? 、 ??????? 」 〉??? 。
??、?????
?
??、???????
???
?
?
????、???? 、??? ???? 。 「?????? 」???
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?????、???、?????????
?????、????????????????。?????????????、?????? ? 、?「? 」????、 。??? ???? 、??? 、??? 、 、 、???? 。
???、????????、「?????
??? ?? 」 〉 、「????、???? ? 」?、? ? ????、? 。
?????、?????????????
?、? ?? ? 、 ?? 。
????、「? ? 、 ?
??? ? ?
??、???????????????????〈??? 〉 」 、??? 、?????? 。 ? ??????? 、??? 、??? 、 「??? 、??? 」 ? ?。??、 、????。? ? 「??? 」 。
????、???????????っ??
???、 、 、 、???、?? ? 、??? 。 、??? ? 、?????? 、??? 。 、??、ょ?。??? ? 、???、 っ
???。
?????、??????????????
?「? ??」?????、???????????? っ??????????????? ? ? 「? 」???? 「 」 、「??? 」 「 、??? ?ょ 。
????????????、??????????? ???????? 。???
? ? ?
??
????、?????????????
?????、??????。? 、???????????? 、? 、??? ?。 、?、? 、???。
??????
?
??「?????????
??? ???????」 。???、 ? 、???、 ?
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????????????????。????、?????? ? 、??? 、??? ? 、 っ??? 、??? 。「??? 」 、??? 、??? 、 っ ???? 。??????〉、??? 。
??、????????????????
??? 、 、????、? 、?????? ?。 、???っ ? 、??? っ っ?????? 。???っ??? 。??、
?????????????。?????????????
??
??????????
??? ??。
???????? ??????←?????? 、 ???? 。?????? 、 。??
????????、「?????
?
?????????????????」??????? 、??? 、??? っ ? 、??? 、 、??ー?? 。
????????????、?
?、? ??????? 、 、??? ? っ??? 。
???????? 、
??? ?、????? 、 ???? 。
????、???、??????????
?????????????????????????。???、????????、??????? 、 ? ???? 、?????? 。 っ?っ???
??????????
?????????
??? 、 ??????
????? ?? ?? 、?????? ???? ???? 。 、??? ?????。『 』??? 「 」 、??? ????? 。「???、?????????っ????????
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??????????????????????????? 。??、 、??? 。 ???? ? 、?? 」。????????、?????、「??」
??? ?、 「 」??????
?
??
??? ??????、????、 「 」??? ? ょ 。??? ????? 、 ???? 「 」??。 、??? 、??? 「 」?????? ? ょ??。 、「??? 」っ?? ?
????????????????????? ? ? ? 。
???ー?????????、「????
??? ? 、 ?????????? 」??? 。??? ?? ?? ?ょ ????? 。 、??? ょ??。? 、?????? ? ?????。? 、 ー ー??? 「 」 っ???。???、
?
?、???、
?????。 ??、? ょ 。?????? ?、??? 、 ???? 。 、??? 、
????????????????????、???? 、??? っ ????????? ? ? 、 、??? 、??? ょ 。????? ???? 、??? っ???? 。
???????????????。??
??? ?? 。 、?????? 「??? 、 『??』 『 』 っ 、?????? ? 、??? 、???? 」???。 、??? っ??? 。??? 、 、??? 、
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??????「??」??。???、????????????????、???????? ? ? ???? 。 、 ???、 、???
??????????、????????
??? 「 」 、?????? ? 。 、
1111111111111111111 
の
????
秋
?「?」??????????、
????、???????????????????、?????? 。「???????」?、???????????? 。 、???? 、 「 」??? 。 「 ? 」???、「 ?? 」??? 、 ?
????????????????、????????????????????????? 。
???、????、???????、??
??? ? 、 。?????? 、 、??? 、??? 、??? ょ 「 」申
は
??
鑑
視
修
。
??、????????? 。 、????、「?????? 」 。
??????? ???????、???
??? ?? 。 ?、「?????????????」?、?????? 。 、???、?????? 、 。??? ? ? 、??。 、 、 ?
????????????????、「??」?????? ????? ????、????????。 、 ? 、 ??????? ???。〈
?
????????
?????????
1111111111111111111 
??????????。???? 。
?っ??、??????、???????
??? ??????????、?????? ? ???? 〈 〉 ?
?????? ? 、? ?
??? 。??、??? 、? 。
? ?
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各省庁.81.上ー覧
(昭和51年6月1日現在〉
X 委員が佳 婦人を うち婦人 婦人委員 職務指定 団体推薦命い会数るさ審れ議てI含審議会数む 委員数 委員数 うち婦人 委員数うち婦人委員数 の比率 委員数 委員数
人 人 必 人 人 人 人
総理府 31 13 552 28 5.1 133 。 32 2 
行政管理庁 1 。 18 。 一 7 。
北海道開発庁 1 。 20 。 一 10 。
防衛庁 2 。 16 。 一 14 。
防衛施設庁 10 q {。 135{， ~t 1 { ~ 0.1 (1:土 一121 。
経済企画庁 2 2 54 4 1.4 一 一 ー
科学技術庁 3 1 55 1 1.8 2 。
君主境庁 5 3 111 7 4.1 一
沖縄開発庁 6 { ~ lq 86 {~~ 51 2 { g 23 {.，-; 3.5 15 。 4 。
国土庁 6 3 122 4 3.3 21 。 31 。
法務省 56 {~~ 12 {， r ド15{~~~ 161，14 2 2・6{~~ 23 。 2 。50 11 532 23 
外務省 1 1 5 1 20.0 2 。 一
大蔵省 24，‘14 0 1q 489gE2Z448 1 11 {la 2弓4.土 21 。 19 。
国税庁 26{2~ 3q 316{ .，~~ 343 4q 1.1{ ~.~ 0.3 
文部省 11 8 459 23 5.0 17 。 50 。
文化庁 4 2 83 3 3.6 12 。
厚生省 21 14 611 38 6.2 16 。 81 4 
食林水産省 11 8 337 12 3.6 9 。 14 。
食糧庁 1 1 25 3 12.0 
林野庁 11gE1I 0 1 {a 2152E1198 7 1 ，‘ 0 1 。.5{5乏
水産庁 4 。 53 。 25 。
通商産業省 41，皐201 19{IA 895，E35275 0 36{H A・OL~~ 35 。ー135 4 
資源エヰ 14 
4.3 
ルギー庁 6 1 149 1 0.1 18 
。
特許庁 2 1 56 2 '3.6 8 。 12 。
中小企業庁 3 3 84 4 4.8 
運輸省 18 q 11 { ~ 312{~~ 81 12 {~ 3.8{ ~・79.9 34 。
気象庁 1 。 21 。 10 。
郵政省 5 2 82 4 4.9 5 。
労働省 112{， Ã~ 100 60 {~~ 55 208l7182709 8 136 {，~~ 123 6.5{~.~ 6.6 128 3 
建設省 9 4 178 5 2.8 8 。 28 。
自治省 3 1 28 1 3.6 12 1 5 。
消防庁 1 。 13 。
計 438{~勾317 184{1~ 360{~∞ 4.3{H 426 1 578 13 84 160 4.2 
倒 防衛施設庁、神線開発庁、法務省、大蔵省、国税庁、林野庁、通商産業省、運輸省及び労働省の
{ }の上段は中央、下段は地方支分部局の数字である。また、職務指定及び団体推薦の欄はすべて
中央の数字である.
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???????????? ??????????????????
?
?????
?
???
?
???????????、???????
????、????????、???????? ? 、 ???? 、 ? 、 、?? 、??? 。
?????????、 「
??? 」 ? 、?????? 。
???、???? ? ???
??? ?「 〈???
?
」 、
?? 、?、? ???? 、「 ?」 、??? ???? 、「??? ? 、 、
????????????、?????」??????????、????????????? っ 、 ? 。 ??
??
?????ー ?
??
? 〉
?????
?
、
?
?
?
??????
?
?
?????
????「??????????」???
?「? ???? 」、 ?????? ?? ??? ? ? ???? 、??、 ? ? 。
?????????? 、『 』
???????、 ? ? ??? 、 ?? 「 」 、?? ? っ 、??? 。「???
??????
??」?????????????????? 。
??????、????「????」??
??? ? ??????
?
???、
?
????ー?
?
??
??
????
??
?????????????????、?
???? ?、?? ?? ? 、?????? ? ??、? ???? ?? っ 、???、 ? ?? ????。??? ?、 。
????????、?? 、
??? っ ? 、??〈?? ?〉 っ 〈 〉
?
?
????????
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????っ?????????。
? ?
??????????
??
??
?????? ??
?????????????
?? ァ「??????????????」????? ?? ???? っ?????????ょ ?。 ???? 、 、?? 、 ???? 。
??「?????」???????、??
????? 、?? ?? ? 、??? ??、? っ??? ? っ??? ?、 。
???????????、 ? 、
??? 、 ー??????、 ? 、??? ー 、?? ー っ???。
????、??????????????、???? ? 、 ??????? ??????、???? 、 、 ???っ??? 、??? 。
???????????????????
??????????、 ?? 、??? 、 っ?????? 。??? 、??? 。
??????????、????
??? 、 、?????? ? 。
??
?????ー ?
??
??
，.、，、例瞬、例》、，、内，、"'.
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生~................-
?????????
??ーー????、???????????????????????????
???????????、???????
??? 、 っ 、????? ?? っ ? 。，??? ??? ???? 。???、 、??? 。
??????????っ??
??? ? 、????? 。 ??? 、
?
?????????????
??? 〈
?
?????????
?ー? ? 。「???????っ?? ??????????? ??? っ??? ???? ????」 っ?。?
?
???????、??
??? っ ー??? ????。 ? ー 。
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?????????。???????
?
?
?
??????、??????????? ???? ? 、 ? 、 、????? 。 っ???、??? 。
???????????????????
??? っ 、?????? っ 、??? 。
?????????
?
?????っ??、???????
???っ?? 。
??、 ??????、???????
っ?? ? 、 、??????? ??? っ 。
????????????
????
????
?
?
???
?
?????、?????????っ?、
??? ? ? ?。? 、??????、?? ? ?。??
???
??? ????
??????????????????????????????????????????? っ 。
???????っ????、??????
??? 、 、?????? っ??? 、 、??? 。
?????、? 『 』? ???
??? 、 、?????? 「 ャ??? 」 っ 、??? 。
?????????? ?、????
?「? 」????????? 。
????、? 、 ???
??? 、 ? 、?????? 「 」????。?
?
????????
???
?
??????????????
??? ? 、???っ 。
??????????、????????
?????????。?????????????????????、??????????? ? 。??、 。
???????、??????っ????
??。 ? ???。???、??? ? 。??? ? 。
??????????? ?
?????????。??? 、? 。 」
????????????っ??
??っ 。
??????????
??
??
????
?
????
????「???」?? っ 、「???」?????、?? ? っ 。
???????。
?
???、??????
?????????
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????、????????????。??????????????????、????? っ ??、? 。
??????っ???〈?
?
??????
??、?? っ 〈
?
????
?、?、? ? 、 、??? ? ? 。??? ? ? 、 、??? 、 ? 。???「 」 「 」??? 、? っ 。
????
????
????ー?
??????? ィ?
?
?
????、??????っ????????
?。? ??
?
??、???????
???? 。????? ????? ? っ 。
????、??、 ー ? ?
?、? ? 、 、???? ? ?
?????
なつっ
るまて
。り
、お
妻互
t主 L、
外の
へ役
出割
てを
働交
き換、す
夫る
11こ
専と
業に
主な
夫る
????????っ??????????
???????????っ???????。
??????っ?、??????????
???、 っ ? 。????? っ??? ?。??、??? 、 ????????? っ 。??っ 、 ? ? ?っ??? っ ?。
?????、???、???
???、 ??????。 「??? ?っ 」??? 。?????? 。
??、???????? ?????
???????? 、 ???? ?? 、??
??????????。
???、?????、?????????
??? ??????
?
?ー?????
????? 、 ??????? 、????? 。 、 、?? ???? ? 、????? 。 、 、??? ? 。??
??
?????ー ?
??
??
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???????
?
??????????
????ェ??ッ??
?????
????
????????????ー??????
??。????「????? 」 、??????? ? 。
????? ??????????。
??? ? ??? 、? 「 ?」??????、 ?? 、 ャー 、??? 。??? ??
???、????????、????????????。「???
?
??ィ??????
?ー? ? 、 ???? ??、 ?????????? ????」 、 、?っ っ 。
??????
?
?ー?
????
?
??????????
?
?
??????????????
?
? ュ??
?
? ?
?
?
?
?
??????
?
? ??
???????????、???????
??? 、 ? ????????。???? ????? 、 、 、 、?っ?、 。
「?????? ???? ?
??、 ? っ ?
???? ????っ 、 、
ッ??ー ? ? っ 、 ェ ??????? ? 。 、??、? 、??。 、?っ?、 ? っ ? ?
???????。
???、??????、??????っ?
??? ????、?????
??
?
??????????????????
??
?
???????????。「????」
??? ???? 、 ?? ? ー ー ー 。
??????????????、????
??? ? 。
??? 、 、 、?
??? ? 。 、 ??????っ? 、???っ ?。?? っ??? 。 ???? 。「?? 、 ? 」?????、?? 。
??
?????ー?
????
?、 ?
?、?， 、
?， ? ， ， ? ， 、
?， 、
?， 、 ， ? ? ， 、
?， 、 ，
?? ， 、
?， ? ，
?? ， 、
?， 、
?， 、
?， 、 ， 、
?、 《 ， 、 ?
?
?
? ??
?
??
???????????
??
?
???? ???? ?
?
?
????? ??
「??????」?????? ????? ? 〈 ?
?
?、。???
?
?
?????? ?、? ? ?
???ッ????。
?????
?
???????
??????
?
???、 ????? ???????????。? ? 「???????????? 」?、?? 。
??
????ー?
??
??
?????????????
???????????
???????ー
??????、?????????、
???。??????
?
??ッ?????
??????? 。 ????。 、 「 っ 」??? ? 。 、??? ? っ ?? ???? 、 ?
??????、???っ 。
??「 」 、「??」?????? 。 「 」???、 ???? 「 」 。???
?
。??
??
?
??
??
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????ー?
あ
圃園。
‘ーら l
を感想、 言 の率直 Tいこ
に反論 い
あ言古 こしと合報情は
う何 園田。
読者思でも '-のつ言
らひたおろーぅばと
あごらのあごら
??
『???』???、「?????????? 」? ??????? っ 。 ? 、??? ???? ュ?ィ 、????? ッ?、? っ???? 、??? ? っ???っ 、???
?????、???????????? ? 。
?????、?????、?
??? ???、??????、 ????? ? 、??? ?
?
?
??? 、「??? 」??? 、?????? 。 っ
あごらのあごら
???????ッ?ー???????、 ュー? 、??? ?、????? 、???、 ? ?????????? 。 、??? 、 っ??? 、??????っ?? ????、? 。
?????????、???
???ッ?ー 、????? ? 。?????、 ュー 、??????。 ???「 、
??
?
??? 」??? ?、??? っ??? っ 。
??、???????????
?
?
??
? ?
????????、???、???、 ? 、??? 「 ??」? ??????
?。??、?????、????
??? ?? ? っ????? 、?、???っ 。??? ? 、??? 、? 「 」??? っ?????? 。?っ? 、?????? ? っ????、???? っ??? ? 。???、
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???????、??????????????、???????? ? 。?????? 、 ???? 。
?????????????
??? 。????? 、 っ?、? っ??? 。 ? 、 っ???、?っ?? 、??? 、??????? 。 、
?
???
????????????。ー??? 、?????。 、??? 。???っ ?
????。??????????、?????っ????????? 、??? ? ? 。??? 、 ???? 。??? 。??? 、??? っ?。???? 。??? ???? っ 、???っ っ??? 。??? っ 。?????、?????? ? 〈『 』?? 〉。
?
????????????、
??? ?????????? っ 。
「??????????、????????????っ?????。??? ? 、?????っ 、 ??????? ? ?????? 。??? ? ? 、???、??? 、?????。 、???、 。??? ?っ 。??? 、?????〉??? 、??? っ?。? 、??? 、 ???? 。???、?????、????
???
?????????。?????????、??????????? 、???? 、?っ????
??? ????、??????
??? ?????? ? っ 。??、 「 」??。??? ?「 」??? ? 。 、?????? 」
?????????????
??? っ 。 、?????、 、??????
??、???、 、
??? ???、??? 、??? 。???、 、
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??????????????????????、??????? 。
???????、?????
??? 。 、???、???? ?。
????っ? 、
??? 。 ?、???、???? 。
?????? ?
???、?、???? ???? 、?? 。
??、?????????。
??? ? ? ェ????????『 』??、 、??? ? ???? ???? 、??? 、 、
??????????????????? っ 。「??????????、?っ????? ? ???。????、?? ??、? っ??? ? ィ??? ? 。 、??? 、 ???? 、????????? 。 、??? 、??? っ?????? 。?????????????
??? 、
?
、
〈? 〉 、??? 。???? ??、??? 、 ??
???????」
??、??????????
???、 ????
?
、 〈 ?
?????
?
????????
?。? ????? ? 。
???、??? 、?
??? 、?????? ? 、?、? っ?、? 。??? 、???、? 、??? ???? 。
???????「?????
っ???、??、???? 。
??????????
?
「??????」、?????????ョッ 、????? ?????。 ?? ?
??????、????????? 。
???「?????????」
??? ??????????????? 、????、???????、????っっ?? 。
????、????????
????? 、?
???????????。
?っ? っョッ? ???、「 」??? 、????、??? 、??? 。??????? っ 、 ??っ? っ??? 。
????、????????
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???????、??????????????????????? 。 ???、?っ?、 「 」??っ ? っ 、??? 。
?
「??????????」???????っ???? ????、「 ????」 ?? 、??? 。??、???、??、???
??? ?????? ょ?。? 、???? ? 。
???????????
? ?
???????????
?????? 、???? 、 、???「 」??。
「??????????」?、「????? ?????????????????????? 」 ?????????? 、『 』?、? ??。??????????????
??? ? 、?????? ?、 ?????
???
、
??? 、 「?」? ???????。???? 「 」????。?
???
?????????????
??????????? 。
?????????????
?。??????????????????、?????????? ? 。?、? ? 、?????? ???? っ 。
???????????。?
??? っ 、???????っ? 。 、? 。
???????????
???????、『???』
?????? ???????、??? ??????? 、 、???? 。『???』??????、????? ?????。? 、『
?ッ??』????、????????????、??????? ? ? ???っ 。 ???? 、??? ? 、?? 。
?????????
?????、???????
?????? ???? 。
??????、??????
??? 、?っ??? ???っ??? 、??? ???? ?、????? 。
??????????、
??? ??、????、??? ???? ? 。
〈??????????
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世界各国の妊嬢中絶5法的規制|
合法とE肋る適用条件
会
持if由自著よ高君宮，主t 止 できる E提備 考
オーストラリア @ @ .※ 南《胎オ児がス胎ト外フでリ生アの存み能、力Zを8遁もっ*前で》
カナダ @ 
アメリカ合衆国 .※ 28週まで
メキシコ • • キユプパ .※ 10週以内
イギ哩ス @ • 
@※ 28還まで
フラジス .※ 10遇以内
イタリア .※ 3晶、月また1:日選以内
スペイン
• デンマーク .~民 3か月または12週以内
スウzーデン .※ 18週以内
西ドイツ
• 
@ 
• 
.※ 3か月または12週以内
東ドイツ .※ 同週以内
ポーフンド • • 
.※ 3か月または12週以内
ハンガリー • 
@ @ @※ 3か且または12週以内
ルーマニア • 
@ @ .※ 40車J>.uユまたは・人以上白号をもっ古怯3か月または12週以内
ユーゴスラピア .※ 問週以内
ソ 連ヲ .米 3か月または12週以内
イラン • チュニジア .※ 3fJ'1lまたは12週以内
インド @ • • 
.※ 20i車以内
バングラデシュ
• タ イ @ • ヴェトナム .※ 期間規定不明
フィリピン
• ホンコン 。
シンガポール .~臣 24選以内
樟 国 @ @ '.中 国 -※ 銅巳行問視なわ定れ1:る偉い均九隠とんど3か月恥内
日 本 • • • 
.※ 24遺以内
〈出典)Induced Abortion A World Review. 1981 by Christopher Tietze. The Population Counoil， New York， 
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liR23の10年間の妊娠中絶法の菱化
母 母親 母親
法律に 続
規定された σ〉
要件 生
命
σ3 
国 名 危
F貴
アメリカ合衆国 。。。
アラブ首長国連邦 。
イギリス • • • イスラエル @ 。。
イタリア 。。。
イラン
• 
。。
インド
• 
。。
オスタFラリア
キャピルテリトリ • 
。。
南オース争7 リア
オーストラリア州 • 
。。
オーストリア @ 。。
カナダ
• 
。。
スウヱーデン
• 
@ @ 
チェコスロパキア • • O デンマーク • • • 西ドイツ @ 
• 
。
ノルウェー @ 
• • ハンガりー
• • O フィンランド • • • 東ドイツ • • • フランス • 
。。
ブルガリア
• • O 日 本 @ • 
{注)・1967年以前に施行された法律に規定されている要件。1967年以降に施行された法律によって加えられた要件。1967年以降に施行された法律によって廃止された喪件
胎 強姦 基自1 希望児
(J) 近
健 車見
備 考
康 相姦
(J) (鵠JZbzよぴ祇)
危 よ
F貢 妊娠る。。。。1973年のRoev. Wade; Doe v.自由。n
判例による3か月阻向の胎児
1975年医憲法(連邦;圭7)。 。 19日牟妊娠中絶遣.当初28週以内的胎児、
19回隼2月15日から24週以内。。。 1977年 1月31自由刑法改正。 。目78年法90日以内。 。 時76'1'10月四回、堕拍車U断種に関する
刑法'2条3節。。。 円71年医学的妊娠中絶法
1971年刑法。 。 1969.手刑法総合改正法82A範。 。1974年刑法. 3か月以内
1975年 R.v. M町gentaler
19日年刑法251節
• • 
@ 。1914年6月M日娃眠中絶法草田S号同7月9臼同法596号.日選臥内需条件
• O 
1973年5月16日;圭
• 
。。。1973年:圭350 12週以内。。。O 日74年第s主刑法改正法でほ週以内田自由化.1976竿日究形;表変更で二れを改正
• • 
。 1975年s月13日法50号
• 
@ O O 日73年大匡詰問委員会決定10401913'手健康令
• • 
。 1970牢3Jl24日建239
• • 
。1972年経援中絶遺児週以内。 。1979年12月31日温
• • 
。O 1973牢保瞳省令 1974年惇主。
• 
円相年優生保護法
〈出典>IPPF国際家族計画連盟 rpeopleJ 1978年 5巻 2号より
慶応義塾大学法学部教授中谷謹子氏作成
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